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RESUMEN 
En la Presente Investigación titulada “La privatización de los centros 
recreacionales ante el impacto de la delincuencia ciudadana. Caso. Distrito de 
Independencia – provincia de Lima departamento de Lima 2018”. Cuyo origen se dio 
el problema encontrado en el distrito, por la baja calidad en equipamientos en dichas 
actividades deportivas, la falta de espacios públicos de interacción social que trae 
consigo el incremento en actos delictivos, problema que afecta a los pobladores del 
sector. Ante ello, se plantea generar diseños arquitectónicos sostenibles con 
actividades de recreación social y deportiva. Asimismo, el objetivo de esta 
investigación es la determinación que contribuye con el desarrollo arquitectónico en la 
cual de esta manera se reduce los actos delictivos que se presenta en el Distrito de 
Independencia – Provincia de Lima Departamento de Lima 2018. 
Los enfoques de esta investigación son cuantitativos un tipo de investigación 
correlacional causal, y el diseño es no experimental de carácter transversal. Además, 
el aporte es buscar la determinación que los centros recreacionales (V1), puedan 
contribuir con el desarrollo arquitectónico, ya que el impacto de la delincuencia (V2), 
afecta al Distrito de Independencia. 
Los instrumentos que se aplica, son mediante la técnica de las encuestas 
realizadas a las personas que habitúan por el sector. Por la cual es una muestra de 
47 ciudadanos del distrito de Independencia. Quienes respondieron 30 preguntas, 
mediante la escala Likert. El software SPSS23. En la cual se aplicó en la variable 
independiente y la dependiente. Así mismo se obtuvo un valor de 0,834. Se aplicó en 
el análisis de la correlacional de la variable V1 & V2. Aplicando Rho Spearman, tuvo 
un valor de 0,834. Es por ello que la variable de estudio tiene una correlacional de 
estudio alto. 
Palabras clave: Centro recreacional, sostenibilidad, espacios públicos, 




In this investigation the topic is “The privatization of recreational centers brings with 
it a greater percentage of delinquent citizens, case district of Independencia-providence 
of Lima, department of Lima 2018. The origin started with the need and the problem 
found in the district. Due to the low quality of equipment in these sports activities, the 
lack of public spaces for social interaction and the increase in criminal acts is a problem 
that is affected by the inhabitants of the sector. With regard to sustainable architectural 
designs with activities of social and sports recreation. So, the objective of this research 
is the determination to contribute to the architectural development in the quality of 
reducing the criminal acts presented by the district of Independencia, providence of 
Lima, department of Lima,2018. 
The approaches of this research are quantitative of correlational cause research 
type and the design of the research is non-experimental of transversal nature. Also, the 
contribution is to seek the determination that the recreational centers(V1), can 
contribute to the architectural development since the percentage of delinquency (V2) 
affects the district of Independencia. 
The instruments that are applied are by means of the technique of the surveys 
realized to the people who habituate by him sector. For wich is a sample of 47 citizens 
of the district of Independencia. Who answered 30 questions, using the Likert scale. 
The SPSS23 software. In which it was applied in the Independencia variable and the 
dependent one. Like cuise, a value of 0.834 was obtained. It was applied in the analysis 
of the correlation of the variable V1 & V2. Applying Rho Spearmain, it had a value of 
0.834. That is why the study variable has a high study correlation. 




1.1 Realidad Problemática. 
Según Martínez, R. (2016). Los jóvenes entre 15 y 29 años de América Latina y 
el Caribe no tienen trabajo, no estudia ni recibe capacitación; también el 23% de los 
jóvenes se dedican a estudiar, mientras que el 12% de los jóvenes se dedica a trabajar 
para continuar con sus estudios; en estas instituciones es indispensable  la inclusión 
social, es por ello que se recomienda fortalecer el sistema de educación desde los 
inicios, de una manera más versátil, confortar los vínculos de una relación educacional 
y de trabajo, de una manera amplia y segura con los informes educativos culturales e 
interculturales. 
En el Perú, el 17,6% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan, 
mientras que, en la ciudad Lima los pobladores de 14 a 30 años son los que no 
estudian ni trabaja, ya que esto asciende a 21%. Es por ello que, existe un déficit en 
cultura, educación y empleo entre otros aspectos considerados como un déficit, 
mostrando como el primer aspecto considerado a desarrollar el objetivo arquitectónico 
mediante los estudiando en esta investigación. Se puede llegar a pensar que 





01 Porcentaje de personas de15 y 29 de América latina y el caribe
No trabaja ni estudia Si estudia pero no trabaja Si trabaja pero no estudia Otros




Fuente: Elaboración propia según la documentación CEPAL 2016. 
Por otra parte, el uso inadecuado del espacio público en distintos sectores del 
distrito de Independencia, hacen que se conviertan en trampas delincuenciales para 
las personas que transitan por dichos lugares. Como ejemplo, tenemos la inseguridad 
ciudadana, calles enrejadas, baja iluminaria, baja en calidad de equipamientos de 
parques y centros deportivos entre otros. Es por eso que la población hace convertir 
de lo público a lo privado, ya que de esa manera ellos se sienten más seguros en las 
calles, a su vez ocasionando un desorden público a los transeúntes que caminan por 
el distrito.  
 
Es por ello, que las autoridades no ponen empeño en calidad e infraestructura; 
ya que, no cuenta con actividades que unan la población urbana en lo social, por 
ejemplo, no contamos con centros recreacionales, esto afecta a la población urbana 
en el distrito de Independencia. En estos encuentros se ven afectado los espacios 
públicos, ya que carecen y están en disfunción urbana, tales que no contribuyen con 
el desarrollo educativo emocional, ya que los jóvenes se encuentran desmotivados en 
trabajo, educación, cultura, sociabilidad y deporte.  
 
Los vecinos de la urbanización de Payet y Tahuantinsuyo en Independencia 
presentaron una querella contra el alcalde, Evans Sifuentes Ocoña, por entregar el 
estadio deportivo a una empresa privada en concesión sin la presencia de las 
autoridades encargadas como dirigentes y los pobladores de participación ciudadana, 
perjudicando en sí con la motivación y el aliento para los deportistas y miembros de 
las comunidades circundantes, ya que se necesitan espacios para alejar a la juventud 
de hábitos delincuenciales, ya que, es denigrante que nuestro alcalde Sifuentes 
pretendió privatiza los espacios públicos que le pertenece a la ciudadanía 
convirtiéndolas en privadas "El estadio Sandro Baylón quieren concesionar por 24 






Fuente: RPP Noticias. 27 de setiembre 2013. Los pobladores hacen sus reclamos 




Hoy en día la loza deportiva Sandro Baylón luce de esta manera, ya que lo 
convirtieron en un Centro Recreacional deportivo privado, donde que las personas de 
clase media y alta pueden ingresar con facilidad excluyendo a las personas de baja 
economía que no pueden ingresar, ya que, los costos son elevados y no está al 
alcance de toda la población en el distrito de Independencia.   




Figura 2 : Privatización de los  espacios públicos a privados. 




En estas actividades turísticas que llegan a venir personas de distintos distritos 
como los Olivos, Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra etc. A disfrutar de estos 
clubs privados, ya que, cuentan con distintos ambientes participativos que son áreas 
de esparcimiento recreativo, zona de deporte, piscinas temperadas, gimnasio, losas 
deportivas con gras sintético, sala multiusos, espacios privados donde que las 
personas puedan hacer distintas actividades.   
 
Estos encuentros y otras actividades que están dentro de este centro 
recreaciones tienen costos elevados, que en algunas ocasiones no está al alcance de 
la población del lugar. Se corroboró haciendo una visita.   
 
Fuente: Elaboración propia según el análisis que se llegó a investigar. Lima. Independencia: 
Activa Club 2018. 
 
Por otra parte, nuestro distrito de Independencia carece de estos equipamientos, 
con lo cual ocasionamos que en nuestra sociedad haya una falta de motivación en el 
trabajo, educación, deporte y cultura; propiciando la delincuencia a temprana edad, 
violencia familiar, consumo de drogas y etc. Este problema social es una de las 





preocupaciones más agobiantes y presentes en nuestro distrito y en el país. Ya que, 
en el Perú tratamos de escapar de dicha realidad en estos actos violentos que se ha 
incrementado en estos últimos años y en ella son, participantes frecuentes los 
menores, a temprana edad esto afecta al desarrollo eficaz de la ciudadanía. Por ende, 
existe un déficit cuantitativo en los espacios públicos en Independencia, ya que, se 
genera por 2 motivos; la privatización y la anulación de lugares de contemplación por 
parte de la expansión urbana.   
 
Independencia, es un Distrito ubicado en el Cono Norte de Lima es ahora 
conocida y llamada actualmente “Lima Norte” como un nuevo emporio comercial, el 
mismo que no ha sido indiferente de llamarse fenómeno. Lima Norte, tiene una gran 
población urbana ante la falta de infraestructura se apropiaron de los espacios públicos 
dándoles en otro tipo de uso y no la integración social, económica y física, está 
conformada por 8 distritos y 5 de ellos surgieron por actividades que solo se daban en 
barriadas durante los fines de semana en diversos distritos del cono: Ventanilla, San 
Martín de Porres, Los Olivos, Comas e Independencia. 
 
En sus inicios, los pobladores de la urbanización de Independencia  se 
distribuyeron en 6 ejes zonales que comprenden las zonas de El Ermitaño, La 
Unificada, la Capital Independencia – ex Pampa de Cueva, Tahuantinsuyo, Túpac 
Amaru y la zona Industrial con lo que se hizo posible la creación del distrito pujante  de 
Independencia de 16 de marzo de 1964, mediante ley 14965; Por otra parte, en la 
década de los 90, cuando el distrito de Independencia se expandió a un tope por el eje 
de las zonas, se produjo una gran invasión de inmigrantes en las faldas de los cerros 
del norte. Recuperado de la pág. De la Municipalidad de Independencia.(Municipalidad 
de Independencia, 2018). 
 
En consecuencia, el distrito se compuso por urbanizaciones no tan organizadas; 
ya que, las invasiones de los inmigrantes formaron de esto grandes barriadas. 




la cual nos dice que se crearon viviendas masivas con la misma formación en los 
cerros, que se contemplaron en espacios para construir una sociedad, es decir una 
ciudadanía con espacios públicos. “Adquirir un lote propio, es la necesidad que toda 
familia carece y lo ve como un desafío obtener; Por ello, optan a ocupar en los cerros 
donde que sus suelos son rocosos que algunas maneras están expuestos al alto 
riesgo. Son lugares sin acceso a espacios públicos”. 
 
La privatización de los espacios públicos en el distrito de Independencia se 
evidencia en lo urbano afectando a la población. Ya que se sienten aprisionados con 
estas trampas mortales como las calles cerradas con rejas, parques enrejados, de lo 
público a lo privado; Y los Centros comerciales que son usados como espacios 
públicos. Todo esto afecta a la población urbana en el distrito de Independencia. Los 
distritos urbanos muestran que sus calles cerradas hacen un uso inapropiado de los 
espacios públicos con la finalidad de proteger estos espacios. Esto lo hacen por 
seguridad ciudadana, sin embargo, pensamos que la seguridad en un espacio público 
se debe reflejar, demostrar, sentir y percibir. Puede ser una apropiada iluminaria que 
ayude a mejorar estos espacios. (El Comercio, 2018). 
 
Además, los resultados incómodos que afectan a los peatones para desplazarse 
por las calles del distrito, dando implícitamente la privacidad de los derechos humanos, 
según el Correo las calles que han sido enrejadas se convierten en trampas mortales. 
Se ha podido determinar que el 75% de los enrejados de las calles han sido instalados 
sin contar con la autorización pertinente y no cumplen los requisitos de ley, según los 
especialistas de colegios de ingenieros de lima. Este resulta totalmente indispensable, 
ya que, ninguna reja debería de tener dicha autorización, ya que toda persona debería 







Figura 5: Vistas panorámicas de distintos puntos del distrito de Independencia. 
 
Fuente Elaboración propia de las zonas. Payet, Tahuantinsuyo, Av. Industrial, El 
Milagros, El Ermitaño, Independencia. 
 
Los problemas se hacen más grandes cada día y esto se muestra en las noticias 
día a día, ya que las calles son trampas mortales. Agentes policiales y personal de 
serenazgo se demoran en atender un accidente de tránsito, ladrones que se meten 
por las rejas y el patrullero no puede alcanzar porque siempre paran enrejadas, 
cualquier simulacro o temblores que se efectúen afectara en alguna manera a la 
población creando trampas mortales. Se puede ver que los distritos que más muestran 
estas quejas son La Molina, Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres, Ate, 
Barranco, Chorrillos y Jesús María, ya que son los distritos que más rejas tienen. 
(Caruajulca, A, 2016).  
 
Según Burneo, L. (2010, pág.30). Construcción de la ciudadanía mediante el uso 
cotidiano del espacio público (tesis de maestría). Universidad Católica, San miguel, 
Lima, Perú. En su tesis nos habla respecto a las necesidades Sociales y que esta nace 
en la propuesta de Lefebvre. Este autor introduce la noción de necesidades sociales 
lo cual tiene la función antropológica. Esta comprende la necesidad de “seguridad y de 
apertura”. De cambios y de inversiones en y de la comunidad. De acuerdo con esta 
idea, la población hará uno de sus espacios a la ciudad según su necesidad. 




que de esta manera hacemos los espacios adecuados para los centros recreacionales, 
deporte, parques, entre otros etc.  
 
Otros puntos que son importantes para la ciudadanía, es sobre la conformidad 
irregular que produce las actividades delictivas en los jóvenes a temprana edad en los 
distritos. Esta actividad delincuencial se da por la falta de trabajo, estudios, espacios 
públicos, espacios recreativos donde que las personas puedan hacer otro tipo de uso, 
por ello se percibió los siguientes puntos.  
 
El informe policial señala 410 pandillas en Lima y Callao, cuya integración están 
por adolescentes y jóvenes de 14 y 24 años. Estas pandillas principalmente se forman 
en zonas pobres de la ciudad en los conos. La mayoría de las autoridades se 
preocupan, ya que, utilizan armas de fuego. Además, son más agresivos y 
generalmente están liderados por adultos que caminan al grupo a delinquir. Por ello 
CONASEC ha iniciado una campaña preventiva en los colegios nacionales del país de 
alto riesgo, ya que, los integrantes de aquellos grupos son escolares. En 
independencia la conformación de pandillas se da por las barreadas y es llamada como 
zona roja que lidia con 360 integrantes divididos esto en 19 grupos. (Lima, 
Municipalidad Metropolitanna, pág.117, 2016).  
 
Según. El plan local de seguridad ciudadana - Independencia (2017, págs. 7-8), 
nos dice que la situación actual de independencia es la inseguridad, ya que, la 
delincuencia y la violencia afecta en lo general a la ciudad y al distrito. Los principales 
delitos que se presentan son; robos, hurtos, cogoteo, arrebatos. Las 3 principales faltas 
son, violencia familiar, contra el patrimonio (Arrebatos y Hurtos), contra la persona 
(Lesiones).  La delincuencia y la violencia que afectan en general a la ciudad de Lima 





Figura 6: Actos delictivos que se presentan en el lugar y que es una amenaza para los 
sectores. 
 
Fuente: Elaboración propia de tomas fotográficas del presente año (2018). Payet, 
Tahuantinsuyo, Av. Industrial, El Milagros, El Ermitaño, Independencia. 
 
Por ende, la Municipalidad en el año 2012 pusieron cámaras de vigilancia en 
algunos puntos céntricos en el distrito de independencia para así reducir la 
delincuencia. En estos actos los serenos con el apoyo de la PNP hacen la buena labor 
al distrito. La gerente de Seguridad ciudadana dispone técnicas de comunicación y las 
cámaras de vigilancia, muestran estratégicamente para reducir la delincuencia en el 
acto, así casi el 90% de las llamadas (90%) son atendidas por las autoridades. 
(Municipalidad de Independencia, 2012). 
Fuente: Municipalidad de Independencia (2012). Central técnica de comunicaciones 
(CETECO). 
Figura 7 : Cámaras de vigilancia que presenta los puntos estratégicos de los lugares 





    Fuente: Municipalidad de Independencia. (2012) Principales actos delincuenciales 
que hay en el distrito de Independencia, pág.13. Recuperado de: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GruposTrabajo/2011/grupoSegCiud.nsf/pubsfoto/4E19437
8E042F52C052579D100684B21/$FILE/EXPOINDEPENDENCIA1.PDF 





  Fuente: Municipalidad de Independencia. (2012) Principales actos delincuenciales 




Figura 9 : Rondas de patrullaje de los serenazgo con la ayuda de la PNP en distintos 





Fuente: Municipalidad de Independencia. (2012) Principales actos delincuenciales 




 Mostrando los problemas mencionados y haciendo los análisis correspondientes 
me propongo investigar estos equipamientos de los centros recreacionales ante el 
impacto delincuencial ciudadano, ya que se propone espacios públicos. Por ende, mi 
objetivo arquitectónico es desarrollar actividades que una a la población en deporte, 
educación y cultura, ya que la participación ciudadana ara sobre todo construir 
educación y nuevas ideas futuras. De esta manera se reducirá los actos delictivos en 
la zona de Independencia y aledaños al distrito. Por ello, me propongo al objeto de 
este análisis de investigación Arquitectónica.   
 
Figura 10 : Rondas de patrullaje de los serenazgo con la ayuda de la PNP en distintos 





1.2. Trabajos Previos. 
Según la investigación que se está realizando, percibimos que muchos autores 
cuentan con esta misma apreciación sobre el buen uso del espacio público y la 
recreación para así de esta manera reducir los malos hábitos delincuenciales y tener 
una vida saludable. Según la tesis investigada en lo internacional. 
     1.2.1 Internacional. 
  Romero, C. (2016). Realizo un estudio titulado “Espacios Públicos y Calidad de 
Vida Urbana. Estudio de Caso en Tijuana, Baja California” (tesis de maestro en acción 
pública y desarrollo social). Esta fue una investigación para la obtención del título 
profesional de maestro en acción pública y desarrollo social titulada “Espacios Públicos 
y Calidad de Vida Urbana. Estudio de Caso en Tijuana, Baja California” desarrollado 
en el Colegio de la Frontera Norte – en Tijuana Baja California, México. El Objetivo: 
Desarrollar encuentros de nuevos Espacios Públicos supone beneficiar a un sector 
amplio de la población. Mejorar y rehabilitar la infraestructura en las instalaciones 
deportivas y poner en práctica. Mejorar los fines deportivos para reducir enfermedades 
en la población. Así mismo al desarrollo la calidad de vida en la ciudad. Para la 
metodología se utilizó un procedimiento inductivo, fue necesario adaptarla a esta 
realidad social que representa ambos espacios públicos estudiados, que consistió en 
determinar, además de saber las condiciones adecuadas para diseñar calidad de estos 
proyectos. Por ende, se llegó a la conclusión: Que logrando rescatar los espacios 
públicos es logrando, de esta manera el diseño arquitectónico atractivo es 
indispensable la participación ciudadana para el desarrollo de este proyecto en su 
carácter. 
 
Dudsan, Z. (2015). Realizo una investigación “Estudio y Diseño de un Parque 
Recreacional y Deportivo con el Enfoque Sustentable para el Cantón Vinces, Provincia 
de los Ríos”. (Tesis de arquitecto), Universidad de Guayaquil - Ecuador. El objetivo fue 
diseñar un parque recreacional y deportivo con el enfoque sustentable para impulsar 
el deporte, actividades recreativas y colaborar con el desarrollo urbano. Para la 




y deportivos con enfoques sustentables para el cantón Vinces, así como la forma de 
satisfacer la necesidad de los visitantes   que acuden a estos parques. Por ende, se 
llegó a la conclusión que es necesario tener una satisfacción con el aporte de la 
propuesta arquitectónica de carácter deportivo y recreativo para aportar con el 
desarrollo sostenible. 
Fuente: Estudios y diseños de un parque recreacional y deportivo con enfoque 
sustentable para el cantón Vinces, provincia de los ríos”. 
 
Ruiz, Á. (2015). Realizo un estudio titulado “Estrategias de Desarrollo Sostenible 
de la Arquitectura del Oasis de M´ Hamid, desierto del Sahara”. (Tesis de doctorado). 
Universidad Politécnica de Madrid - España. El objetivo fue preparar un sistema 
basado en estrategias para el desarrollo sostenible aplicado en un entorno climático 
de características especiales como son el clima extremo cálido y seco del oasis de 
M´hamid, en el desierto de Sahara. Como metodología se utilizó la Arquitectura del 
desierto, ya que es sorprendentemente diversa y heterogénea, existiendo en sí una 
arquitectura caracterizada y especificada de cada entorno diferenciándose por sus 
especificaciones climáticas, culturales y sociales. Por ello, se llegó a la conclusión que 
es necesario tener en cuenta los cumplimientos estrictos de una metodología y culturas 





de la ciudad, se podrá reducir las huellas ecológicas e impacto ambiental del desarrollo 
sostenible. 
1.2.2 Nacional 
Según la investigación que se está realizando, percibimos que muchos autores 
en el Perú, cuentan con esta misma apreciación sobre el buen uso del espacio 
público y la recreación para así de esta manera reducir los malos hábitos 
delincuenciales y tener una vida saludable. Según las tesis investigadas en el 
ámbito Nacional: 
 
Palma, J. (2015). Realizo una investigación llamada “Aplicación de la 
Nanotecnología en el Diseño de Edificaciones Futuras Sostenible”. (Tesis de maestro 
en tecnología constructiva). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima - Perú. El 
Objetivo propone alternativas arquitectónicas eco-sostenibles con la tecnología que 
mejora el problema con los espacios públicos. En su relación directa e indirecta, para 
la cual propone un diseño de Aplicaciones de la Nano Tecnología que requiere la 
población. Generando y favoreciendo las edificaciones futuras sostenibles en Lima. 
Para la metodología se utilizó un procedimiento inductivo de construcción futura a la 
tecnología. Ofrece nuevas e interesantes oportunidades en la industria de la 
construcción y la arquitectura, mediante el desarrollo.  Por ello, se llegó a la conclusión 
que es necesario propone alternativas Arquitectónicas que ayuda a mejorar los 
principales espacios públicos, se puede percibir un diseño de Nano Tecnológico que 
contribuye la necesidad y la formalidad de los pobladores de Lima; favoreciendo el 






  Fuente: Aplicación de la nanotecnología en el diseño de edificaciones futuras sostenibles. 
 
Aquino, L. (2016). El espacio público en la ribera del río Piura para mejorar la 
calidad urbanística y paisajista de la zona: El caso del malecón Miraflores – Piura 2016. 
(Tesis de maestro en tecnología de la construcción). Universidad Nacional de Piura – 
Perú. El objetivo de este proyecto fue analizar la funcionalidad del equipamiento de los 
espacios públicos, en lo cual es necesario los diseños de los espacios lineales para 
aprovechar el río. Estos lugares de paso conforman la idea de diversión y encuentros 
casuales para así mejorar la calidad urbanística y paisajista de la zona del malecón de 
Miraflores. Para la metodología se utilizó un procedimiento correccional; analizando y 
estableciendo una variable causal independiente. Esto garantiza la accesibilidad y 
seguridad ciudadana de acuerdo a la población, el espacio público además de mejorar 
la calidad urbanística tiene un diseño paisajista. Por ende, se llegó a la conclusión que 
es necesario tener diseños de espacios funcionales, atractivos en su paisaje. Diez, A. 
(2015).”El espacio Urbano y la Comunidad Local en Puquio”. (Tesis de magister en 
antropología). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, San Miguel. Su objetivo 
principal fue diseñar espacio Urbano y la comunidad Local tiene como objetivo la 
integración social con el entorno de una manera social sostenible para ello se propone 
un diseño propio, de los equipamientos de modo de las relaciones sociales y 
Figura 12  : La nanotecnología muestra los cambios de la tecnología y el medio ambiente 





tecnológicas que permitan construir paisajes naturales. Para la metodología se utilizó 
el procedimiento de izamiento de la bandera, una ceremonia militar que brinda el 
respeto a la bandera, en la plaza central de Puquio donde se había colocado un mástil 
representativo para ese efecto. Por ende, se llegó a la Conclusión que es necesario 
Aplicar estrategias orgánicas sostenibles en el diseño arquitectónico, con el 
aprovechamiento de las cuatro estaciones del año en lo cual genera ahorro energético, 
mejora la edificación con espacios en un ciclo de vida. 
Diez, A. (2015).” El espacio Urbano y la Comunidad Local en Puquio.” (Tesis de 
magister en antropología). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, San Miguel. 
Su objetivo principal fue diseñar espacio Urbano y la comunidad Local tiene como 
objetivo la integración social con el entorno de una manera social sostenible para ello 
se propone un diseño propio, de los equipamientos de modo de las relaciones sociales 
y tecnológicas que permitan construir paisajes naturales. Para la metodología se utilizó 
el procedimiento de izamiento de la bandera, una ceremonia militar que brinda el 
respeto a la bandera, en la plaza central de Puquio donde se había colocado un mástil 
representativo para ese efecto. Por ende, se llegó a la Conclusión que es necesario 
Aplicar estrategias orgánicas sostenibles en el diseño arquitectónico, con el 
aprovechamiento de las cuatro estaciones del año en lo cual genera ahorro energético, 
mejora la edificación con espacios en un ciclo de vida.     
                                                                                                               
1.3 Teorías relacionadas con el tema 
Según los estudios que se están realizando, percibimos que muchos autores 
cuentan con esta misma apreciación sobre el uso del espacio. De esta manera reducir 
los malos hábitos delincuenciales para obtener tener una vida saludable. Según sus 
teorías que se considera a una manera favorable para esta investigación.    
Fundamentos Arquitectónicos de la variable independiente en los centros 




1.3.1 Actividades en los Centros Recreacionales.  
Los centros recreacionales son complemento Arquitectónico que tiene 
pretensión distintiva a encuentros sociales, educativa, deportiva, esparcimiento y 
entretenimiento. Es un espacio amplio híbrido compuesto por la integración eficaz y 
armonioso de un centro recreacional y espacios públicos dedicado al libre 
desplazamiento. Debido a este carácter, es un lugar de carácter y cohesión social. 
Debido a este carácter de objeto arquitectónico sostenible que reduce la inquietud 
de los jóvenes y así construir ciudadanía. 
 
Delgado, Calero & Gonzáles (2015). Los espacios públicos son lugares de 
encuentro y de interacción social utilizados por personas de distintas generaciones, 
además que construye urbanismo a través de la arquitectura. Por ello, los espacios 
públicos consolidan relaciones entre ambos grupos de edad. Así mismo, las 
potencialidades de los espacios públicos abiertos poseen dos características las 
cuales son propuestas espaciales e integración.  
 
Delgado, Calero & Gonzáles (2015). Nos dice que no debemos engañarnos 
pensando que existen soluciones a corto plazo y rápidas. La conducta delictiva afecta 
en alguna manera a los niños menores en 24 horas, ya que esto en alguna manera se 
atraviesa por las conductas de las personas mayores que motivan a la delincuencia a 
los menores de edad. Los ciudadanos tenemos que asumir este problema dando 
educación a nuestros hijos, de esta manera se evitara que la delincuencia actué de 
una manera dañina a la población urbana. 
 
• Espacio Cultural. 
Blázquez, M. (1998). Es un equipamiento urbano cuyo objetivo es albergar 
distintas actividades de tipo cultural y los espacios naturales, en ello complementa la 
educación para los niños, jóvenes y adultos en edades (como la ciencia y la 
tecnología). Es un foco cultural que atrae gente de distintas clases sociales y de 





juegos, clínica, sala de usos múltiples, concierto cine entre otros espacios de 
intercambios de disciplina cultural.  
 
Paquette, L. (2007). “Un Centro Comercial, […] Son grandes nodos comerciales 
que “provocan, conllevan una serie de problemas de tráfico y las situaciones de 
estacionamientos, alterando la imagen urbana, incrementándose los costos en la 
transformación del uso de los suelos” debido a sus dimensiones y tipología, estos 
mega proyectos urbanos han provocado en el entorno la fractura de las trazas del 
nuevo perfil urbano. Ahora, se atribuye a los centros comerciales una gran 
responsabilidad porque han de contribuir a privatizar los espacios públicos, y la 
apropiación de áreas públicas y colectivas como: las calles, plazas, áreas deportivas 
y parques recreacionales han hecho que se esté perdiendo la ciudad y se esté 
produciendo nuevos centros comerciales hecho, opuesto a los centros tradicionales 
de la ciudad. Recuperado de: (Estudios Demográficos y Urbanos, 2007, p. 9). Por lo 
tanto, la abundancia de los centros comerciales disminuye el interés y el cuidado de 
los centros recreacionales, dado que nos volvemos consumidores dejando de lado 
estos equipamientos urbanos que son los centros recreacionales, compuesto y 
destinado a los encuentros deportivos, educativos y sociales que contribuyen con el 
desarrollo social y sostenible.   
 
• Inseguridad Ciudadana. 
“La inseguridad ciudadana es la relación que se establece entre los individuos en 
su calidad de ciudadanos y el gobierno Municipal o Local, con el fin de hacer valer sus 
derechos y responder a sus deberes […]” Fundación Konrad Adenauer (2006, pág.11). 
Tomar parte en las actividades de su comunidad es un derecho e incluso un 
deber u obligación de todo poblador, ya que gracias a dicha participación se podrá 
beneficiar toda la comunidad o sociedad. 
 
La Fundación Konrad Adenauer (2006, pág.12). La inseguridad ciudadana hace 




ciudadanos y el gobierno, recopilar la opinión y posible solución a las necesidades de 
los ciudadanos más desfavorecidos socialmente, ayudar y exigir que se cumplan los 
planes municipales a través de la participación, logrando así un mejoramiento de los 
servicios públicos de la localidad y satisfacer las necesidades básicas de los vecinos 
como la inseguridad que es un factor preocupante del servicio en la necesidad de la 
población. 
 
Por lo que podemos añadir, que la participación ciudadana es parte fundamental 
de un sistema democrático, el mismo que promueve la construcción de una sociedad 
activa, la misma que nos ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, 
económica, cultural o política. Esta sociedad lograda tendrá una implicación en los 
asuntos públicos, enriqueciendo la acción del Gobierno Central o local y logrando para 
sí eficacia, pero, al mismo tiempo, este derecho ciudadano nos ayudará a generar un 
equipo de gobierno mucho más exigente y de más calidad. Logrando que se opte por 
un diálogo constructivo entre la ciudadanía y las instituciones, teniendo la oportunidad 
de realizar un seguimiento del trabajo y la acción de nuestros gobernantes en los 
asuntos públicos, del mismo modo posibilitando la colaboración en la construcción de 
una sociedad justa y con nivel de vida adecuado y participativo. Con estos procesos 
participativos de los ciudadanos, las decisiones ganaran legitimidad, ya que 
representaran proyectos públicos los mismos que generaran conocimiento y respeto 
entre la administración y la ciudadanía. 
 
• Esparcimiento Recreativo.  
La recreación, si bien es un proceso de la acción participativa y dinámica de los 
ciudadanos, que logra entender la vida vivencial, haciendo posible el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 
vida individual. Como proceso recreacional se construye acciones socioculturales, que 
promueve y desarrolla la cultura general. La participación genera procesos de 
recreaciones activas y pasivas, la recreación es entender o formar conciencia, que se 
experimenta la creación y la libertad. Peñaranda, P. (2011, pág.42). Por lo tanto, un 





pueden hacer diversas prácticas de deporte. En ella tenemos como definición los 
siguientes elementos: procesos dinámica, disfrute, libertad, realización, Calidad de 
vida, practicas físicas entre otras actividades que ayuden con la calidad de vida de las 
personas.  
 
• Equipamiento Deportivo 
Valle (2014, pág.2). Descripción centros recreativos Comfenalco Valle. Es un 
equipamiento muy amplio del centro recreativo, ya que, cuenta con distintas 
actividades que complementa la infraestructura deportiva entre otras actividades 
familiares, en ello, los escenarios son adecuados e integrados para practicar en libre 
deporte favorito en su uso. Los escenarios deportivos tienen las siguientes actividades 
de uso como; Canchas de Futbol con medidas reglamentarias, cancha de tenis, 
cancha de voley-playa, canchas múltiples, piscina de niños, familia y olímpicas entre 
otras actividades activas y pasivas. 
Varsi, E. (2008). Derecho deportivo en el Perú. (pp.32-34). Lima: Universidad de 
Lima. Así mismo, la estrategia en el área de deporte está enfocada en el impulso del 
desarrollo de las habilidades de los jóvenes. Promoviendo la participación masiva de 
la población y el desarrollo de la educación física, la concepción del deporte es el 
progreso individual de la persona, social y económica y se puede entender de la 
siguiente manera: Personal, social y Económica. 
 
Varsi, E. (2008). Derecho deportivo en el Perú. (pág.55). Lima: Universidad de 
Lima. El ámbito de las disciplinas deportivas que toma en cuenta actividades 
relacionadas con teorías institucionales deportivas, profesionales y sociales son 
aquellas que generan el deporte profesional sumando en técnicas profesionales que 
ayuda a mejorar el rendimiento del deportista. Por ejemplo, los grandes eventos 
deportivos son como patrocinadores, ya que esto influye en alguna manera los 






Varsi, E. (2008). Derecho deportivo en el Perú. (pág.77). Lima: Universidad de 
Lima. La evolución de los deportes es curiosa. Ya que, sobredimensiona en su 
tendencia mundial desde el año 1985 en el Perú, con la dación de la primera ley del 
deporte, se legislan las prácticas deportivas. Desde esas fechas hasta nuestras 
actualidades cada norma legislativa tiene una función y requiere de una política 
adecuada. En conclusión, el deporte es el derecho comparado de la constitución de la 
república democrática alemana. 
 
• Medio Ambiente.  
La implementación de nuevos sistemas ambientales y la recolección de residuos 
orgánicos e inorgánicos, ayudará en el sistema natural orgánico manteniendo así la 
salubridad en la zona.  
Además, la rehabilitación urbana – arquitectónico contemplará la implementación 
de sistemas de reutilización de aguas, permitiendo la creación de áreas verdes en la 
zona de intervención sin generar sobre costos de mantenimiento. Así se incrementará 
el metro cuadrado de área verde por habitante en el distrito. 
Herce, M. (2010). Infraestructura y medio ambiente. La ciudad como ecosistema 
(pág.13). Colección gestión de la ciudad. Barcelona. Nos dice que la ciudad al igual 
que los ecosistemas, son puntos termo dinámicos que organiza el incremento en la 
entropía del medio que lo rodea. Es decir, extrae energía para disiparla en formas de 
aprovechamiento. De la misma manera necesita importar el medio natural que retoma 
sustancias de aprovechamiento con la finalidad de adquirir ambientes naturales. 
Sostenible con el medio ambiente. 
 
• Protección Ciudadana.  
La ciudad asegura que la calidad vida de los habitantes, es la protección a través 
de su necesidad. Mientras que en la urbe compacta la esfera política, la ciudad difusa 
es la opinión pública, mientras que las ciudades antiguas que velan por la seguridad 






En el ámbito político de la ciudad antigua velan por la seguridad social, pero la 
infraestructura que le permite subsistir periodos continuos. Ya que, la urbe compacta 
la realidad de la confianza a lo extraño. La ciudad y las autoridades son la protección 
y el bienestar social del pueblo. Los derechos humanos son símbolos de libertad y 
oportunidad, pero las capacidades de organización demuestran que sus 
improvisaciones miran con obligación sectorial obligante. Ya que, la participación 
frecuente es jurídica o gubernamentales. De esta manera nos dice que las ciudades 
deberían ser cuidadas y protegidas por las autoridades gubernamentales que a través 





• Tecnologías Públicas.  
Cardona, cano & Ramírez (2002). Tecnologías, organización. Base estructural 
social (págs.180-181). Colombia: Universidad de Medellín. Nos dice que las teorías 
propuestas por Storper y Salais (1995) aporta luz sobre las tensiones de cambios que 
pone construcción y transformación de los marcos orientales de acción y economía al 
público. Es por ello que.  
 
Las instituciones junto a las tecnologías determinan los costos de transacción, es 
decir, tomar recursos y transformar la función de la tecnología y obtener información 
de las nuevas tecnologías brindadas por la ciencia. De acuerdo con las teorías del 
crecimiento equilibrado. Las instituciones son eficientes porque forman la 
incertidumbre económica del futuro a través de la tecnología.  
  
Existen procesos de la ciencia y la tecnología, ya que, el asesoramiento 
científico de esta actividad puede ser vinculada como la ciencia que presenta, en ella 




científicos ante la crisis, ciencia y tecnología de legislatura, científicos en técnicas 
políticos, prospecto público y privado. (Dabas, E, 2001, págs 3-5). 
• Actos Delictivos.  
Las autoridades locales en los distritos son aquellas que, en cualquier momento        
se encuentran al servicio de la necesidad del pueblo. Es por ello, las instituciones del 
estado están más cerca de la vida cotidiana de la población, se debe gracias a su 
participación que ha disminuido de alguna manera los actos vandálicos que son un 
terror para la población en lo general, por eso que nuestras autoridades públicas son 
las encargadas de poner los lineamientos de acción a desarrollarse en todo el territorio. 
  
     Instituto de Defensa Legal (2009). Lo mejor de IDL-SC. Epidemia de accidentes 
(pág.143-144). Lima: Instituto de defensa legal. Partiendo otros puntos estos actos 
delincuenciales son una plaga en lo cual a las autoridades locales perjudican poniendo 
en riesgo la vida de los compatriotas que son la representación del país y el mundo. 
La institución constitucional y el equilibrio de la paz social dentro del estado. Esta por 
4 elementos: La tranquilidad, la moralidad pública, seguridad ciudadana, relieve local 
y vecinal. Reducción de los actos delictivos. Entre otro General de la PNP. 
• Programa Recreativo. 
Condemarín, M. (1987). Programa de lectura sostenible. Consideraciones la 
metodología de investigación (pág.25). Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Se describen cuestionarios de mejoramiento a las actitudes recreacionales mediante 
la aplicación de programas donde que va dirigido a los estudiantes o personas que 
quieran participar de estos programas de interacción social e intercambios culturales. 
Nos dicen estas teorías que la recreación es una aplicación del programa que esta 
establece dos productos, es decir, para revelar el proceso, utilizar escalas con mayor 
simplicidad, es por ello, que los estudiantes tienen la facilidad de captar con facilidad 







Los espacios públicos mediante las construcciones de los parques y la 
implementación de ciertos programas son de protección recreacional, hacen que las 
personas de distintos géneros estén en actividad a través de sus actos de moderación 
activa. Así pues, la recreación es un espacio e instrumento que nos permite ser 
participativo, también son iniciativas que existen en programas recreativos y proactivos 
que representan al país y el mundo. (Velasco , M, 2013, pág.45). 
  
Instituto de Defensa Legal (2009). Lo mejor de IDL-SC. Epidemia de accidentes 
(pág.143-144). Lima: Instituto de defensa legal. Se ha desarrollado los avances 
tecnológicos que permite la libertad a un mayor tiempo, es por ello que uno es libre de 
gozar de estos programas que lo que ocasiona es dar alegría, vida saludable, 
encuentros con actividades recreativas y muchas cosas.  
 
• Espacio Público. 
Lograr encontrar una definición que explique todo lo que significa espacio público 
puede ser bastante complicado, ya que tiene muchas acepciones y ninguna es 
totalmente precisa (Ludeña, 2013). Por otra parte. El Reglamento Nacional de 
Edificaciones sustenta que el espacio público es “una superficie de uso público 
destinado a la circulación o recreación”. (Ministerio de vivienda, 2006, pág.17). Sin 
embargo, esa acepción es imprecisa, ya que, se puede deducir que se habla de un 
espacio abierto o un espacio no edificado por la relación directa que hay entre espacio 
abierto con circulación o recreación. 
También el decreto colombiano 1504 de 1998, define un espacio público como “el 
conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados destinados por naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 
individuales de los habitantes” (citado en Peláez, 2007,p. 54), esta apreciación es un 
poco más precisa, ya que delimita el espacio público, el mismo que es para uso 
recreativo o de esparcimiento, asimismo da detalles de elementos arquitectónicos, por 




consideran espacios públicos siempre y cuando satisfagan necesidades urbanas. 
• Educación.  
Butler (1966). Asume una actitud y opta una disposición superando el problema 
contemporáneo para lograr los beneficios en la comunidad, así la Educación forma 
parte de la integración social y cultural. Cuestiona los problemas más prepotentes y 
construye educación a través de dichas tradiciones que en la antigüedad se utilizaba, 
ya que de esta manera expresa historia y cultura de los pueblos. Permaneciendo como 
estando siempre nuestra existencia.   
Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar libremente de las vidas 
culturales de nuestra comunidad, disfrutar del arte y el diseño. Compartiendo siempre 
el beneficio que nos brinda la ciencia, la cultura, la educación, las actividades sociales 
entre otros. (Velasco, 2013, pág.25). 
 
• Municipio. 
El desarrollo de la propuesta arquitectónica se basa en necesidades que las 
características y las necesidades presentes del municipio, proponen el desarrollo de 
un lugar flexible para realizar múltiples actividades. Proponer diseños arquitectónicos 
a nivel de anteproyecto que genere espacios que cuente con las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de los pobladores vecinales del Municipio. Son 
considerados municipalidades de frontera aquellos que funcionan en los distritos 
colindantes con un país cercano. (Ley Orgánica de municipalidades, 2007, art.129-
136). 
 
1.3.2 Marco conceptual 
Espacios de encuentros: López, A. (2013, pág.48). Decreto del programa 
general de desarrollo urbano. Nos dice que los nodos son encuentros que la mayoría 
son comerciales y provocan alteración a una imagen urbana e incrementando de los 
costos y transformaciones en los usos de los suelos. Ya que lo apropiado de estos 





deportivas y parques, deben ser lugares donde que las personas tengan intercambio 
de ideales y disciplinas.  
 
Intercambio de disciplinas culturales: (Oyamburu, J, 2000, pág.29-30). La 
creación artística requiere muchos intereses, genera intercambio de disciplinas 
culturales. En ella Cualquier profesional en arte o ciencia social busca la tranquilidad 
del medio ambiente. En ello también los jóvenes requieren de ese patrimonio, ya que, 
su interés es la musical lingüística o danza entre otras actividades. 
 
Espacios recreacionales: Blázquez, M. (2001, pág105). Son espacios 
recreativos que determinan el medio ambiente natural protegido. El objetivo es 
optimizar el rendimiento recreativo, deportivo, dar vida saludable a las personas y 
quitar el ocio en la vida cotidiana.  
Espacios de desarrollo psicomotricidad: Pérez, R. (2004, pág.1). Teoría y 
praxis del desarrollo psicomotor en la infancia. Nace a principios del siglo XX fruto del 
trabajo y la investigación. Las aportaciones del psicoanálisis y la pedagogía lograron 
complementar la terapia de psicomotricidad como disciplina y tratamiento a aquellos 
niños, jóvenes y adultos que se consideraban dentro de una metodología 
multidisciplinaria cuya finalidad tiene desarrollar la armonía y el bienestar corporal. 
 
Espacios multiusos sustentable: Gobierno de chile. Ministerio de educación 
(2009, pág.12). Incentivar a las nuevas generaciones de estos espacios educativos 
con diseños sustentables y eficientes energéticos, con la finalidad de mejorar sus 
actividades diarias, mejorando en sí la calidad de vida. 
 
 Recreación activa y pasiva: El concepto de la recreación activa es la interacción 
física entre el visitante y el medio y es una modalidad reiterativa de presencias de la 
demanda en el destino.   También se dará a conocer el concepto de recreación pasiva 




un simple observador sobre el medio en actividades pasivas no tan extrema. (Barbieri 
& Papis, 2003, pág.6). 
 
Confort Térmico: Cújar, A. & Julio, G. (2016, pág.2). El confort térmico es un 
sistema de calor regulado que ayuda a controlar el estrés de la persona cuando este 
se encuentre en ambientes muy calorosos o fríos. Así como también, cuando el 
trabajador se encuentre realizando un esfuerzo físico arduo.  
 
Confort Lumínico: Esquivias, Moreno & Fernández (2014, pág.3). Es incorporar 
elementos de reducción de protección solar para impedir que entre demasiada luz en 
los espacios más requeridos. Así como también, es una fuente de ahorro de consumo 
eléctrico en iluminación. Por ende, se utilizará más la luz natural.  
 
Confort Energético: Rueda, S. (2009, págs.17-18). Es un sistema energético 
descentralizado e renovable que impulsa a sustituir a otros factores. Además, busca 
alternativas que reduzcan la actual dependencia energética en sistemas complejos y 
en sistemas urbanos en una centralización. 
 
Encuentros deportivos: Ramírez, Vinaccia & Ramón (2004, págs.67-68). Es un 
efecto positivo hacia la actividad física y mental durante el periodo en que se realice 
esto. También, puede reducir los síntomas de la depresión, causados por la ansiedad 
y la tensión. Las actividades físicas ayudan a construir una autoestima más sólida, así 
como también una autoimagen de sí mismo. 
 
Talleres de manualidades: Ramírez, Vinaccia & Ramón (2004, págs.68-69). 
Este factor también forma parte de una actividad mental y física. Tiene el objetivo de 
memorizar los pasos al realizar un taller de manualidad y establecer la capacidad 
intelectual de crear cosas nuevas. Estadísticamente el proceso de información será 






Eventos sociales: Ramírez, Vinaccia & Ramón (2004, págs.71). Los eventos 
sociales y el deporte ayudan a que las personas mejoren su proceso de socialización 
y despertar la importancia de la responsabilidad al dividir su tiempo, así como trabajar 
en grupo incorporándose en normas. Estos eventos sociales ayudan a mejorar la 
actitud social y el comportamiento individual. 
Diversidad en uso de espacios públicos: Chain, Sábato & Lostri (2010, 
pág.37). Son relaciones entre habitabilidad, tiempo y condiciones espacial. 
Condiciones óptimas en todos los espacios urbanos exteriores, durante todo el tiempo, 
estos espacios deben integrar la variedad espacial. Recursos de diseños destinados 
a generar áreas con condiciones de habitabilidad en el uso de los suelos habitables. 
Espacios ambientales: Lerma, López & Alía (2015, págs.27-28). Los espacios verdes 
son lugares privilegiados para incrementar y recuperar la biodiversidad. Para cumplir 
con estas funciones debemos cumplir una serie de criterios: Evitar plantaciones monas 
específicas, (micro reserva de flora y fauna); Intercambiar y conectar las áreas verdes 
con canales de flujos de biodiversidad. Debemos ingresar a las zonas verdes los 
elementos manteniendo la comodidad del medio ambiente. 
Espacios ambientales: Lerma, López & Alía (2015, págs.27-28). Los espacios 
verdes son lugares privilegiados para incrementar e recuperar la biodiversidad. Para 
cumplir con estas funciones debemos cumplir una serie de criterios: Evitar 
plantaciones mono específicas, (micro reserva de flora y fauna); Intercambiar y 
conectar las áreas verdes con canales de flujos de biodiversidad. Debemos ingresar a 
las zonas verdes los elementos manteniendo la comodidad del medio ambiente.  
   
Confort acústico: Balsa, feijóo & Arines (2004, pág.1). El confort acústico se 
basa en tomar en cuenta las diversas normativas vigentes que se relacionan al nivel 
permitido de ruido ambiental, ya que este puede causar un impacto sonoro en la 
comunidad. 
 
Reducir las discrepancias: González, K. (2015, pág.8). Se le llama igualdad en 




los derechos humanos, equidad, justicia, ética, dialogo intercultural, educación para la 
paz y género. Son teorías que globalizan y mejora la discrepancia.  
  
Inseguridad en las calles: López, N. (2014, pág.13). Puede ser medida a través 
de la percepción de inseguridad, la victimización y la seguridad. Una vez después de 
evaluada por estos tres factores, la delincuencia llega a ser prevenida y aumento de 
seguridad para los ciudadanos.  
Impacto delincuencial: Cooper, D. (2005, pàg.13). La delincuencia a someter 
a rechazo e incluso temor al ciudadano. Particularmente son delitos que causan dolor, 
perdida, preocupación y temor a su víctima. La delincuencia incrementa 
cotidianamente en casi todo el mundo y particularmente esto nace desde la pobreza, 
la falta de trabajo, motivación, falta de educación, etc. En consecuencia, a estos actos 
presentados y expuestos a vías públicas, en las redes públicas y social como la 
televisión. Ocasiona una con función mental a los menores de 18 años. Ya que esto 
es un medio que ocasiono trastornos mentales a largo plazo en su desarrollo 
motivacional. 
Integración participativa vecinal: Patricia, M. (1998, pág.81). Nos dice que 
todas las municipalidades deben hacer campañas educativas, deportivas e vecinales 
que aporten con la formación de estas participaciones familiares e vecinales, ya que 
de esta manera se presenta y se forma la integración social participativa. 
 
Cumplimiento de las leyes: López, N. (2014, pág.8-11). El Estado controla y 
organiza las leyes para asegurar una condición acerca de la seguridad ciudadana ante 
la delincuencia y fraude. Busca medidas de erradicar o represión hacia las pandillas. 
Participación local: Art.111 (2003, pág.71). La población interviene en forma 
individual o colectiva en la actividad administrativa del gobierno Municipal a través del 
mecanismo de participación colectiva vecinal o local. Constitución de Ley 26300 Ley 






Formación de acuerdo al entorno: Ministerio de Educación y ciencia. Art.61 
(1990, pág.62). La administración educativa tendrá las siguientes funciones: El 
funcionamiento de los procesos educativos, la evolución educativa, cumplimiento de 
leyes educativos. La educación promueve estrategias para evitar los malos hábitos 
delictivos. Ministerio de Educación y Ciencias  
Participación de la PNP: Varat & Garlad (2006, pág.1). Ante la inseguridad 
ciudadana la policía Nacional del Perú ha aumentado las condiciones de seguridad 
mediante un análisis con la sociedad en contra de la delincuencia. 
 
Participación Judicial: Lima, M. de la luz (2016, pág.171). Las relaciones del 
ciudadano con los órganos de justicia han presentado modelos de participación y 
corresponsabilidad ciudadana con la finalidad en que se modifique la estructura de 
inseguridad para la ciudadanía. 
 
Unidad de vigilancia y seguimiento: Cabrera, N. (2018, pág.2). La seguridad 
pública, por lo que acudimos a su máximo interprete a la protección de las personas y 
la preservación de mantenimiento del orden ciudadano. El modelo de la constitución 
de 1978, define la misión de los conceptos de orden por seguridad pública o seguridad 
ciudadana. 
Autoestima académica y seguimiento: Unicef (2011, pág.54). El bienestar del 
deporte como servicio público, permite la pasión y el amor que sentimos por el futbol, 
es cierto que los jóvenes buscan estas actividades para tener fisco y autoestima 
causando motivación a los adolescentes un rendimiento escolar y académico. 
 
Hábitos de vida saludable: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social (2001, 
pág.7). Al referirnos al desarrollo sostenible podemos señalar que son actividades que 
se realizan para ser difundidas y utilizadas en el tiempo, además aquello se logra 
mediante la colaboración conjunta de los seres humanos, ya que, los seres humanos, 




cabo acciones adecuadas que logren garantizar las condiciones de producción y 
reproducción de fuentes en la vida humana y de la naturaleza. 
  
Equidad de géneros: Latiesa, Martos & Paniza (2001, pág.96). Entendimiento 
de igualdad en participación por estos géneros en actividad deportiva. También 
durante los periodos diurnos, la actividad física y la sensibilidad hacen su mayor uso 
por la juventud. 
 
Participación vecinal: Valdivieso, M. (2013, pág.4). Señala que se debe de 
tomar en cuenta los derechos de los vecinos dentro del gobierno municipal, estos 
promueven los mecanismos necesarios directos e indirectos para lograr el derecho 
correspondiente del ciudadano. Al igual que los votos electorales, en ellos tienen 
derecho a la igualdad en participación en los problemas que presenta su distrito para 
un buen cuidado correspondiente. 
 
Innovación de desarrollo municipal: Princes, J. (2014, pág.100). Debido a la 
dificultad que tienen los municipios para combatir estos actos delincuenciales, las 
empresas de tecnología han innovado una mejor aplicación y red social para potenciar 
la información y comunicación entre las municipalidades con la finalidad de disminuir 
la delincuencia. 
 
El liderazgo del alcalde, por el desarrollo innovador del distrito al poner innovación 
para el crecimiento económico inteligente, así mismo la innovación de la ciudad 
muestra las imágenes que tienen del distrito a otros aledaños. (Morales, Barrera & 
Rodríguez , 2014).  
Fortalecimiento de las inversiones municipales: Enfatiza que las fuerzas de 
seguridad no solo deben preservar en la paz y el orden público, sino también deben 
de cuidar a los ciudadanos con respecto a sus derechos, obligaciones y goces de sus 
bienes. Así como también el fortalecimiento de seguridad hacia las escuelas públicas, 






1.3.4 Marco analógico. 
Según la investigación que se está realizando, percibimos que existen 
equipamientos similares que tuvieron éxitos y funcionamientos en algunas partes del 
Perú y el mundo haciendo sobre el buen uso del espacio. De esta manera reduce los 
malos hábitos delincuenciales y tener la participación ciudadana.  
1.3.4.1 Parque Recreacional y Complejo Deportivo – Venezuela. 
 
• Arquitecto: Francisco Cabrera  
• Ubicación: Municipio Miranda, estado Carabobo, Venezuela 
• Año: 2011  






















  A continuación, presentamos el trabajo de Grado del Arq. Francisco Cabrera, 
presentado en la Universidad José Antonio Páez (Valencia Venezuela). 
 
Figura 13 : Ubicación e Localización del terreno por Google Earth. 
 














Figura 14 : Proyecto Arquitectónico “Parque Recreacional y Complejo Deportivo – 











Cabrera, F. (2011). Parque Recreacional y un Complejo Deportivo, se ubica en 
el lugar denominado Municipio Miranda, consiste en una Macro manzana de 65 000 
Ha, donde que actualmente se encuentra la Manga de Coleo, a visor desde la entrada 
sur del Municipio.  
 
 La Arquitectura en su variedad de sus Diseños genera vista del Parque 
Recreacional al ofrecer múltiples usos y escenarios públicos en lo general. Este 
complejo deportivo Busca la integración social de las personas, ya que representa 
varias disciplinas que posee el Municipio Miranda en este centro recreacional y se 
puede realizar las siguientes actividades: Squash, Ajedrez, Esgrima, Artes Marciales, 
entre otras más comunes y usables como Béisbol, Baloncesto, Natación, Tenis, etc. 
 
El complejo deportivo uno de los puntos que enfoca y se mimetice con el parque, 
ubicado en las alturas del contexto urbano, ya que la implementación se realizó en la 
pendiente a -2m sobre el nivel de la vía permitiendo la altura del piso al techo del 




    Fuente: Elaboración propia. Ambientes del Parque Recreacional y Complejo 
Deportivo –  Municipio Miranda, Estado Carabobo – Venezuela 
 





La cubierta vegetal transitable, dotando temperaturas frescas en su interior (4-5 °C) 
reduciendo la necesidad de ventilación artificial en el complejo para mantenerlo fresco 
al espacio interno. La cubierta vegetal posee una composición por investigaciones 
alemanas sobre el tema de cubierta verde. Utilizando tecnologías de vigas 
pretensadas adaptadas a las pendientes del techo y vigas para lograr estabilidad 
estructural. El recorrido por el lugar cuenta con camineras de piedra de canto rodada 
y concreto blanco con acabado rústico con cara piramidal; los tragaluces piramidales 
en aluminio y policarbonato sobre base de concreto que permite la iluminación natural 
de los ambientes internos. El policarbonato permite el paso de las aguas de lluvia, por 
último, las vigas con las columnas y algunos acabados reflejan los colores en los 
estudios cromáticos del Municipio Miranda, en el complejo hay acertijos para deleite la 
mente de sus visitantes al lugar. Cabrera, F. (2011, párr.11). 1.3.4.2 Centro Deportivo 
de Trabajadores rol B de Codelco Chile.  
El recorrido por el lugar cuenta con camineras de piedra de canto rodadas y 
concreto blanco con acabado rustico con cara piramidal; los tragaluces piramidales en 
aluminio y policarbonato sobre base de concreto que permite la iluminación natural de 
los ambientes internos. El policarbonato permite el paso de las aguas de lluvia, por 
último, las vigas con las columnas y algunos acabados reflejan los colores en los 
estudios cromáticos del Municipio Miranda, en el complejo hay acertijos para deleite la 
mente de sus visitantes al lugar. Cabrera, F. (2011, párr.11). 
1.3.4.2 Centro Deportivo de Trabajadores rol B de Codelco Chile. 
• Arquitectos: Cornejo & Valle 
• Ubicación: Avenida Jorge Alessandria Rodríguez, Calama, Antofagasta, Chile  
• Año: 2010 
• Área bruta: 319.0 m² 
 
A continuación, se hace la apreciación, de uno de los trabajos de los 






Fuente: Elaboración propia recuperado de: https://www.google.com.pe/maps/@-22.4765933,-68.9070987,1000m/data=!3m1!1e3 









       Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/02-95485/centro-deportivo-y-recreacional-de-
trabajadores-rol-b-de-codelco-valle-cornejo-arquitectos/512af2c4b3fc4b11a700a74e centro-
deportivo-y-recreacional-de-trabajadores-rol-b-de-codelco-valle-cornejo-arquitectos-cortes  
Figura 19 : Plano de Corte A & B y planta del centro recreacional. 




Los arquitectos Andrés y Marcelo han desarrollado un proyecto arquitectónico 
para un centro deportivo recreacional para los colaboradores del rol de B de Codelco 
en CALAMA, la oportunidad que se presenta en el sector, se encuentra al borde del 
río. Complementa a la forma urbana del lugar. Además, responde al programa con 
actividades necesarias a desarrollar con áreas recreativas y deportivas con espacios 
amplios a la comodidad del usuario con edificación propia que tiene gimnasia y club 
house. 
 
El diseño de este proyecto se plantea a un eje regulado al entorno, ya que esta 
predomina con materiales y agua del lugar. Es un sistema alimentario de regadillo y 
las circulaciones predisponen en áreas deportivas. La ubicación del gimnasio es un 
elemento extremo, también la plazoleta con acceso y un club house que configura el 
extremo opuesto. El desarrollo del área pública está conformada con hitos que dan al 
eje, prácticamente la longitud apoya la programación con distintas actividades activas 
y pasivas en deporte. 
El terreno está ubicado a un entorno paisajista que a su vez habla de la 
composición del borde del río según su zona. Cuenta con ambientes ordenados y la 
arborización nativa hace un diseño de lenguaje, la arquitectura del norte produce 
sombras con sus edificaciones, proporcionando calidez y frescura a través de sus 
ambientes. El uso del agua, que proporciona una oportunidad para el regadillo, como 
uso de agua o materia. La arquitectura del paisajismo es un diseño con canales 
amplios y los pozos de acumulación y limpieza.       
 
La edificación busca un lenguaje sin perder la condición de la acción del clima. 
El gimnasio fortalece la expresión con elementos pasivos y activos. El sistema técnico 
controla la acción haciendo de los vientos que sean rasantes. Por lo tanto, la 
edificación de este centro recreacional deportista influye y mejora a los colaboradores 
del lugar a la motivación. Es por ello que, sus elementos es la contraposición de 













1.3.4.3 Parque Zonal -Santa Rosa   
Arquitecto: Zubiate Manuel 
Ubicación: Santa rosa distrito - Perú  
Año: 2015 
Área bruta: 11852,42 m² 
A continuación, se hace presente uno de los proyectos más turísticos del distrito 
de Santa Rosa. Es uno de los proyectos elaborado por el Arq. Manuel. Presentado por 
la Universidad Nacional de Ingeniería. (FAUA-UNI). Este proyecto dominado, 
polideportivo parque zonal de Santa Rosa, ubicado en el distrito de Santa Rosa – 
distrito de Lima – Perú, específicamente a la altura de la panamericana Norte. 
Fuente: Elaboración propia recuperado de: https://www.google.com/maps/@-11.792873,-
77.1488486,1079a,35y,281.12h,49.73t/data=!3m1!1e3  
Figura 21 : Lugar Turístico Parque Zonal – Santa Rosa. Ubicación e Localización del terreno 









 Fuente, recuperado de: https://es.slideshare.net/10301632/propuesta-de-diseo-urbano.  
 
 
Figura 23 : Plano de Ubicación y localización urbana. 




El arquitecto Manuel Zubiate, desarrolló un proyecto arquitectónico en el parque 
zonal - Santa Rosa, Lima – Perú, para los pobladores del distrito y de los 
asentamientos humanos, en lo cual este proyecto fue pensado a resolver los 
problemas que existen en el distrito, ya que esto proporciona la importancia de un 
déficit en equipamiento público.  
Por otra parte, se percibió que el distrito de Santa Rosa cuenta con lugares 
turísticos, tales como espacio de uso recreacional. Por consiguiente, se desarrolló un 
proyecto arquitectónico que brinda deporte, cultura y ocio; que presenta la 
Municipalidad de Lima. 
 
En este proyecto encontramos un terreno árido, pendiente y que esta cuenta con 
vientos que vienen desde el Oeste. La escala de los equipamientos fue uno de los 
primeros trabajos con relación a los estudios que se realizaron en topografía. 
Concluimos que este proyecto cuenta con 5 niveles, por ello en el nivel superior se 
ubicaría el campo deportivo con pistas atléticas, se sustituyó una piscina abierta a la 
intemperie con mayor diversión. La segunda intermedie se ubica el polideportivo, la 
piscina de natación techada y losas deportivas sintéticas. En el tercer nivel se puede 
ubicar las piscinas abiertas temperadas (se sustituyó por cancha de fulbito y de frontón, 
así como también canchas de vóley-playa). En el cuarto nivel se ubica un centro 
cultural y por último en el quinto nivel ubicamos una plaza amplia destinada a ferias.  
En consiguiente, el conjunto deportivo crea un desarrollo ante el proyecto 
paisajista, esto busca generar contemplación y acompaña a la pendiente con ligeras y 
suaves rampas. El concepto fue proyectar y de fluir los límites artificiales y naturales 
que desbordan del cerro. 
La edificación cumple lo siguiente tener bajos costos en mantenimiento, 
resistencia ante actos vandálicos, así como en usos intensivos en deportes. También 
se pensó en que el material debe de ser el mejor ante la ejecución constructiva entre 
el hormigón armado, ya que este acompaña entre bloques y celosías de concreto. Por 
lo cual el cerramiento superior utiliza paneles superboard tarrajeados y de solaqueo. 





A continuación, mostraremos los ambientes que están elaborados con estos 
materiales constructivos.        
       Fuente: Elaboración propia de: https://www.archdaily.pe/pe/800075/parque-
zonal-santa-rosa-fd-arquitectos-y-urbanistas/58365a39e58ece69a70000e9-parque-zonal-
santa-rosa-fd arquitectos-y-urbanistas-foto 




1.3.4.4 Centro Recreativo en el Perú – Tarapoto   
 Arquitectos: Cheng Jorge & Lorena Franco    
 Ubicación: Tarapoto, San Martin, Perú. 
Alto Polish, ubicado dentro del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia 
y Departamento San Martín, en el fundo Nueva Unión Esperanza. El recorrido 
para llegar al lugar es el acceso por la vía afirmada de 9 km, que es una 
desviación que inicia desde la carretera asfaltada Fernando Belaúnde Terry, a 
la altura del hotel Puerto Palmeras, ubicado a 5 minutos de la ciudad de 
Tarapoto. Este camino rural tiene un recorrido por la localidad de Bello Horizonte 
antes de llegar al predio.  
Año: 2014  
Figura 25 : Plano de Localización de Earth Ubicación del Proyecto Arquitectónico “Centro 
Recreativo – Perú – Tarapoto. 
 





Fuente: recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-329413/centro-recreacional-en-
peru-se-adapta-a- su-entorno-natural-a-través-de-un-sistema-modular-flexible. 
Figura 26 : Proyecto Arquitectónico “Centro Recreacional, Perú – Tarapoto   -   Corte, 




Arquitectos Jóvenes en Perú, como La oficina Cheng & Franco Arquitectos 
desarrollaron un Centro Recreacional y Alojamiento para el Colegio de Arquitectos 
ubicado en la ciudad de Tarapoto, del Departamento de San Martin, para el cual el 
CAP Nacional destinó un terreno de 27.0 hectáreas.  
 
Cuya provincia en la actualidad presenta un clima cálido durante todo el año y 
dada su ubicación es un lugar interesante para realizar turismo. Además, la atención 
es para el público en general. Y, la propuesta arquitectónica, está proyectada como un 
lugar cálido y ambiental, ya que, su sistema modular se logró construir con materiales 
idóneos del lugar.    
 
 El lugar se proyecta con gran conglomerado a situaciones diversas y siendo a 
su vez distintas experiencias sensoriales. Este proyecto presenta el recorrido propio 
de su configuración a través de sus diseños a la posibilidad de dirigirse a su punto 
específico. La naturaleza responde los elementos propios del entorno natural y la 
mimetización del bosque. 
 
La sostenibilidad es autosuficiente, ya que se recolecta agua de las fosas lluvia 
les, y da energía a través de paneles solares. La naturaleza se presenta con aglomerar 























Figura 27 : Proyecto Arquitectónico “Centro Recreacional, Perú – Tarapoto   -   Ambientes 





1.4 Formulación de problema.   
1.4.1 Problema general  
¿De qué manera la privatización de los centros recreacionales   reducirá el impacto 
de la delincuencia ciudadana, en el distrito de Independencia, 2018? 
1.4.2 Problema específicos. 
¿De qué manera la edificación del espacio cultural reduce la inseguridad 
ciudadana del distrito de Independencia, 2018? 
 
¿De qué modo la infraestructura del esparcimiento recreativo mejora la 
protección ciudadana en el distrito de Independencia, 2018? 
 
¿De qué manera el diseño de la tecnología reduce los actos delictivos en el 
distrito de Independencia, 2018? 
 
¿Las condiciones ambientales en el programa recreativo mejora la Educación 
en el distrito de Independencia, 2018?  
 
¿Cómo el ambiente de los espacios públicos contribuye con el orden municipal 
en el distrito de Independencia, 2018?    
1.5 Justificación del estudio. 
 
Es importante la investigación de este problema encontrado para el desarrollo del 
distrito y el país, ya que determina la relación que existen en los espacios recreativos 
y la ciudad, ya que estamos expuestos a malos hábitos delincuenciales en el distrito 
de Independencia. Referente a los problemas obtenidos durante esta investigación se 
analizó el problema como la baja calidad en los espacios, la privatización como 






Dado que, el propósito de esta investigación es aplicar nuevas tecnologías en los 
espacios y sus diseños, ya que, la población necesita de estos esparcimientos 
recreacionales porque no cuentan con estos equipamientos que unan a la población 
en lo social. Además, que ayudara al desarrollo de la educación, así como en 
actividades culturales, prácticas de deportes, fortalece las relaciones sociales entre 
otros.      
 
Por ello, la presente investigación tiene como objetivo tomar en cuenta el avance 
de los conocimientos científicos, aporten a la arquitectura, para construir 
conocimientos necesarios e importantes. Por último, la investigación será cuantitativo, 
tomado como muestra el distrito analizado.     
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general.  
Los criterios de diseño de los centros recreacionales disminuyen el impacto 
de la delincuencia ciudadana del distrito de Independencia, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas.  
El espacio cultural mediante el confort de la inseguridad ciudadana los 
cuales contribuyen con la sociedad y el desarrollo del distrito de independencia, 
2018. 
 
Se debe analizar el esparcimiento recreativo mediante el control de la 
protección ciudadana los cuales contribuye con el desarrollo arquitectónico en 
el distrito de independencia, 2018. 
La eficiencia en la ciencia contribuye con la tecnología, ya que reduce los 
malos hábitos en los actos delictivos de esta manera contribuye en la sociedad 





La condición ambiental en el programa recreativo mejora la Educación 
educativa los cuales contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el distrito 
de independencia, 2018. 
 
Cómo el ambiente de los espacios públicos contribuye con el orden 
municipal los cuales contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el distrito 




1.7.1 Objetivo general. 
Diseñar centros recreacionales que disminuyan el impacto de la delincuencia 
ciudadana en el Distrito de Independencia, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 
Implementar espacio cultural para reducir una inseguridad ciudadana en 
el Distrito de Independencia, 2018. 
Planificar esparcimiento recreativo que mejore la protección ciudadana en 
el distrito de Independencia, 2018. 
Proponer tecnologías que reduzca los actos delictivos en el distrito de 
Independencia, 2018. 
La condición ambiental en el programa recreativo mejora la Educación en 
el distrito de Independencia, 2018. 
Cómo el ambiente de los espacios públicos contribuye con el orden 







































2.1 Variables.   
 
La construcción de las variables se pone de las personas, como tal en un 
concepto teórico, hipotético. En ejemplo: la motivación, la inteligencia, la actitud, entre 
otros. Por otra parte, mencionamos que las variables son apropiadas y que se dan 
grados o modalidades distintas de las personas, los constructores subyacentes 
pueden de forma directa es decir a mediados de indicadores. Nos dice que la variable 
subyacente habitualmente cae en dominio común de la variable. (Briones, G., 2002, 
pág.29). 
 
Las variables son criterios de distinción básica en lo que se distingue, la variable 
independiente de la dependiente. Es por ello que la variable independiente es aquella 
modificación de otra variable con la cual tiene una relación. Ya que la variable tiene 
como ejemplo: une personas de la variable independiente respecto al ingreso. Es 
importante mencionar que la variable es citada en relación y que esta depende de otra, 
la causa de orientación de la persona. (Briones, G., 2002, pág.30). 
 
En consecuencia, que las variables son de expresión propia ordinal se da en las 
personas de diferentes grados en la cual se puede asignar de mayor a menor escala, 
en ejemplo: se aplica la “dependencia social o persona” en ella asignada el número “6” 
con igual base “3” es decir la mitad de dependiente que ha obtenido significado y que 
demuestra que la primera es más grande. El propósito de ejemplar es 
metodológicamente, variable ordinal y como tales tiene su propio análisis propio al 
número que se encuentra en relación simple. (Briones, G., 2002, pág.31). 
 
V1. Centro Recreacional.  
Velasco, M. (1983, pág.4). En esta línea mencionamos, la sociedad necesita de 
estos equipamientos que son los centros recreacionales, ya que es la necesidad del 
ser humano, puesto que dentro de ellos existe la recreación del poder percibir y hacer 
sus propias actividades cotidianas. Para ellos es una necesidad a través del tiempo 





y la civilización necesita de sus tiempos para sobrevivir con dichas actividades 
deportivas que unen a la sociedad con el entorno mediante los espacios perteneciendo 
con una contribución de participación integral cooperativo social. 
 
En lo cual, podemos concluir que un centro recreacional es una intuición propia 
del ser humano especializando las ideas otorgadas de nuestros antepasados, muestra 
con estos equipamientos que son dependientes de uno mismo. Es por ello que las 
personas que lo practican diariamente no se enferman, los centros deportivos cumplen 
con un equipamiento de infraestructura especial dedicado solo para estos tipos de 
prácticas o eventualidades. Esto en alguna manera supera los malos hábitos del 
individuo y hace que tenga otras expectativas. Permitiendo que trascienda por 
generaciones sociales, culturales y recreativas.  
 
V2. Delincuencia ciudadana.  
En un punto, que abarca desde la equidad de géneros Siguiendo a Paulus y 
Dzindolet (1993). El individuo y el incremento de sus niveles de ansiedad. La persona 
expuesta de forma cotidiana a exigir fuerzas de adaptación como el aislamiento, la 
misma privatización de libertad, las condiciones de los centros y la falta de recreación 
interpersonal en los hechos cotidianos. Por efecto puede ser matizado por variables 
de índole psicosocial y delincuencial. Por ejemplo, la personalidad es un factor que se 
puede modular por la vida de encierros, ya que esto no lleva a una interacción social 
con otros individuos ocasionando malos hábitos o aislamiento propio. Arenoso, A. 
(2005, pág.58). […] Asimismo CEPAL indica por medio de las estadísticas que los 
impactos delincuenciales se originan desde la falta de trabajo, estudios, inclusión 
social y la falta de espacios públicos recreacionales. CEPAL (2016, pág.64). 
Operacionalización de variable 1. Centro Recreacional.   
Los desarrollos respectivos de esta investigación es tomar medidas que se 
muestren a la necesidad de la persona mediante el problema encontrado. La variable 
principal de esta investigación es demostrar que los centros recreacionales, muestran 




paralización, permitiendo saber en forma más requeridas que esta posee, de esta 
manera se plantea las 5 dimensiones. Siendo en ellas: (espacios culturales, 
esparcimiento recreativo, tecnología, programa recreativo, espacios públicos). Por lo 
siguiente dimensiones mencionadas nos permitió concluir con los indicadores 
adecuados para esta correcta elaboración de los instrumentos, que serán puestos en 
los ítems, por lo cual la escala mencionada será llevada a la obtención de datos 






Tabla 1 : Operacionalización de variable 1 – Centro Recreacional. 




Espacios de encuentros. 




1 En el distrito de Independencia hace falta centros recreacionales para 
reducir la delincuencia 
 
Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Neutral (3) 
En desacuerdo (2)  













2 Habrá vida saludable si se presentan actividades disciplinarias que 
ayude a mejor la vida cotidiana en estos centros 








activa y pasiva. 
 
4 El distrito de Independencia debería contar con espacios de atletismo, 
ciclismo entre otras actividades que les hace falta 
5 Implementar espacios de aislamiento ecológico y recreacional que 
ayuden a tener una vida saludable 
6 Las personas de distintos géneros deberán contar con espacios 






7 Contar con lugares cálidos o temperados para poder hacer el uso de 
ellos, por los cambios climáticos que se presentan en el distrito 
8 Los centros de descanso deben de contar con iluminaciones propia 
naturales que trae el medio ambiente 
9 Usted cree que el clima es un factor importante y que esto se debe 






Eventos sociales.  
 
10 El deporte une a las personas y esto hace que sean participativos en 
el distrito 
11 Los talleres de manualidades generan aprendizaje y motivaciones en 
las personas por género 
12 Los ambientes generan interacción social entre los sujetos a través 
de actividades recreativas 
Espacios  
Públicos  
Diversidad en uso de 
espacio.  
Espacios ambientales.   
Confort Acústico. 
13 Cree usted que es necesario la diversidad de espacios públicos para 
el goce de distintas actividades 
14 Cree usted que las áreas verdes reducirán la contaminación que 
emana el área automotriz 
15 Los estruendos ruidos vehiculares afectan contantemente a los 





Operacionalización de variable 2. Delincuencia ciudadana. 
 
En esa misma línea, se determina la primera variable, se continuó con el segundo 
planteamiento de la variable denominada con un nombre de impacto delincuencial, por 
consiguiente, es dirigido al cuadro de Operacionalización, dando otras informaciones 
que sirvió para la presente investigación de la metodología estas contaron con 5 
dimensiones que servirán para la presente investigación, siendo en ellas: (inseguridad 
ciudadana, protección ciudadana, actos delictivos, educación, orden municipal). Son 
dimensiones de la cual se establecen indicadores adecuados para una correcta 
elaboración de los instrumentos, que son expuestos en ítems, es por ello que la 













Tabla 2  : Operacionalización de variable 2 – Delincuencia ciudadana. 




Reducir las discrepancias. 
Inseguridad en las calles. 
Integración participativa 
vecinal. 
1 En el distrito que usted habitúa la población es unida o noto 
alguna discrepancia por parte de ellos 
 
Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Neutral (3) 
En desacuerdo (2) 













2 La inseguridad en las calles se da por condiciones tales como la 
falta de calidad de vida y trabajo 
3 La integración participativa vecinal se genera través de espacios 
recreacionales y familiares? 
Protección 
Ciudadana 
Cumplimiento de las leyes. 
Participación Local. 
Forma de acuerdo al Entorno. 
 
4 Cree usted que el cumplimiento de leyes establecidas es 
necesario para erradicar la inseguridad ciudadana 
5 La participación local en conjunto con los municipios son una 
base importante para mitigar la delincuencia 
6 Cree usted que los diseños recreacionales deben tomar forma de 
la orientación del entorno 
Actos 
Delictivos  
Participación de la PNP. 
Participación Judicial. 
Unidad de Vigilancia y 
seguimiento. 
 
7 cree usted que es considerable que la PNP es importante para los 
centros recreacionales en el distrito 
8 El distrito que usted vive siente que existe participación por parte 
de las autoridades judiciales 
9 Los agentes de seguridad deben ser capacitados para todo tipo 
de intervención y apoyo de la PNP 
Educación 
Autoestima Académica y 
Motivación Escolar. 
Hábitos de Vida Saludable. 
Equidad de Géneros. 
 
10 Se considera que los centros recreativos ayuda mejorar la 
motivación de los jóvenes estudiantes y los escolares  
11 Cree que la implementación de estos equipamientos ayudara en 
alguna manera en la salud 
12 los programas deportivos ayudaran a tener igual en género y no 
la discrepancia 
Orden 
Municipal   
Participación Municipal.  
Innovación de Desarrollo 
Municipal. 
Fortalecimiento de las 
inversiones Municipales 
 
13 Las autoridades municipales intervendrás si contamos con este 
tipo de equipamientos o solo permite esto a empresas privadas 
14 La municipalidad propuso mejoramiento e innovación para el 
cambio y el desarrollo del distrito 
15 las autoridades municipales amparan la calidad de vida con 





2.3 Metodología.  
La investigación son conjuntos de fase metodológica, en lo cual se aplica los 
procedimientos críticos y experimentales, se aplica en los estudios de forma aplicada 
a lo cual puedan tratarse de los problemas estudiados de un fenómeno, positivismo, 
que ha generado distintas rutas de investigación. (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014, pág.4). 
Así la metodología se utiliza en esta investigación dando enfoques cuantitativos 
que presenta en la investigación, muestran un conjunto de procesos constructivos 
donde que se necesita la realización de una sucesión y otra por venir. En ello fue 
necesario este centro de ideas que acomodan una idea del problema, mostrado la 
sucesión de preguntas que recolectan información obtenida de la variable, ya que la 
investigación tiene teorías y conceptos que existen en consiguiente de las 
dimensiones. Por ello la investigación tiene formulación de problemas, objetivos e 
hipótesis, así mismo aplican ideas a la metodología analiza de los siguientes 
resultados y después lo concluye.    
Mostrando criterios cuantitativos, es considerable un proceso secuencial y 
aprobatorio. En donde que procesa la siguiente información, esto también se pueden 
cambiar en algunas fases de un proceso metodológico. Estas partes muestran ideas 
moldeando la investigación para derivar el objetivo de las preguntas. Hace una 
minuciosa revisión de la literatura para llegar a tener teorías de la hipótesis. Esta se 
deriva de la variable y luego se trazan acorde del molde del diseño su medición 
correspondiente y obtener las conclusiones. (Hernández, Fernández & Baptista. 2010, 
pág.4-5). 
  
2.4 Tipo de investigación. 
La investigación que se está utilizando es la correlacional – causal, por 
consistente en la relación que existe entre dos o más variables, además se dice que 
los diseños correlaciónales causales, están limitadas a crear la relación entre la 
variable sin determinar noción de casualidad. (Hernández, Fernández & Baptista. 





Así determina el aplicativo de la investigación no experimental, que es de carácter 
transversal. Es por ello, que la experimental no está manipulado en ninguna de la 
variable del estudio.; el transaccional o transversal es aplicado en la encuesta del acto 
o momento que se da, en la muestra estudiada.    
De esta manera determinamos que la correlacional existe en dos variables de 
estudio, denominada con el nombre de la variable independiente (Centro recreacional). 
Y la variable segunda que es la dependiente (Delincuencia ciudadana.). 
 
2.5 Diseño de Investigación.  
Esta investigación delibera mente variable, se define a un diseño no experimental 
es decir que los estudios no son de forma internacional, que la variable independiente 
no experimental. Se ha manipulado de la variable de estudio, que la transaccional y 
transversal se aplica a la encuesta de un solo acto o al momento de la muestra de los 
estudios realizados. Es por ello que los diseños no experimentales son aquellos que 
realiza la manipulación de las variables del objeto de estudio. De otro modo, los 
estudios no experimentales no generan ninguna situación en la que observa. En las 
que la investigación de la variable se influye en ellas, porque hicieron igual efecto. 
(Hernández, Fernández & Baptista. 2014, pág.152). 
 
Así mismo la investigación no experimental, observa la situación ya existente, sin 
generar situaciones. La variable independiente no manipula lo ocurrido y que tiene un 
control directo de dicha variable. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pág.154). 
 
2.6 Población, muestra, y muestreo.  
Nos dice que el universo tiene una totalidad de objetos individuales que rodean 
los estudios que son cuantificadas para una determinada investigación integrada. Es 
por ello que los conjuntos agrupados a participar se le denominan población al 
constituir. (Tamayo 2003, pág.169). 
El dato encontrado de la población determina el estudio que se está realizando 




223,085 habitantes según INEI (2015). En ello, se sacó un porcentaje de 3 sectores 
que están dentro del distrito de Independencia los cuales son “Payet -Tahuantinsuyo 
& Independencia”. En lo cual se hizo las encuestas a personas de 15 a 69 años, según 
INEI. Teniendo como resultado un total de 152,360 personas según el estudio de un 
radio de acción. (Educca Programa Social, 2018, párr.3). 
 
Nos indica que la muestra es correspondiente aleatorio simple, según. (Borja, 
Tuesta & Navarro. 2009, pág.120). Es una de las metodologías más básicas y sencillas 
que es más utilizada, ya que se caracteriza por unida de la población sectorizada tiene 
como consecuente la misma probabilidad de ser incluida en la muestra.  
 
En esta investigación se aplicó la muestra probabilística aleatoria simple en 
donde que nos indica; que la misma línea se plantea la muestra obtenida para la 
siguiente investigación, donde que nos vota el margen de error equivalente a 5%, al 
nivel de confianza con el 95% y la población de ocurrencias con una cifra de 50%. Así 
el tamaño de la muestra es obtenido bajo la siguiente formulación de la estadística.    
 
Para su obtención se usó la siguiente fórmula:  
 
                                                                         N ∙ Z² ∙ p (1 - p) 
                            n=  
                                                                       (N – 1) ∙ e² + Z² ∙ p ∙ (1 –p) 
Donde:  
n= Tamaño de la población que queremos calcular  
N= Tamaño del universo (152,360) 
Z= Es la desviación del valor que aceptamos para lograr el nivel de confianza,   
Nivel de Confianza 90% - > Z = 1,65 
e = Es el margen de error máximo (10%) 
p = Es la proporción esperada encontrar del 50%, por lo tanto  
p = 0.5  





q = 0.5 
      
 n=      Z² x p q 
                       e²  
      
 n= (1,65) ² x 0,5 x 0,5 
                 (0,1) ² 
                                   
 n=        2.7225 x 0,25 
                        0,01 
              
 n=            0,68        = 68 
                        0,01 
                   
 n=             nₒ 
                1+ (nₒ - 1) 
                          N 
                
 n=             68 
                1+ (68 - 1) 
                     152,360     
             
 n=             68 
                1+     67 
                       152,360    
             
 n=          68 





                                n = 47                           
 
De tal manera que está planteado el muestreo que se realiza en esta 
investigación de carácter probabilístico de tipo aleatorio simple, la elección muestra no 
fue selectivo, sino más bien al contrario, que todos los habitantes pueden participar del 
grupo, siendo de esta manera la misma probabilidad de selección. Por lo cual se 




Nos indica que el muestreo es utilizado en una validez de investigación, puesto 
que el investigador tiene que seleccionar el grupo de representativos de lo cual se 
obtiene los datos de suma importancia. Ya que lo utilizado será para deducir la 
población que se encuentra en esta investigación. (Tamayo 2003, pág.177). 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
La técnica del instrumento que se está utilizando en el presente trabajo es de 
investigación y favoritismo, ya que la medición de la variable. Es la que recolecta la 
información adquirida.   
 
Estas técnicas e instrumentos son de investigación, por lo cual menciona técnicas 
que se utiliza para la obtención de información denominada, “cuentas” esto está 
elaborado por un conjunto apropiado de preguntas, por la cual esta promete la 
posibilidad de la obtención de la información adecuada, la recolección de una muestra 
especifica. (Abascal & Ildefonso. 2005, pág.14). 
 
Por ende, se termina las técnicas de una encuesta de opinión, ya que se llevó la 
forma de la investigación de carácter, no experimental transversal pues bien la 
correlaciónales causales es puesto a la forma de otros diseños. 
 
Del mismo sentido se utiliza el instrumento dominado cuantitativo, que está el 
conjunto de preguntas que determinan la variable del estudio. Toma siempre en cuenta 
el presente problema de esta investigación. Para una correcta elaboración, de 
preguntas de los cuestionarios, de tal manera que se dividen en dos tipos: uno 
pregunta cerrada aquellas que se dan opinión a la elección de la respuesta y dos 
preguntas abiertas en aquella que no delimita un rango de respuesta. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014, págs.216-220). 
 
Dado que, se determinó el cuestionario empleado tendrá característica de 





alternativas: (totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente 
en desacuerdo), etc. 
2.7.1 Confiabilidad.  
 
 Se aplica las cuestiones determinadas con la anticipación y la confiabilidad y la 
valides del instrumento que se utiliza, así puesto que es en esta misma línea es la 
confiabilidad del instrumento utilizado en coeficiente de la correlación de Alpha de 
Cronbach, donde se aplica una prueba piloto de 30 preguntas  
 
La primera prueba fue aplicada en 15 ítems correspondientes a la variable 
independiente, donde que mi resultado fue (0,834), en ese instrumento se verificó la 
valides del instrumento. Así mismo la prueba fue aplicada en 15 ítems 
correspondientes a la variable dependiente, donde que mi resultado fue (0,834), se 
afirmó que el instrumento es válido.      
 
Para concluir la prueba fue de 30 ítems que corresponden a las dos variables, 
donde que el resultado fue (1,668), se determinó que es mayor a 0,80, mínimo 
aceptable. Por lo que mi instrumento es válido.   
 
 
Tabla 3 : Prueba de Confiabilidad – Centro recreacional y porcentaje delincuencial. 
Estadísticas de Fiabilidad 
Alpha de Cronbach Nº de elementos 
                            ,834 30 
 
2.7.2 Validez.  
La correspondencia de las mediciones del instrumento fue necesaria, ya que 
acudimos a expertos metodólogos de Arquitectura y metodólogos en investigación que 





De tal manera que la conclusión del instrumento es aplicable, dado que los 3 
expertos en relaciones al tema. Han dictaminado con similar concordancia al momento 
de evaluar el instrumento.    
 
 
Tabla 4 : Prueba de Validez. 
Metodólogo Calificación   % 
Mg. Víctor Manuel Reyna Ledesma Aplicable 
100 
% 
Mg. Fernando Hernán Utia Chirinos Aplicable 
100 
% 




2.7.3 Baremos.  
Las tablas de baremos son utilizadas para juntar lo aplicable, ya que los sujetos 
encuestados son hombres y mujeres de 15 a 69 años de edad. Dado que esto se aplica 
en los resultados descriptivos.  
 
 
Tabla 5 : Baremos de la variable 1- Centro recreacional. 
Niveles Centro recreacional  








Malo 15 - 35 3 – 7 3 – 7 3 – 7 3 – 7 3 – 7 
Regular 36 - 56 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12 
Bueno 57 - 75 13 – 15 13 – 15 13 – 15 13 – 15 13 – 15 
   
 
Tabla 6 : Baremos de la variable 2- Porcentaje delincuencial. 






delictivos Educación  
Orden 
Municipal  
Malo 15 - 35 3 – 7 3 – 7 3 – 7 3 – 7 3 – 7 





Bueno 57 - 75 13 – 15 13 – 15 13 – 15 13 – 15 13 – 15 
 
2.8 Metodología de la base de datos.  
 
La metodología es un análisis que se utiliza en esta investigación, el software 
estadístico e informático denominado IBM – SPSS 23 (Statistical Package for the 
Social Sciences). Es un programa que se centra solo en conversión de datos 
estadísticos e información relevante que toma la decisión del investigador. (Méndez & 
Cuevas. 2014, pág.4). 
Los programas que se utilizan para este procedimiento de datos y la presentación 
de los resultados son mediante la encuesta realizada. Así es como nos dice que la 
prueba de (chi-cuadrado). Consiste en la contratación de la hipótesis de la validez de 
la variable.  
 
2.9 Aspectos técnicos.  
La investigación que se está realizando es determinantemente genuina, es 
porque se realizó una mínima elaboración, donde que cumple la forma y las normas 
establecidas del método, técnico científico y diseño por lo que la correcta secuencial 
toma la información recopilada. Esto cumple estrictamente las normas instituidas por 
Américan Psycological Association (APA). Por el cual la información recopila los datos, 
después los cita y referenciados con la finalidad de organizar y exponer la forma clara 













































3.1 Recursos y presupuestos.  
3.1.1 Descripción de recursos  
Los recursos de los materiales que se llegó a utilizar en la presente investigación 
son de carácter tecnológico, tales como: Computadora, impresora, calculadora, 
cámara entre otros que son de suma importancia para esta investigación. 
Dado que se hizo el uso apropiado de los materiales escritos, libros, revistas, 
folletos y pasajes para llegar a las críticas programadas por el asesor especializado.   
 
3.1.2 Presupuesto de gastos.  
Tabla 7 : Presupuesto de gastos que se llegó a realizar hasta el momento en esta 
investigación: 
Ítem Descripción  Cantidad P.U (s/) P Parcial 
01 BIENES    
01.01 Computadora i7 de 8tava Generación  1 S/.4200.00 S/.4200.00 
01.02 Dispositivo USB- Kingston 16GB – LG de 8 1 S/.    38.00 S/.    38.00 
01.03 Dispositivo USB – LG de  8 2 S/.    28.00 S/.    56.00 
01.04 Impresora multifuncional Canon MG-3610 1 S/.  520.00 S/.  520.00 
01.05 Calculadora científica CASIO FX-991SPXII Iberia 1 S/.  120.00 S/.  120.00  
01.06 Silla giratoria de cuero  1 S/.  320.00 S/.  320.00 
01.07 Lentes de descanso anti réflex 0.25 Ray Ban  1 S/.  275.00 S/.  275.00 
01.08 Cámara lumix 1 S/.    45.00   S/.    45.00 
01.09 Laptop HP Dual corre 1 S/.  750.00 S/.  750.00 
02 MATERIALES DE ESCRITORIO  
02.01 Lápices,  10 S/.      0.50  S/.      5.00 
02.02 Lapiceros  15 S/.      1.00 S/.    10.00 
02.03 Resaltadores 6 S/.      2.00 S/.    12.00 
02.04 Plumones 1 S/.      9.00 S/.      9.00 
02.05 Colores 1 S/.      8.50 S/.      8.50 
02.06 Borrador 5 S/.      1.00 S/.      5.00 
02.07 Folder 2 S/.      4.20 S/.      8.40 
02.08 Cuaderno de trabajo de varios cursos 1 S/.     18.00 S/.    18.00 




02.10 Engrapadora 1 S/.       5.00 S/.      5.00 
02.11 Hojas Bon paquetes  4 S/.     11.00  S/.    44.00 
03 LIBROS  
03.01 Libros de Arquitectura  2 S/.     95.00 S/.    95.00 
04 PASAJES 
04.01 Movilizar al lugar del análisis/ UCV / entre otros. 90 S/.     12.00 S/.  650.00 
04.02 VESTIMENTA PARA SUSTENTACIÓN  
04.03 Terno 1 S/.  240.00 S/.  240.00 
04.04 Camisa  3 S/.    30.00 S/.  120.00 
04.05 Zapatos 1 S/.    90.00 S/.    90.00 
04.06 Corbata  3 S/.     25.00 S/.    25.00 
05 Carpeta de investigación     
05.01 Carpeta para la sustentación de la Tesis  1 S/.1830.00 S/.1830.00 
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4.1 Descriptivo de la variable 1 Centros recreacionales   
 
 
Tabla 9 : Resultado descriptivo de los centros de recreacionales. 
Nivel  F  % 
Malo  1 2,1 
Regular  27 57,4 
Bueno  19 40,4 
Total  47 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 28 : Resultados descriptivo de la variable independiente. 
 
       Figura: Elaboración propia.  
 
En la tabla 9 y el gráfico 1 podemos observar los siguientes resultados de la 
variable independiente de los centros recreacionales, en donde observamos que 40,4 
personas encuestadas representan al 40,4% de la muestra, los cuales consideran que 
el diseño es sustentable ecoeficiente, ya que tiene un nivel bueno, además se observa 
un incremento de 57,4 de ciudadanos encuestados, los cuales se representan con un 
nivel de 57,4% de la muestra, se determina que el diseño ecoeficiente responde a un 
nivel regular, de la misma forma se muestra en el 2,1 de encuestados, equivalentes al 































Nivel F % F % F % F % F % 
Malo 1 2,1 6 12,8 2 4,3 2 4,3 4 8,5 
Regular 32 68,1 29 61,7 29 61,7 36 76,6 34 72,3 
Bueno 14 29,8 12 25,5 16 34 9 19,1 9 19,10 
Total 47,00 100,00 47,00 100,00 47,00 100,00 47,00 100,00 47,00 100,00 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 29 : Resultados descriptivos de la dimensión variable independiente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En concordancia con los resultados obtenidos en las dimensiones de la variable 
independiente se interpreta por dimensión, esparcimiento cultural el 29,8% nos indica 
que el nivel es bueno, mientas que el 68,1% se considera el nivel regular, mientras 
que el 4% nos indica que es un nivel malo. En consiguiente a los resultados obtenidos 



































y el 61,7% de nivel regular, mientras que el 12,8% consideran de nivel malo. Así mismo 
en esta línea nos indica que los resultados obtenidos por la dimensión tecnología se 
considera que el 34% es un nivel bueno y el 61,7% de nivel regular, mientras que el 
4,3% consideran de nivel malo. Así mismo en esta línea nos indica que los resultados 
obtenidos por la dimensión programas recreativos se considera que el 19,1% es un 
nivel bueno y el 76,6% de nivel regular, mientras que el 4,3% consideran de nivel malo. 
Así mismo en esta línea nos indica que los resultados obtenidos por la dimensión 
espacios públicos se considera que el 19,10% es un nivel bueno y el 72,3% de nivel 
regular, mientras que el 8,5% consideran de nivel malo.  
4.2 Resultados descriptivos de la variable delincuencia ciudadana .   
 
 
Tabla 11 : Resultado descriptivo de la Variable dependiente. 
Nivel  F  % 
Malo  1 2,1 
Regular  33 70,2 
Bueno  13 27,7 
Total  47 100% 







Figura 30 : Resultados descriptivos de la dimensión variable dependiente. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico tabla N°10 y la figura N°3 se observa los resultados de la variable 
delincuencia ciudadana, en que 27,7 personas encuestadas representan al 27,7% de 
la muestra, los cuales consideran que el diseño sustentable ecoeficiente tiene un nivel 
bueno, además, 70,2 ciudadanos encuestados, los cuales representan el 70,2% de la 
muestra, determinan que el diseño sustentable ecoeficiente responde a un nivel 
regular. De la misma manera 2,1 encuestados, equivalente al 2,1% de la muestra 
determinan que el diseño confort ecoeficiente es de nivel malo.  















Nivel f % f % f % f % f % 
Malo 2 4,3 6 12,8 4 8,5 7 14,9 4 8,5 
Regular 32 68,1 36 76,6 30 63,8 33 70,2 34 72,3 
Bueno 13 27,7 5 10,6 13 27,7 7 14,9 9 19,10 
Total 47,00 100,00 47,00 100,00 47,00 100,00 47,00 100,00 47,00 100,00 



















Figura 31 : Resultado descriptivo de la variable dependiente por dimensión. 
 
           Fuente: Elaboración propia.  
 
 En concordancia con la conclusión obtenida en las dimensiones de la variable 
dependiente se interpreta por dimensión. Inseguridad ciudadana el 27,7% nos indica 
que el nivel es bueno, mientras que el 68,1% se considera el nivel regular, mientras 
que el 4,3% nos indica que es un nivel malo. En consiguiente a los resultados 
obtenidos por la dimensión protección ciudadana se considera que el 10,6% es un 
nivel bueno y el 76,6% de nivel regular, mientras que el 12,8% consideran de nivel 
malo. Así mismo en esta línea nos indica que los resultados obtenidos por la dimensión 
actos delictivos se considera que el 27,7% es un nivel bueno y el 63,8% de nivel 
regular, mientras que el 8,5% consideran de nivel malo. Así mismo en esta línea nos 
indica que los resultados obtenidos por la dimensión educación se considera que el 
14,9% es un nivel bueno y el 70,2% de nivel regular, mientras que el 14,9% consideran 
de nivel malo. Así mismo en esta línea nos indica que los resultados obtenidos por la 
dimensión orden municipal se considera que el 19,10% es un nivel bueno y el 72,3% 






































4.3. Contrastación de hipótesis 
 
4.3.1 Hipótesis general. 
Se desarrolla mediante la estructura donde:   
a) Es la fórmula de la hipótesis nula y la alternativa. 
Hipótesis nula (HO) 
      HO: r XY = 0 Los criterios de diseño de los centros recreacionales no traen consigo      
mayor porcentaje delincuencial ciudadano en el distrito de Independencia – provincia 
de Lima - departamento de Lima 2018. 
Hipótesis alternativa (H1)   
     H1: r XY ≠ 0 Los criterios de diseño de los centros recreacionales traen consigo 
mayor porcentaje delincuencial ciudadano en el distrito de Independencia – Provincia 
de Lima - Departamento de Lima 2018. 
b) Asumimos el nivel de confianza con un 95% 
c) El margen de error de 5% (0.05) 
d) Regla de decisión  
P ≥ a = acepta H0 
P < a = rechaza H0 
e) Prueba de hipótesis  
Tabla 13  : Prueba de hipótesis empleando el coeficiente de correlacional Rho de Spearman 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 





La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Decisión estadística  
Los resultados analizados del coeficiente de Rho Spearman son de 
0,942 puntos, por lo tanto, se determina que el valor de correlación es positiva 
alta a la Variable 1 centros recreacionales sobre la Variable 2 delincuencia 
ciudadana, en estos en base el resultado la correlación de Rho de Spearman, 
donde que los niveles de significancia son igual a 0,000, considerando que el 
puntaje menor al 0,05. Es por ello que lo rechaza la hipótesis nula (HO) y se 
acepta la hipótesis alternativa (H1). 
4.3.2. Hipótesis especifica 1 
Desarrollo según el siguiente procedimiento.  
a) Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa  
  Hipótesis nula (HO) 
 HO: r XY = 0 Se debe analizar el espacio cultural mediante el confort de la 
inseguridad ciudadana los cuales no contribuyen con la sociedad y el desarrollo del 
distrito de independencia – provincia de Lima departamento de Lima 2018. 
Hipótesis alternativa (H1)   
  H1: r XY ≠ 0 Se debe analizar el espacio cultural mediante el confort de la   
inseguridad ciudadana los cuales contribuyen con la sociedad y el desarrollo del distrito 
de independencia – provincia de Lima - Departamento de Lima 2018. 
a) Asumimos el nivel de confianza con un 95% 
b) El margen de error de 5% (0.05) 
c) Regla de decisión  
P ≥ a = acepta H0 
P < a = rechaza H0 
d) Prueba de hipótesis 





Tabla 14  : Prueba de hipótesis empleando el coeficiente de correlacional Rho de Spearman 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Detección estadística  
 
Los resultados analizados del coeficiente de Rho Spearman es de 
0,871 puntos, por lo tanto, se determinó los siguientes valores 
correlaciónales que es positiva alta entre la dimensión1 de la variable 1 
Esparcimiento  cultural sobre la dimensión1 de la variable 2 Inseguridad 
ciudadana, entonces en base a resultados de la correlación de Rho 
Spearman, donde que el nivel de significancia es igual a 0.000, por la cual 
consta el puntaje menos a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(HO) y se acepta la hipótesis alternativa (H1).  
4.3.3 Hipótesis especifica 2 
Desarrollo según el siguiente procedimiento.  
a) Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa  
 Hipótesis nula (HO) 
      HO: r XY = 0 Se debe analizar el esparcimiento recreativo mediante el control de 
la protección ciudadana los cuales no contribuyen con el desarrollo arquitectónico en 






Hipótesis alternativa (H1)   
      H1: r XY ≠ 0 Se debe analizar el esparcimiento recreativo mediante el control de 
la protección ciudadana los cuales contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el 
distrito de independencia – provincia de Lima - Departamento de Lima 2018. 
b) Asumimos el nivel de confianza con un 95% 
c) El margen de error de 5% (0.05) 
d) Regla de decisión  
P ≥ a = acepta H0 
P < a = rechaza H0 
e) Prueba de hipótesis 
 
Tabla 15  : Prueba de hipótesis empleando el coeficiente de correlacional Rho de Spearman 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Detección estadística  
Los resultados analizados del coeficiente de Rho Spearman es de 0,790 
puntos, por lo tanto, se determinó los siguientes valores correlaciónales que es 
positiva alta entre la dimensión 2 de la variable 1 esparcimiento recreativo sobre 
la dimensión 2 de la variable 2 protección ciudadana entonces en base a 
resultados de la correlación de Rho Spearman, donde que el nivel de 




lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1) . 
4.3.4 Hipótesis especifica 3 
Desarrollo según el siguiente procedimiento.  
a) Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa  
   Hipótesis nula (HO) 
 HO: r XY = 0 La eficiencia en la ciencia contribuye con la tecnología, ya que reduce 
los malos hábitos en los actos delictivos de esta manera no contribuye en la sociedad 
y el desarrollo del distrito de independencia – provincia de Lima - Departamento de 
Lima 2018. 
Hipótesis alternativa (H1)   
H1: r XY ≠ 0 La eficiencia en la ciencia contribuye con la tecnología, ya que 
reduce los malos hábitos en los actos delictivos de esta manera contribuye en la 
sociedad y el desarrollo del Distrito de independencia – provincia de Lima -
Departamento de Lima 2018. 
b) Asumimos el nivel de confianza con un 95% 
c) El margen de error de 5% (0.05) 
d) Regla de decisión  
P ≥ a = acepta H0 
P < a = rechaza H0 











Tabla 16 : Prueba de hipótesis empleando el coeficiente de correlacional Rho de Spearman 
entre la dimensión 1 Tecnología y la dimensión 2 Actos delictivos. 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
f) Detección estadística  
Los resultados analizados del coeficiente de Rho Spearman es de 0,849 
puntos, que se llegó a determinar los siguientes valores correlaciónales que es 
positiva alta entre la dimensión 3 de la variable 1 tecnología sobre la  dimensión 
3 de la variable 2 actos delictivos entonces a base a resultados de la correlación 
de Rho Spearman, donde que el nivel de significancia es igual a 0.000, por la 
cual consta el puntaje menos a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(HO) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
4.3.5 Hipótesis especifica 4 
Desarrollo según el siguiente procedimiento.  
a) Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alterna. 
Hipótesis nula (HO) 
 HO: r XY = 0 La condición ambiental en el programa recreativo mejora la 
Educación educativa los cuales no contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el 







Hipótesis alternativa (H1)   
   H1: r XY ≠ 0 La condición ambiental en el programa recreativo mejora la 
Educación educativa los cuales contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el 
distrito de independencia – provincia de Lima departamento de Lima 2018. 
b) Asumimos el nivel de confianza con un 95% 
c) El margen de error de 5% (0.05) 
d) Regla de decisión  
P ≥ a = acepta H0 
P < a = rechaza H0 
e) Prueba de hipótesis 
 
Tabla 17 : Prueba de hipótesis empleando el coeficiente de correlacional Rho de Spearman 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
f) Detección estadística  
Los resultados analizados del coeficiente de Rho Spearman es de 
0,823 puntos, por lo tanto, se determinó lo siguiente valores correlaciónales 
que es positiva alta entre la dimensión 4 de la variable 1 programa recreativo 
sobre la dimensión 4 de la variable 2 educación entonces en base a 
resultados de la correlación de Rho Spearman, donde que el nivel de 





lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
4.3.6 Hipótesis especifica 5 
Desarrollo según el siguiente procedimiento.  
a) Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa  
Hipótesis nula (HO) 
 
HO: r XY = 0 Cómo el ambiente de los espacios públicos contribuye con el orden 
municipal los cuales contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el Distrito de 
independencia – Provincia de Lima - Departamento de Lima 2018. 
Hipótesis alternativa (H1)   
 
H1: r XY ≠ 0 Cómo el ambiente de los espacios públicos contribuye con el orden 
municipal los cuales contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el distrito de 
Independencia – Provincia de Lima - Departamento de Lima 2018. 
b) Asumimos el nivel de confianza con un 95% 
c) El margen de error de 5% (0.05) 
d) Regla de decisión  
P ≥ a = acepta H0 
P < a = rechaza H0 










Tabla 18 : Prueba de hipótesis empleando el coeficiente de correlacional Rho de Spearman 
entre la dimensión 1 espacios públicos y la dimensión 2 orden municipal. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Detección estadística  
 
Los resultados analizados del coeficiente de Rho Spearman es de 
0,718 puntos, por lo tanto, se determinó los siguiente valores correlaciónales 
que es positiva alta entre la dimensión 5 de la variable 1 espacios públicos 
sobre la dimensión 5 de la variable 2 orden municipal entonces en base a 
resultados de la correlación de Rho Spearman, donde que el nivel de 
significancia es igual a 0.000, por la cual consta el puntaje menos a 0,05, por 















































De acuerdo a la hipótesis del objeto obtenido de los centros recreacionales, se 
relaciona en indiscutibles e insignificantes con el porcentaje delincuencial, ya que la 
apreciación es la sensación de los niños jóvenes y adultos en el distrito de 
Independencia – provincia de Lima - Departamento de Lima 2018, con una rho de 
Spearman de 0,834 que representa un nivel moderado alto, ya que existe una mínima 
significancia de p=0,000. Este se halla y se relaciona con el estudio de Chang, J. 
(2011). En su tesis de arquitecto titulado “Centro deportivo y recreativo en Santa Lucia 
gotzumal guapa, escuintla”. Realizado en la Universidad de ISTMO, que formula la 
relación significativa entre la arquitectura deportiva que pertenece al estudio de 
prácticas de campo, en la cual, en Guatemala, son deportes que unen la importancia 
de estos equipamientos, ya que de esta manera se puede lograr muchas cosas 
positivas como la disminución de la delincuencia, inclusión social, desmotivación de 
los jóvenes y adultos. Por ende, se tomó como referencia los centros recreativos 
altamente importantes para los que hacen constante el uso de prácticas deportivas, 
físicas, recreativas, mentales e intelectuales. Se propone en este estudio con la misma 
línea construida, en la habitualidad y la salud en deportes a los ciudadanos en el punto 
de vista antropológico. Es por ello, que se tomó como referencia las edificaciones 
importantes para dejar de lado los malos hábitos como: reuniones vandálicas, jugar 
casino, videojuegos, entre otras actividades que lo único que ocasionan es el ocio.  
Tomando en cuenta los siguientes puntos se determina la correlación de los 
centros recreacionales con el porcentaje delincuencial de la población joven en la cual 
hay una baja calidad en deporte y espacios públicos, ya que esto espacios cumplen 
una función importante en la vida del ciudadano. A través de actividades 
recreacionales donde que se puede dirigir estos espacios importantes que, abarcados 
la influencia en el recreacionista, en la cual influye en el deporte y la salud.  
Respecto a la hipótesis y el objetivo específico 1, los espacios culturales se 
relacionan con la inseguridad ciudadana según la población del distrito de 
Independencia – provincia de Lima - Departamento de Lima 2018, con una rho de 
Spearman de 0,871 y una significancia de estadística de p: 0.000. Estos hallazgos se 
relacionan con. Rosario, Chuquiyauri & Maylle (2017). En su tesis de licenciado en 





distrito de Amarilis. Huánuco 2016”. Realizado en la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán – de Huánuco, que formula la relación significativa entre la violencia 
delincuencial y la violencia juvenil llegan en algunos lugares de los espacios urbanos 
de guerra social cotidiana; en estos espacios se ven afectado la población ante la 
inseguridad ciudadana que emana a diario por las calles. Podemos mencionar el caos 
que emana lo representativo del problema estructural, donde que las fuerzas públicas, 
es el acto principal de la sociedad. Ya que la violencia se da contra la misma persona 
en su distrito, ciudad o país. Dado que podemos corroborar con el problema 
mencionado la solución mediante cambios que se pueden llegar a originar por las 
personas siempre en cuando cumplamos el deber público, manteniendo el orden o un 
seguimiento de democracia contra las fuerzas de la inseguridad pública ciudadana 
mediante el monitoreo de esta manera funciona la democracia y el respeto ciudadano.    
 
Respecto a la hipótesis y el objetivo específico 2, esparcimientos recreativos se 
relacionan con la protección ciudadana según la población del distrito de 
Independencia – provincia de Lima - Departamento de Lima 2018, con una rho de 
Spearman de 0,790 y una significancia de estadística de p: 0.000. Estos hallazgos se 
relacionan con. Araujo & Mallorca (2014). En su tesis para optar por el título 
procesional de arquitecto titulada “Parque cultural recreativo en la urbanización semi 
rural Pachacútec – cerro colorado”, realizado en la Universidad Católica Santa María. 
Arequipa – Perú. Quien a través de la recopilación de información nos mencionó en su 
proyecto de investigación que se debe generar un equipamiento de alcance sectorial 
que promueva actividades de integración social, educación y de sano esparcimiento 
recreativo con la finalidad muestre que la arquitectura y las actividades, se unan con 
la población del sector, ya que el punto de referencia es colaborar con la ciudadanía 
para dar cambios a las personas.  
Respecto a la hipótesis y el objetivo específico 3, la tecnología se relaciona con 
los actos delictivos, según la población del distrito de Independencia – Provincia de 
Lima - Departamento de Lima 2018, con una rho de Spearman de 0,849 y una 




Rodríguez (2017). En su tesis para obtener el título profesional de ingeniería 
empresarial y de sistemas titulada “La contribución de la tecnología frente a la 
inseguridad ciudadana integrando seguridad con los aportes de internet de las cosas”, 
realizado en la universidad de San Ignacio de Loyola. Lima – Perú, quien a través de 
la recopilación de información nos menciona en su proyecto de investigación que se 
debe generar un equipamiento de manera detallada a la percepción de la comunidad 
de las personas mediante el problema, las preguntas de las cuales los argumentos 
necesarios para la tecnología que pueda aportar con el mejoramiento a través del 
paradigma del internet. En lo cual la tecnología ayuda con el mejoramiento y la 
implementación de la solución de los problemas mediante el monitoreo y el control en 
estos actos que se presentan a diario por las calles que emanan terror a los 
ciudadanos.  
 
Respecto a la hipótesis y el objetivo específico 4, los programas recreativos se 
relacionan con la educación según la población del distrito de Independencia – 
Provincia de Lima - Departamento de Lima 2018, con una rho de Spearman de 0,823 
y una significancia de estadística de p: 0.000. Estos hallazgos se relacionan con 
García, J. (2014). En su tesis de maestría titulada “Influencia de las actividades físico 
recreativo en la conducta de los internos del proyecto victoria de pan pedro sula”, 
realizado en la Universidad de Pedagógico Nacional Francisco Morazán. San Pedro 
Sula, quien a través de su recopilación de información nos menciona en su proyecto 
de investigación que se debe generar equipamientos de manera detallada con 
actividades practicadas en los centros, además se tiene que dar preferencia a la 
participación de las personas de un tiempo especificado dedicado a ellos, por lo tanto, 
la actitud negativa y la poca participación hace que las personas sean ociosas al 
deporte. Realizando un diagnóstico se diseñó equipamientos con actividades físicas y 
recreativas de la misma manera que se aplicó en la educación comprobando un nivel 
de educación que aumenta la participación de las personas. De esta manera el 
comportamiento agresivo dentro de estas actividades baja, ya que la disminución se 
da por la ansiedad de consumos tóxicos que emanan actitudes negativas a ellos 





Respecto a la hipótesis y el objetivo específico 5, los espacios públicos se 
relacionan con el orden municipal según la población del distrito de Independencia – 
Provincia de Lima - Departamento de Lima 2018, con una rho de Spearman de 0,718 
y una significancia de estadística de p 0.000. Estos hallazgos se relacionan con Lara, 
E. (2014). En su tesis para obtener el título de magíster en desarrollo urbano titulada 
“Reconocimiento, uso y apropiación del espacio público en asentamientos informales”, 
realizado en la universidad católica de chile; Santiago – Chile, quien a través de su 
recopilación de información nos menciona en su proyecto de investigación que se debe 
de generar equipamientos de manera detallada con actividades proactivas en los 
asentamientos informales, ya que se habla sobre los espacios públicos que 
mayormente habitúan en un mayor rango. En lo cual estos espacios residuales o 
vulnerables se apropian como esencia de vida barrial. En lo que los espacios 
residuales es una amenaza para el desarrollo del lugar en lo que los habitantes no 






















































6.1 Conclusiones Metodológicas.   
 
Primero: El centro recreacional se relaciona positiva e significada con el porcentaje 
delincuencial según la sensación de los habitantes del distrito de 
Independencia – provincia de Lima - Departamento de Lima 2018., con 
una rho de Spearman de 0,942 que representa el nivel moderado alto, 
con una significancia estadística mínima de p=0,000. 
 
Segundo: Los espacios culturales se relaciona positiva e significada con la 
inseguridad ciudadana, según la sensación de los habitantes del distrito 
de Independencia – Provincia de Lima - departamento de Lima 2018., 
con una rho de Spearman de 0,871 que representa el nivel moderado 
alto, con una significancia estadística mínima de p=0,000. 
 
Tercero: El esparcimiento recreativo se relaciona positiva e significada con la 
protección ciudadana, según la sensación de los habitantes del distrito 
de Independencia – Provincia de Lima - departamento de Lima 2018., 
con una rho de Spearman de 0,790 que representa el nivel moderado 
alto, con una significancia estadística mínima de p=0,000. 
 
Cuarto:  La tecnología se relaciona positiva e significada con los actos delictivos, 
según la sensación de los habitantes del distrito de Independencia – 
Provincia de Lima - departamento de Lima 2018., con una rho de 
Spearman de 0,849 que representa el nivel moderado alto, con una 
significancia estadística mínima de p=0,000. 
 
Quinto: Los programas recreativos se relaciona positiva e significada con la 
educación, según la sensación de los habitantes del distrito de 




una rho de Spearman de 0,823 que representa el nivel moderado alto, 
con una significancia estadística mínima de p=0,000. 
 
Sexto: Los espacios públicos se relaciona positiva e significada con el orden 
municipal, según la sensación de los habitantes del distrito de 
Independencia – Provincia de Lima - Departamento de Lima 2018., con 
una rho de Spearman de 0,718 que representa el nivel moderado alto, 
con una significancia estadística mínima de p=0,000. 
 
6.2 Conclusiones tipológicas.  
 
Primero: Al origen de los resultados inconsiderado en los procedimientos 
estadísticos se puede percibir que los equipamientos, se enfocan en la 
atención del público en general. Son sensaciones de espacios con 
distintos equipamientos deportivos y distintas actividades de tal manera 
que se puede percibir la ética y la moral de la persona, la finalidad de 
estas actividades deportivas, recreativas, espacios públicos, lugares de 
encuentros trae una consecuencia. Lo cual es dejar de lado la 
discrepancia, la inclusión social, los malos hábitos delictivos que es una 
amenaza a diario en el distrito de Independencia - Provincia de Lima -
Departamento de Lima 2018. En lo cual según (Camerino, O. 2000, 
pág.11). Todas las formas cotidianas del individuo han de tener un 
objeto social que ya viene ser marcado por la intuición de uno mismo. 
La división entre el trabajo y la vida ócia distingue el tiempo de 
descansar en el tiempo de trabajo productivo. En los ratos libres del 
individuo puede crear sus propias actividades con la finalidad de no ser 
una persona desmotivada en el trabajo o el hogar, ya que debemos 
tomar en serio nuestro tiempo ocio. Un buen ocio tiene tres condiciones: 





tiempo libre que se dedica a actividades recreativas y productivas para 
que exista un ocio placentero.  
Figura 32 : Es el tiempo libre que se dedica a actividades recreativas e productivas 
para que exista un ocio placentero. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Placer indecible de la circunstancia decidida a lo lúdico; se construye 
como poder creativo de actividades simbólicas del impulso imaginario 
como: fantasías del juego, imaginación humana materiales simbólicos, 
participación, expresión, necesidades, la creación tiene muchas 
actividades que podemos expresar atreves de elementos de recreación. 
La naturaleza individual y la recreación se traduce en actividades físicas 
e deportivas. En resumen, las actividades importantes son: Actividades 
físicas que requieren implicación e participación, lo lúdico es una acción 
vivida y sentida, momentos de distracción o entretenimiento, la 
necesidad de personas que contribuyen a un objeto de actividades 
lúdicas. Camerino, O. (2000, págs. 12-18). De esta manera se deduce 
con los resultados obtenidos de los centros recreacionales mejora la 
calidad, el desarrollo de las personas y deshace los malos hábitos 















delincuenciales o la inclusión social que de alguna  afecta el distrito de 
Independencia - Provincia de Lima - departamento de Lima 2018.  
Segunda: Al origen de los resultados obtenidos por el procedimiento, se puede 
concluir que los espacios culturales son espacios simbólicos e 
culturales que de alguna manera aporta con el bienestar físico, social y 
deportivo, dejando de lado la inseguridad ciudadana, que es una 
amenaza mortal para los ciudadanos del distrito.  
Tercera: A causa de los resultados obtenidos por el procedimiento, se puede 
percibir que el esparcimiento recreativo son espacios libres con 
actividades recreativas libres del individuo que de alguna manera 
emana al cuidado. De esta manera los individuos tendrán protección 
ciudadana, que de alguna manera mejora la calidad de vida física y el 
desarrollo del distrito.  
Cuarto: A raíz de los resultados obtenidos por el procedimiento, se puede percibir 
que la tecnología es la ciencia que mejora la calidad de vida y el 
desarrollo del País, ya que de esta manera contribuye con el desarrollo. 
Ya que existen personas con malos hábitos delictivos que son una 
amenaza y no influyen con el desarrollo del distrito.   
Quinto: A causa de los resultados obtenidos por el procedimiento, se puede 
concluir que los programas recreativos ayudan con la educación y la 
formación educativa de los estudiantes, ya que de esta manera los 
niños y los jóvenes influyen con el desarrollo del distrito.  
Sexto: Al origen de los resultados obtenidos por el procedimiento, se puede 
concluir que los espacios públicos son lugares amplios con interacción 
social que tiene distintas actividades sociales. Ya que de esta manera 
se puede proponer ideas que mejore el orden municipal, que contribuye 










































Primero: Se recomienda a las entidades públicas como privadas, que consideren 
que las personas somos consumidores en muchas entidades y percibimos 
que brindamos mucho, pero no se recibe nada a cambio por parte de ellos. 
Ya que los proyectos de recreación favorecen al ser humano con las 
actividades cotidianas, ya que de esta manera estos equipamientos son 
de carácter positivo al desarrollo humano y social. Por ello los proyectos 
arquitectónicos favorecen con el desarrollo del lugar. Haciendo que las 
personas tengan un lugar donde recrear con distintas eventualidades 
deportivas. La finalidad de un centro de recreación es mejorar la calidad 
de vida de la persona, ya que de esta manera reducimos los actos 
delictivos, la inclusión social entre otras actividades negativas que se 
presentan y se familiarizan con el distrito. 
 
Segundo: Segundo: Se recomienda que los centros de recreaciones cuenten con 
áreas libres destinadas para todo tipo de recreación activa y pasiva. Ya 
que de esta manera se puede percibir la calidad de los ambientes en su 
goce. También se considera importante tomar la forma del entorno, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito. 
Además de esta manera se recupera los espacios públicos, las áreas 
verdes y la interacción social. La finalidad es tener equipamientos con alto 
rendimientos para las personas y dejar los malos hábitos delincuenciales 
que se presentan. 
 
Tercero: Se recomienda que los ambientes deben estar relacionados con cada 
actividad recreativa, deportiva y social. En estos centros de recreaciones 
muestra el desarrollo físico y mental de la persona, ya que deben contar 
con áreas verdes de esta manera se muestra el desarrollo físico, social y 






Cuarto: Se recomienda ejecutar con diseños estructurales y la infraestructura 
correspondiente, respetando el reglamento nacional de edificaciones 
2017. De esta manera la infraestructura física territorial aprovecha los 
recursos laborales, tanto en la ejecución de obra, como la de materiales 
constructivos, otros materiales que se puede aprovechar son las piedras 
del distrito de Tahuantinsuyo, ya que el distrito de Independencia es un 
lugar que predomina la roca azul, en la cual se puede aprovechar con el 
uso. Así mismo se observa facilidades en la ejecución de un proyecto 
arquitectónico.     
 
Quinto: Se recomienda funcionalidad social, ya que se tiene que brindar los 
mantenimientos adecuados en las instalaciones. Estos equipamientos 
deben de contar con capacitaciones constantes para evitar algún atropello 
con las personas. De esta manera se mejora la calidad en el servicio en lo 
general 
 
Sexto: Tecnología, este debe de contar con el control de las autoridades 
municipales, serenos y el apoyo de la PNP. Conjuntamente con la 
administración de estos centros de recreaciones, ya que estos edificios 
presentan algún riesgo por falta de cuidado y valor de las autoridades 
encargadas. 
Séptimo: Se recomienda aplicar talleres de programa recreativo con la finalidad de 
desaparecer los malos hábitos en el distrito. Ya que los niños, jóvenes y 
adultos tendrán motivación con estas actividades que se presentan en los 
talleres de manualidades. Así mismo se aconseja que estos talleres tienen 
una finalidad, lo cual es generar trabajo a las personas que en algunas 
ocasiones no cuentan con trabajo, ya que existen empresas que piden 
experiencia. Estos talleres de manualidades brindan motivación a los 
emprendedores en el negocio, así mismo se logra la motivación y el 




Octavo: Se recomienda a los estudiantes de la carrera de arquitectura investigar 
más sobre los temas de recreación, ya que son deportes saludables y 
soluciona los problemas de inclusión social o los malos hábitos 
delincuenciales que emanan y son una amenaza al sector público y 
privado. De esta manera estaremos contribuyendo con el desarrollo del 
país. Proteger las áreas verdes que viene a ser el pulmón del distrito donde 
que ellos mismo respiran a través de ello, ya que a más edificaciones y el 
aumento del parque automotor, destruye cada día el medio ambiente en 
la sociedad donde que uno habitúa. 
 
Noveno: Se recomienda también a los estudiantes de arquitectura considerar de 
carácter las condiciones de los ambientes, ya que el entorno es importante 
y la accesibilidad. Es por ello que las edificaciones exteriores como 
interiores y la textura de los ambientes deben de tener que jugar con la 
colorida que se percibe a través de sus orígenes del distrito de 
Tahuantinsuyo. Es por ello que los ambientes deben de tener ciertos usos 
especiales que deben de conocer las personas al momento de hacer el 
uso correspondiente, ya que ellos mismo presienten la sensación que 
habitúa el lugar. Como estudiante de arquitectura se debe utilizar la 
psicología al momento de hacer un proyecto arquitectónico, ya que 
nosotros estamos para solucionar el problema que se presenta en el 
distrito, dando soluciones a sus problemas.    










































En relación con el presente trabajo de investigación y los resultados realizados a 
los pobladores, por medio de las encuestas, así mismo el análisis que se realizó en el 
distrito, donde se busca la reducción la de la delincuencia ciudadana, ante lo cual, se 
propone la construcción de un Centro de recreación dado que, nos brindan 
entretenimiento, desarrollo, físico, intelectual en los niños, adolescentes y adultos, 
alejándolos de los malos hábitos sociales, como lo son los esparcimientos culturales, 
esparcimientos recreativos, ya que, carece de aquello el distrito de Independencia.  
La delincuencia ciudadana afecta severamente en el mencionado distrito, ya que, 
está mayormente conformada por jóvenes menores de 16 años, dado que carecen de 
la tecnología, no existen espacios públicos, de la misma forma no hay programas 
recreativos para realizar actividades; culturales, manuales, artísticas porque no existen 
espacios públicos, por lo cual la población afectada se siente excluida de la sociedad. 
Con la propuesta de un centro de recreaciones obtendremos, la disminución de 
la inseguridad ciudadana que es provocado por la delincuencia juvenil, reuniones 
vandálicas, videojuegos, etc. Dado que, al implementarse el centro de recreaciones 
tendremos una mayor protección ciudadana. A través de los cuales, disminuyen los 
actos delictivos en el distrito, contribuye a la educación potenciando las habilidades de 
los niños, y jóvenes adolescentes, es un pilar fundamental en el aprendizaje, nos 
proporcionara un sano esparcimiento recreativo, que influirán de manera positiva en el 
deporte, cultura y la salud de los pobladores del distrito de Independencia. 
En consecuencia, mediante la propuesta de un centro de recreaciones en el 
distrito de Independencia, se solucionarán diversos problemas como: la delincuencia 
juvenil, el vandalismo, la drogadicción, etc. Por ello se hacen necesario contar con una 
orden municipal que nos favorezca para la creación de un centro de recreaciones. De 
esa manera, se tomará en cuenta los criterios arquitectónicos, ambientales, culturales 
y sociales. 
Finalmente, cabe resaltar que, para la implementación de la propuesta 
arquitectónica, ya que no existe un área establecida para la construcción, se está 





recreaciones en el distrito de Independencia que contribuya con el desarrollo integral 
de los pobladores. Los centros de recreaciones nos brindan una variada gama de 
servicios para los niños, jóvenes y adultos, que beneficia en forma conjunta en el 
distrito para un desarrollo cultural, artístico, así fomentando el deporte y actividades 
artísticas, culturales, reduciendo el ocio nocivo como las malas juntas, estar en las 










































IX. Factores vínculo Entre investigación y propuesta, solución – 




























El distrito de Independencia forma uno de los 43 distritos de la provincia de 
Lima, capital del Perú. Esta se encuentra ubicada en el departamento de Lima. Su 
localización es en el área de Norte-Lima metropolitana. (Educca Programa Social, 
2018). 
Limites: 
 Por el Norte: Con el distrito de Comas, pro. Lima.  
 Por el Este: Con el distrito de S.J.L, pro. Lima.  
 Por el Sur: Con el distrito de Rímac y S.M.P, pro. Lima.     
 Por el Oeste: Con el distrito Olivos, pro. Lima. (Educca Programa Social, 
2018). 
Fuente: Educa Programa social:2018 Recuperado de:   
http://www.muniindependencia.gob.pe/educca/aspectos.php 
 




La municipalidad de Independencia nos dice que el distrito de Independencia 
está conformado por 6 Ejes zonales que son: 
 Tahuantinsuyo. 
 Independencia. 
 Túpac Amaru. 
 La Unificada. 
 El Ermitaño. 
 Zona Industrial.  
Clima 
Según nos dice la oficina nacional de recursos naturales “EXONERN”, se toma 
como base de koppen el clima es, semicálido seco dando (0-600msnm), dando una 
temperatura media anual de 18º C y 19º C, y su variación es de 6º C. La nubosidad es 
de 8octavos de mayo a diciembre se cubre de nubes, predomina la humedad y es 
variada a 85 y 90 %. Esto se da por las garua-ciones que se dan en las estaciones de 
invierno. Los vientos soplan durante las horas del día en sentido, nortea a suroeste y 
por la noche invierte las posiciones botando los vientos de suroeste a noreste. Se 
precipita a una temperatura media de 872mm. (Anci & Liza, 2018, pág.16-17).  
Altitud. – Pose una altitud de 130 metros sobre el nivel del mar. 
Extensión de superficie. - Independencia tiene una extensión de 14.56 km² 
Población. -  223 085 (EDUCCA programa social -2016). 
Hidrografía   
El distrito de Independencia está ubicado en una zona que influye sobre la cuenca 
baja del rio chillón, se denomina acuífero de rio chillón, caracterizado nivel freático 
variable insumir el agua de SEDAPAL de uso industrial e domestico del distrito Santa 
Rosa de Quives, Puente Piedra, Comas Carabayllo, Independencia, Callao.   
Según los hechos fluviales son presentados en independencia como lechos de 
quebrada, ya que son secos y totalmente activos en cualquier presente del fenómeno 








Fisiografía y Geomorfología  
Presenta la topografía ondulada y plan, con zonas claramente definidas. Zona 
baja pendiente (≤5º), zona media con pendiente (5º a 10º), zona fuerte con pendiente 
(10ª a 20ª), zona alta con ladera de cerros y pendiente (≥20ª). La geomorfológica se 
ubica en el distrito que caracteriza una disposición anticlinal con aluviales de 400 a 
600 metros de espesor. Este ámbito está constituido por terrazas aluviales, lomas y 
colinas que están entre 0.0 y 700 m.s.n.m¹    que corresponde a la geoforma de repisa 
continental y cordillera costanera del callao – Carabayllo.  
9.2 Análisis Territorial / Urbano  
9.2.1 Ámbito, escala y dimensión de aplicación 
Ámbito 
 El proyecto arquitectónico mejora el déficit en equipamientos de recreación 
publica superando la recreación privada con sus costos elevados, así mismo mejora 
el ámbito de un buen desarrollo distrital. Ya que estos equipamientos en alguna 
manera disminuyen los malos hábitos delincuenciales, la falta de motivación entre 
otros tipos de actividades destructoras que se presenta en el distrito de Independencia. 
    Fuente. Elaboración propia. 




Tabla 19 : Límites naturales y colindantes del distrito de Independencia. 
LIMITES 
 Por el norte Comas y cuenta con límites naturales entre ambos distritos con 
cerros más Carabayllo. 
 Por el sur Con el Rímac, existe límite natural con los cerros  
 Por el este con los olivos que limita con SMP.   
 
Por el oeste con San juan de Lurigancho y canto grande que limita 
los cerros naturales.   
Fuente Elaboración propia.  
 
 
El ámbito es el desarrollo del ante proyecto arquitectónico a nivel distrital. Es por el 
cual se hizo el siguiente análisis y definir de tal manera la necesidad poblacional. 
 
 Lima – Metropolitana su superficie es 2,672 Km², mientras que el distrito de 
Independencia la superficie es mayor 14.56 km². Puesto que se ocupa de la capital. 
(Lima Como Vamos, 2015, pág.2). Por consiguiente, las ciudades de la capital del 
norte están divididos por los siguientes distritos. S.M.P., Comas, Los Olivos, 
Independencia, Puente Piedra, Ancón, Carabayllo, Santa Rosa y Mi Perú.  
 
El distrito está dividido por 6 sectores, siendo el sector que tiene una superficie 
de 14.56km² (1456há2), y posee un área menor geográfica por el sector 02 con 2.38 
km², ya que es el sector a intervenir, es la extensión territorial del distrito Tahuantinsuyo 
que está dividida en 4 zonas periferia que se ubica 34 asentamientos humanos. Al 
hablar de la ocupación del distrito nos dice que el sector tiene población amplia 
ocupada en los cerros y los linderos, referencias por localidad de vida que lleva cada 
uno de ellos, tiene infraestructura de cada categoría por zonas, en consiguiente se 






  Tabla 20 : Identificación de la recolección de datos en bajo equipamiento 2015. 
. 
Tabla 21 : Situación deseable y factible de las estrategias. 
Fuente: Elaboración propia del plan de desarrollo local concertado 2017-2021 del distrito de 
independencia recuperado de: 
http://www.muniindependencia.gob.pe/data_files/Plan_Desarrollo_2017-2021.pdf 
Categorías Indicador 
Establecimiento por valor 
histórico 
2014 2015 
Población  % población de pobreza monetaria  23.1 % 23.1% 
Equidad de Genero  
% Denuncias por hecho de 
violencia familiar, mujer familia, 
sexual   
  225 233 
Serv. Educativo  % De estudios primarios de institución pública.   46.20% 53% 
Serv. de Salud  %anemia de niños(as) de 6 a 35 meses    48.3 45.1% 
Seguridad Ciudadano  %tasa de crecimiento de delitos             2.41% -5.05% 
Serv. Públicos y municipales  Nº Opiniones públicas, desempeño de los ser. Públicos       35.4% 35.5% 
Formalización de comercio y 
producción 
Nº De comerciantes capacitados 
para formalización        1347 1068 
Competitividad de pequeñas y micro 
empresas  
Nº pequeñas y micro empresas 
formalizados        1315 1762 
Equipamiento Urb. En servicio  %Densidad vial por año 0.004% 0.002% 
Calidad Ambiental / Recreacional %Residuos sólidos, 88.79% 82.63% Mt2 área verde por habitante   1.71 mt2 1.71 mt2 
Vulnerabilidad Al riesgo que afecta 
los medios de vida % vivienda expuesto a desastres  34% 34% 
Categorías Indicador 
Establecimiento por valor 
histórico 
2021 2030 
Población  % población de pobreza monetaria  19.3% 15.3% 
Equidad de Genero  
% Denuncias por hecho de 
violencia familiar, mujer familia, 
sexual   
  150 100 
Serv. Educativo  % De estudios primarios de institución pública.   63% 80% 
Serv. de Salud  %anemia de niños(as) de 6 a 35 meses    35% 15% 
Seguridad Ciudadano  %tasa de crecimiento de delitos             -10% -20% 
Serv. Públicos y municipales  Nº Opiniones públicas, desempeño de los ser. Públicos       50% 70% 
Formalización de comercio y 
producción 
Nº De comerciantes capacitados 
para formalización        3500 9800 
Competitividad de pequeñas y micro 
empresas  
Nº pequeñas y micro empresas 
formalizados        3000 8400 
Equipamiento Urb. En servicio  %Densidad vial por año 0.009% 0.024% 
Calidad Ambiental / Recreacional %Residuos sólidos, 78% 60% Mt2 área verde por habitante   2.5 mt2 3.5 mt2 
Vulnerabilidad Al riesgo que afecta 




Lo que se propone con esta recopilación de datos es identificar las categorías de 
equipamientos con una base de rango de la población total al servicio público, como 
también a las nuevas extensiones mínimas futuras para cada ampliación que se 
presenta. En lo cual estos acontecimientos se aplican para determinar la cantidad de 
equipamiento, según la habitabilidad de la población total. Es por ello que el distrito se 
sectoriza y se hace por medio de encuestas destinadas a la necesidad de la población 
del distrito de Independencia.  
 
Figura 34 : Extensiones mínimas ubicadas en el distrito de Tahuantinsuyo. 
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9.2.2 Estructura Urbana  
 Independencia se encuentra ubicado en el corazón del norte y mediante su 
zonificación se puede comprender la problemática existente en el lugar, resaltando el 
mayor uso en sus edificaciones vecinales, comerciales, transporte, recreación, 
servicios públicos / privado, comercio. El distrito surge de una expansión urbana 
informal, en lo que encontramos muchos factores como, el tráfico de terrenos, venta 
de lote informal, entre otros. El distrito no nació planificado en su desarrollo total, sino 
las personas lo tomado como posesión, creando lugares sin planificación territorial y 
sin los equipamientos correspondientes necesarios a tal manera dispensables. 
(concertado, 2021-2011, pág.80-91).    
La estructura urbana es la forma del comportamiento del distrito, esto es la 
expansión en su desarrollo de la ciudad. Nos menciona que los equipamientos son los 
puntos principales de la ciudad. Independencia es conocida como. Ex pampa de cueva 
por su historia que predomina en el lugar, empezó con 104 hab. Aprox.: El conjunto 
vecinal de ellos antiguamente provenía del centro de Lima y sus linderos.  
L La estructura urbana logro una expansión urbana gracias al crecimiento 
territorio que ocupa. De a poco el distrito fue creciendo cada vez más, haciendo 
convenios con empresas extranjeras y nacionales y formar una familia comercial. 
Actualmente Independencia en su expansión poblacional aumenta cada vez de a poco 
con el pasar de los años. (EcuRed, 2018). Fuente. Proyecto educativo distrital 2021. 
Recuperado de: https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/PEL_Independencia.pdf 





 Fuente: Elaboración Propia.





9.2.3 Sistema Urbano  
• Área verde por m² en el distrito de Independencia. 
Nos dice la organización de salud que lo permitido en área verde 
es 1.71m² por habitante. Y lo que queremos llegar a lograr, es un área 
de 3.50m² por hábitad en lo que corresponde a la cantidad de personas 
que habitan en el lugar. Los sectores involucrados en esta temática son, 
las industrias, el transporte público, entre otros factores que contaminan 
el medio ambiente. En lo cual queremos disminuir estas 
contaminaciones, ya que el distrito a intervenir solo cuenta con una 
mínima de áreas verdes de 87795 m² distribuido en varias zonas del 
sector de Tahuantinsuyo, según (Municipalidad de Independencia, s.f.).   




















ÁREA VERDE SEGUN EL SECTOR 
Serie 1
Fuente: IM, Inventario de Área verde en Lima metropolitana e INEI, 
Registro nacional de municipalidades. 
 
           
    
Figura 36 : Área verde del distrito de Independencia. 





    Fuente. Elaboración propia.





• Equipamiento de salud  
Por lo que se analizó en lo que es salud. El distrito de Independencia no 
cuenta con un hospital de tipo H1 a más categorías, ya que solo tiene micro 
redes pequeñas a la necesidad de la población, como (I-1 hasta I-4 Según 
MINSA). En lo que es puestas de salud cuenta con 11 establecimientos de salud 
(5 centros y 6 puestas de salud), en lo que nos dice. Son centro de salud y la 
posta médica. Estos equipamientos son de baja calidad. Y que se encuentra 
entre lo regular y bajo del servicio público. Por lo que el distrito de Independencia, 
se ven afectados en calidad y atención, donde que nos dice que el 73.54% de la 
población son atendidos ahí (Plan de Operaciones de Emergencias, 2016, 
pág.8).  
Figura 38  : Microred del distrito de Independencia. 
 





















T U P A C  A M A R U T A H U A N T I N S U Y OI N D E P E N D E N C I A E R M I T A Ñ O U N I F I C A D A I N D U S T R I A L
RED DE SALUD 
Atención de las personas en las micro redes en los sectores de Independencia 2014.
Tabla 22 : Establecimiento de la Microred de Independencia. 
 





     Fuente. Elaboración propia.





• Equipamientos de Educación  
 
 El equipamiento educacional consta de un total de 119 colegios públicos y 
173 colegios privados. Ya que la educación es básica en lo regular en nivel 
primario y secundaria, ya que el 90% son matriculados. Por lo que nos dice que 
el 30% son atendidos en educación privada, en el distrito de Independencia, la 
atención asciende de acuerdo al número de las matrículas. En lo que en inicial es 
de 3-5 años que asciende al 67% del sector público. Mientras que en lo privado 
muestra una atención de 70%. Otros puntos importantes muestran que, en Lima 
Metropolitana, llega a 2.5% de nivel primario y 4% de nivel secundario. Siendo 
inferior a los promedios nacionales. (PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
CONCERTADO, 2011 al 2021, pág.20-23). Ver plano N5. 
      Fuente: Elaboración propia. Del plan de desarrollo concertado 2011 al 2021. 




• Equipamientos de deporte y recreación.  
El distrito cuenta con 3 tipos de equipamientos recreativos y deportivos. 
En lo que es complejo deportivo, polideportivo y lozas de deporte. Teniendo una 
suma total de 65 establecimientos en deporte. (PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

















Inicial Primaria Secundaria Básico Especial
Numero de Institucion Educacional - Independencia
Privado Publico




Fuente: Elaboración propia. Del plan de desarrollo concertado 2011 al 2021. 




• Patrimonio Cultural del distrito de Independencia.  
Independencia es uno de los distritos de Lima-Norte que cuenta con 
reliquias que provienen del, “templo ceremonial pampa de cueva”. Tiene a su vez 
una construcción arquitectónica en forma de U. Con una orientación a la salida 
del sol que proviene del este. Se ha identificado que está al costado del colegio 
IE 3050, Jr. las Américas 127, Independencia. (In. SliderShare, 2011).  
El distrito de Independencia es uno de los principales lugares que cuenta 
con monumentos arqueológicos e Arquitectónico que se considera patrimonio 
cultural.   
 
• Huaca Aliaga. 
• Templo Ceremonial Pampa de Cueva.  
 
• Otros Lugares Importantes. 
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   Fuente. Elaboración propia. 




                    Fuente. Elaboración propia. 





         Fuente. Elaboración propia.





9.2.4 Viabilidad, Accesibilidad y transporte  
• Viabilidad 
El distrito de Independencia es un distrito que tiene distintos sectores que 
conectan con la Av. Túpac Amaru, la Panamericana Norte y Metropolitano. Sin 
Embargo, en sectores y de usos de comercialización y vías urbanas, son medios 
de transportes que transcurren por las siguientes viabilidades. Pero a su vez esta 
conecta con varios distritos del norte que conllevan a varios lugares como, 
Carabayllo, Panamericana Norte - Sur, Puente Piedra, Los Olivos, S.M.P., Rímac, 
etc. Son vías que tienen conexión al distrito de Independencia. Lo pensado a futuro 
es construir un “Anillo Vial Periférico Norte”, que haga esta conexión con el callao 
y S.J.L que pase en forma tangencial hacia el extremo del norte. (Plan de Desarrollo 
Concertado, 2011-2021, pág.95). Ver Plano N.º 8 y N.º 9. 
El distrito de Independencia en su clasificación vial está dividido por las 
siguientes vías expresa, arterial y colectora:  
 
. 
Tabla 24 : Vía Expresa. 
Vía Tramo  
Panamericana Norte 
Panamericana Sur Intercambio con las 
siguientes: (Av. Naranjal, Izaguirre, Angélica 
Gamarra y tomas valle). 
Límites de Lima 
Fuente: Plan de desarrollo concertado de Independencia, pág. 97 
 
 
Tabla 25 : Vía Arterial. 
Vía Tramo  
Túpac Amaru 
(Vías Arteriales) 
Paralela. Panamericana Norte 
Berma Central, Vías auxiliares y  
Conecta (Lima Norte – Callao)   
(Av. Carlos E. Izaguirre y Tomas Valle) 
Fuente: Plan de desarrollo concertado de Independencia, pág. 97 
 












Tabla 27 : Diferentes usos de Vías Local. 
        Fuente: Plan de desarrollo concertado de Independencia, pág. 98 
 
• Accesibilidad de Vías  
El distrito de Independencia es conectado directamente con la Av. 
Túpac Amaru a su vez esta conecta con algunos puntos cercanos como, 
Comas, Panamericana Norte, Rímac, Los Olivos. Entre ellos son sus 
allegados del distrito más concurrentes como con los linderos es (Norte - 
Comas, Sur - S.J.L, Este - Canto Grande y Oeste - Callao). Puntos 
Cardenales que colinda el distrito de Independencia. Ver Plano Nº10  
Vías Arteriales y/o 
Vías Expresas  
“Vías Colectoras en 
Independencia” 
(Este a Oeste). 
 
Son las Avenidas Chinchaysuyo, 
(Conexión con Alisos y Almendras) 
José Gabriel Condorcanqui, con (17 de 
noviembre y las Américas, El Pacifico, 
zona Industrial, Los Pinos, Av. Los 
Jazmines, Av. 16 de marzo) 
(Continua con Av. Tomas Valle), Av. 18 de 
enero (Continua Av. Bartolomé de las 
Casas). Y la Av. Industrial (Une con 
Izaguirre con Av. Bolognesi y la Av. 
Angélica Gamarra).   
Vía Tramo 
Son Calles que tienes (Jirón, 
Ingreso Vehicular Particular 
y peatonal).  
No son asfaltas y su sección varía entre. 





    Fuente. Elaboración propia. 





  Fuente. Elaboración propia. 











• Transporte  
Con respecto a todo lo que es transporte público y privado, nos dice que el 
distrito de Independencia cuenta con sectores que derivan por la Av. Túpac Amaru 
hasta llegar a la estación de naranjal y el Metropolitano. Esto es un beneficio para 
el sector público, ya que esta cuenta con estación principal y beneficios 
encontrados en el distrito de Independencia con la Av. Túpac Amaru. Dado que el 
distrito alimenta a varios distritos aledaños a él.  
 
Por otra parte, el transporte público, cuenta con paraderos formales basados 
al beneficio que brinda el “Ministerio de Transporte y Comunicación”, transporte que 
brinda rutas largas de su propio cono de Payet, Tahuantinsuyo, Independencia, 
hasta llegar a otros conos. Mientras que los informales son transportistas piratas, 
recorriendo rutas pequeñas dentro del mismo sector.  
 
Los medios de transportes más pequeños son los mototaxis y furgonetas. Ya 
que esto beneficia mucho al sector público, por lo que entra a calles pequeñas y 
angostas. En lo que nos dice que su trama de recorrido es de 100, 500 y 1000 
metros dentro del mismo entorno. Sus paraderos frecuentes están en los mercados, 
paraderos finales del transporte público y Colegios. Existen 506 líneas de tipo de 
transporte interno en el distrito. Los cuales haces las siguientes rutas, Santísima 
cruz, Tahuantinsuyo bajo y alto, Las Américas, Túpac Amaru, Aravicus, etc.   
También existe el 11,4 % de transporte en el distrito de Independencia que van por 
todos los partes aledaños del distrito de lima. (Plan de Desarrollo Local Concertado, 
201 -2021, pág.23). 
 
Por otra parte, en la actualidad se tiene como proyecto la construcción de 
nuevas vías periféricas norte, que conecte con el callao, san juan de Lurigancho. 
Huachipa y el mercado de Santa Anita. De esta manera tendrá un atractivo turístico 
por los aires extremos del norte de tal manera que disminuirá la contaminación 
vehicular del medio de transporte público. (Plan de Desarrollo Local Concertado, 




9.2.5 Morfología Urbana  
El distrito de Independencia como se sabe, está conformado por 6 sectores 
los cuales se apreciará por el plano Nº11, Por lo cual muestra distinta trama 
urbana, es apreciado por el plano Nº12 
 
Contando con los siguientes sectores:     
• Sector 1. Colinda con el distrito de Comas, con una trama urbana 
lineal, sin embargo, es ubicado en su periferia. 
 
• Sector 2. Ubicado en la llamada pampa de repartición, cuenta con 
una trama urbana ortogonal o reticular en cuadrícula o damero.  
 
•  Sector 3. Ubicado sobre la llamada Pampa de Cueva, lugar histórico, 
con una trama urbana lineal.  
 
• Sector 4. Ubicado en la denominada pampa El Ermitaño. El lugar 
cuenta con una trama urbana ortogonal o reticular en cuadrícula o 
damero.  
 
• Sector 5. Es un área que alberga 6 asentamientos humanos, el lugar 
cuenta con una trama urbana irregular. 
 
• Sector 6. Conformado por empresas industriales, el lugar cuenta con 





Fuente. Elaboración propia. 




Fuente. Elaboración propia.  





9.2.6 Economías Urbanas 
• Suelos Urbanos  
Desde hace años el distrito de Independencia, en la parte baja de la Túpac 
Amaru con la panamericana viene apareciendo un boom inmobiliario en lo que son 
los alquileres de vivienda, locales comerciales, departamentos, etc. Ya que 
estamos cerca a varios distritos aledaños que siempre requieren de los servicios 
del distrito, los cuales sus alquiles vienen a variar según la ocupación y la zona 
donde quieran elaborar u ocupar. Esta puede ser de (120 soles hasta 6 mil soles). 
Dependiendo en que zona y cuantos metros cuadrados quiera uno ocupar.  
Por otra parte, observamos que existen muchas empresas que quieren invertir 
y formar grandes empresas en el distrito de Independencia, ya que según la 
muestra encontrada su valor es de US$ 946.0 dólares el mt2 desde junio del 2017. 
(Mantyobras, 2017). 















• Actividades económicas 
El distrito de Independencia, tiene actividades económicas que motivan 
principalmente a los habitantes, según:  
Fuente. Plan de desarrollo concertado 2021. 
Nos dice que el distrito de Independencia las principales actividades 
económicas son de entidad comercial y que esta constituye con la PEA, también 
nos dice que las actividades industriales el 15% dan servicio, mientras que el 11% 
da servicio de transporte. Según los análisis de tipo de ocupación y actividad del 
distrito de Independencia son de comercio 
Fuente. Plan de desarrollo concertado 2021. 
Figura 41 : Pea ocupación según las actividades - Independencia. 





9.2.7 Dinámica y tendencias  
El crecimiento del distrito de Independencia ubicado en el corazón del norte, 
nos dice que en su mayoría. Las personas que viven en el lugar son por invasiones 
en los cerros o las faldas de los cerros. Por lo que Independencia es un distrito 
amplio, ya que se divide en 6 sectores y que 5 de ellas colindan con los cerros. 
Donde que su topografía es con desniveles que se encuentra en unos lugares 
rocosos y eriazo. 
Se identificó el crecimiento de la población por los cerros. Ya que la población 
del distrito se distribuye por 76 asentamientos humanos y 4 son de cooperativa de 
vivienda, 3 de asociación viviendas, 2 con urbanización popular. El distrito de 
Independencia con respecto a Lima Norte y Lima Metropolitana incluye dinámica 
urbana con ejes zonales que lideran en su desarrollo. (Plan de Desarrollo 
Concertado, 2021, pág.87).  
Mostramos que el distrito en sus actividades comerciales es de nivel inter distrital 
y de nivel metropolitano. Forman un punto estratégico (Megaplaza, Roya. Plaza, 
Etc.). Localizado en la geografía clave comercial de Lima Norte. La Ubicación del 
distrito de Independencia, tiene una principal área destinada a la comercialización 
y de exposición de productos. (Plan de desarrollo concertado, 2021, pág. 87-89) 
     
Figura 42 : Dinámica económica comercial y tendencial. 
 
Fuente. Plan de desarrollo local concertado 2021. 
 




El distrito de Independencia a lo largo de su trama posé historia, en ello 
tenemos, el periodo formativo con 2.000 años antes de cristo. Que contribuye con 
la cuenca del Río Rímac y chillón en los cuatro centros ceremoniales. “La Florida, 
Garagay, Pampa de Cueva, Huacoy”. Por otra parte, en lo natural se posee a 
nuestra bella durmiente, en la parte alta del ermitaño, san juan de Dios, san albino. 
También tenemos a la huaca aliaga que está entre Independencia y el Rímac. 
(Cocha, J., 2011).  
 
El distrito cuenta con una población de 223, 085 según INE por lo que los 
habitantes de Independencia, 109.427 mujeres y 107.395 hombres. En lo cual es 
50.77% de mujeres y 49.23% hombres. El distrito está en el departamento de Lima 
y se concluye con una ocupación del puesto 14 de los 171 distritos existentes. Dado 
que el distrito de Independencia ocupa el puesto N° 21 de los 1.833 distritos que 
tiene el Perú y esta representa el 0.7575% del País. (EcuRed, 2018). 
 
Fuente. Elaboración propia según INEI 2015. 
 
El distrito de independencia actualmente, se observa una pirámide poblacional 
por el incremento de personas por edades. Por lo que se predomina en avances de 
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Figura 43 : Cantidad de población según INEI. 





de aumento poblacional, donde que los niños, adolescencia, jóvenes, adultos y 
adulto mayor presenta las siguientes cantidades. (Plan Local de Seguridad 
Ciudadana, 2016, pág.43). 
  
             Fuente. Plan local de seguridad ciudadana, Recuperado  
             de:https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes 
   _locales/PLSC%20-%202016_Independencia.pdf  
 
9.4 Recursos  
Recurso del uso de los suelos en Independencia: 
Recurso del uso de los suelos en Independencia: Los usos de los suelos 
urbanos en el distrito de Independencia básicamente nacen el año 1967 bajo la ley 
N°14965. Esta se desarrolla en los sectores 1 - 2 - 3 - 4 y 6, ya que está en la parte 
baja y algunas son céntricas donde que existe el comercio y el movimiento peatonal 
por las estaciones que predominan en el lugar. Los suelos poseen añoramientos 
rocosos, estratos de grava que conforma los conos, de deyección Río Rímac y 
chillón. 
En cuanto a los usos de suelo, se expande en las faldas de los cerros que 
bordea la periferia que conecta con otros distritos como S.J.L y Callao. Creando de 
esta manera conexiones de concentración. Lo que va del comercio es más 
predominantes por los siguientes lugares: Estación de naranjal, Av. Carlos 
Izaguirre, Av. Industrial, El pacífico, Av. Tomás Valle, Túpac Amaru. En estos suelos 




Sin embargo, esta zona que predomina la economía en su mayoría. (Plan de 
Desarrollo Concertado, 2021, pág. 80 -84).  
Fuente. Elaboración propia por Earth 
 
Recursos Hídricos:   
 
El distrito por su expansión territorial requiere de desarrollo y mantenimiento 
con la finalidad de obtener áreas verdes por habitantes. Esto con la finalidad de 
obtener CO2. Para el crecimiento y el desarrollo del distrito, ya que en su mayoría 
se expande la contaminación por el crecimiento irregular del parque automotor de 
Lima Metropolitana.  
Independencia por su expansión posee debilidades que dificulta el desarrollo 
en su cultura de mejoramiento. Por qué los ambientes urbanos no están 
planificados que provocan un impacto negativo sobre sus paisajes, esto se debe al 
crecimiento y la falta de mantenimiento sobre sus áreas verdes, ya que a causa de 
ello posee debilidad en oxígeno ambiental los cuales son: (Plan de Desarrollo Local 
Concertado, 2020, pág.72). 
 Condiciones climatológicas. Por las estaciones de verano. 





 Características desfavorables causadas por la humedad. 
 Características biológicas por el suelo con pobre y baja fertilidad. 
 Recursos hídricos al riesgo de áreas verdes, ya que el distrito no 
cuenta con alguna cultura que posee agua de desagüe tratado.   
 No cuenta con un financiamiento, para el servicio con equipamientos 
al riesgo de áreas verdes.  
 
9.5 Organización política, planes y gestión  
 
La visión de Independencia en la actualidad es un gran potencial económico 
y comercial que formula un centro económico de Lima Norte. Por lo que su 
población supera y compromete a una buena calidad de vida. El distrito cuenta con 
una buena red de integración socioeconómica que acciona el liderazgo para un 
buen gobierno local. Por lo que lima Norte, integra seguridad, bienestar y salud con 
valores éticos de desarrollo. Con una finalidad democrática a una población 
participativa y social. (Municipalidad de Independencia , 2018).  
La misión es brindar servicios públicos, que da desarrollo económico, social y 
seguridad ciudadana. Porque activa democracia de vecindarios, en lo que la gestión 
Municipal promueve el plan de integración y desarrollo. También nos dice que, 
Independencia es un gobierno democrático que brinda e integra trabajo a la 
población con vocaciones a servicio social. El desarrollo institucional sostenible 
promueve equidad de género y brinda servicio de calidad. Además, la participación 
de la comunidad es un beneficio para su gobierno local y municipal. (Municipalidad 
de Independencia , 2018). 
Por lo que las gestiones municipales están encabeza con el alcalde Evans 
Sifuentes Ocoña, la estructura orgánica se formula de la siguiente manera y es 
aprobada por la ordenanza N°314-MDI. En lo cual esta promueve al “Plan de 






Fuente. Municipalidad de Independencia. Recuperado de: http://www.muniindependencia.gob.pe/data_files/or_314_2015.pdf 
 
             
 
         
 





9.6 Caracterización Urbana  
 
El distrito de Independencia tiene una superficie de 14.56 km² y tiene un área 
ocupada poblacional según (INEI de 223, 085 habitantes). Y un crecimiento anual de 
0.09% de muestra poblacional, el distrito de Independencia a lo largo de los años va 
creciendo de una manera enumerada hasta el presente año 2016. 
Su límite territorial del distrito va con Comas, San Juan de Lurigancho, Rímac, 
San Martín de Porres y por el Oeste el distrito de los olivos. Por lo que su ubicación 
es una ventaja comparativa a otros distritos aledaños a Lima Norte es considerado 
como uno de los principales ejes de comunicación y acceso a las Av. Principales con 
la Túpac Amaru, La Panamericana Norte, Av. Los Alisos, Naranjal y Av.  Calos 
Izaguirre. (Plan de Desarrollo Local Concertado , 2017 - 2021, págs.8-10 ). 
 










9.9 Visión de la intervención y prognosis 
             Fuente .Elaboracion propia. 
Plano 13 : Plan maestro. 
 
 
























X. Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – 
























10.1 Estudio y Definición del Usuario:  
El distrito de Independencia obtiene una baja calidad en equipamientos de 
área verde. Por lo que se quiere proponer centros recreacionales que mejore la 
calidad de vida de los usuarios.  
      Fuente.  INEI – equipamientos de área verde y otros 2015. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib147
7/libro.pdf 




El distrito de Independencia con una población de 223,085 habitantes según 
INEI (2016). Nos dice según su expansión poblacional, que es necesita las áreas 
recreativas con interacción social por lo que se requieren equipamientos con 
tecnologías para el turismo con la finalidad de rescatar el medio ambiente, ya que 
queremos escapar de dichas realidades, por las contaminaciones del Parque 
Automotor. Por otro lado, se identificó por medio de los estudios y las experiencias 
turísticas. Que es importante que el distrito tenga un apoyo para las uniones con 
las familias y amigos, para el bienestar físico y emocional. Es por ello que los 
centros recreacionales muestran importancia a la vialidad de las personas, con el 
fin de traer turismo y recreación que ayuda a mejorar la calidad de vida. El objetivo 
principal es adquirir la satisfacción y la armonía emocional de las personas. Por lo 
que los niños y niñas, adolescentes, adultos y personas mayores organizan 
actividades que ayudan a mejorar el bienestar ético y social del usuario. (Comfandi, 
2017). 













Actividades de recreación.  
El usuario determinará que tipo de actividad ara en el centro recreacional. Por lo 
que se identificó las necesidades de las personas y las actividades más concurrentes en 
el lugar, también es necesario mencionar que estos equipamientos traen una mejor 
calidad de vida y una buena interacción social para el distrito.   










10.2 Programación Arquitectónica 
Es un tema de varios caminos en lo que promueve la importancia de la 
arquitectura y sus diseños por lo que se busca orientar el planteamiento básico, 
donde que nos deriva el diagnóstico de programas y proyectos a futuro. 
10.2.1 Magnitud, Complejidad y Trascendencia del Proyecto 
• Magnitud: Por lo que se observa de Independencia, es un distrito 
con mucha comercialización pública, privada y de transporte, pero se olvida 
que el distrito no cuenta con suficiente área verde o de recreación pública. 
Es evidente que se debe proponer un servicio públicos e implementación de 
un equipamiento que fortalezca los vínculos para una mejor calidad de vida. 
• Complejidad:  El lugar a intervenir mediante un análisis cuenta con 
un área de 34,649.00 m² por lo que se promueve para un diseño 
arquitectónico, ya que cuenta con el espacio necesario para los usos 
recreacionales para la población. Por los cuales se presta el proyecto para 
varias combinaciones y formas del lugar, ya que se adecua al entorno del 
lugar y la necesidad poblacional.  
 
• Trascendencia: El deporte trasciende desde generaciones, por lo 
que es importante la salud, el bienestar y el desarrollo motivacional de las 
personas. Con base en los cambios climáticos que presenta las estaciones 
del año en el distrito de Independencia. En lo que se propone áreas de 
recreación publica sostenible.  
• Proyección: Este proyecto está conformado por equipamiento 
recreacionales deportivos públicos para distintas generaciones en edades 
de 0 a 70 años aprox. Que tendrá un buen uso satisfactorio. Por lo que se 
presentan estas oportunidades, para una mejor calidad de vida. El centro 
recreacional está ubicado al frente de la Av. Metropolitano con la Túpac 
Amaru en el distrito de independencia. Ya que está ubicado en una parte 
céntrica. En donde que motiva a muchas personas a disfrutar de estos 
beneficios. También este proyecto trasciende por generación, ya que 





mejor los malos hábitos como los actos delictivos, falta de motivación 
laboral, en educación, baja calidad en deporte, etc. 
Logrando una mejor calidad de vida y beneficios para el distrito, Nos 
dice que el distrito de independencia es un boom comercial por las grandes 
empresas que integran el distrito, pero olvidamos la parte recreativa que 
está en baja calidad de equipamiento.  
Los datos necesarios para el desarrollo de estos equipamientos, 
vienen a ser los usuarios, ya que de ellos depende la magnitud de la 
complejidad que maneja. En ello se tomará los datos estadísticos según 
INEI (2015). Donde que nos dice que la población participativa es de (0-4, 
5-9, 15-19, 45-49, 65-69 años aprox.). Según los datos estadísticos para la 
elaboración del proyecto arquitectónico muestra los siguientes. (EDUCCA 
Programa Social, 2018). 
    Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Por lo que concluimos que 67% de la población de Independencia es 
el resultado total aplicable y lo que el distrito de independencia tiene es el 
1.04% que representa a la cantidad de área verde que ocupa el distrito de 
Independencia. Para finalizar lo que se quiere lograr es el 6.75% de área 




verde como el distrito de Ancón. Ya que estos datos estadísticos 
representan en el cono norte. 
Finalmente tenemos como resultado la cantidad de 149 que 
representa al número de habitantes destinadas para este proyecto. Este 
equipamiento tendrá 3 turnos según la magnitud de personas. Por lo cual 
esto tendrá 446 de personas que asistirán diario, sin contar la cantidad de 
personas administrativas y personas externas del distrito.  
Según el sistema nacional de estándares urbanos se sabe que estos 
equipamientos son de utilidad, ya que el crecimiento de la población es cada 
vez más en aumento. Por lo que se debe de considerar estos equipamientos 
de recreación pública. Se debe de considerar gracias a la organización 
mundial de salud (OMS). Que establece un índice de 9 m² de área verde por 
habitante. Para el desarrollo de estas actividades recreativas. (Sistema 
Nacional de Estandares de Urbanismo, 2011, pág.56). 
Por ello, según el INEI este proyecto para el 2035 la población 
estimada asciende a 256,734 habitantes que se incrementa al 24% de la 
población actual, es por eso que se da la aplicación la magnitud definida, 
considerando un incremento para el 2035 con fines de equipamientos de 
centros recreacionales. Que tendrá un incremento de 79 personas más. Por 
lo que suma un total de 228 por turnos y por día 684 habitantes.   
10.2.2 Consideraciones y Criterios para el Objetivo Arquitectónico: 
 
Análisis al usuario  
Se determina el número de usuarios que usan estos equipamientos que 
consultan en algunas referencias arquitectónicas nacional e internacional para 
el uso adecuado.     
Usuarios con cuidados permanentes.  
El usuario con estado permanente en el lugar, se dice que es la persona 
que siempre está en el lugar con el respectivo cuidado de estos equipamientos 
o la mejora de la innovación dentro del centro recreacional. Como la parte 







Grupos académicos del uso (Gimnasio). 
• Los usuarios: Es un grupo de personas bien sea familiar, amigos, 
visitantes, etc. Por lo que siempre está en uso de estos 
equipamientos para una mejor calidad de vida. 
• El instructor: Está conformado por instructores capacitados con la 
finalidad de ayudar a mejor al usuario. Para una mejor calidad de 
vida saludable.  
   La parte administrativa.  
• Colaboradores administrativos 
Esta se conforma por un grupo de personas administrativas que 
recopilan información importante con las finalidades económicas 
para motivar a las personas con fines de un buen uso de servicio 
público. 
• Administración financiera pública  
Está conformado por un grupo de personas del centro recreacional, 
con fines de contar con áreas de marketing, relación con otros 
centros recreacionales, contadores financieros, etc.   
   Personal del servicio. 
• Limpieza 
Son un grupo de personas dedicado al uso de limpieza público. Por 
lo que en estas instalaciones son importante para el buen uso 
higiénico al usuario.  
• Mantenimiento 
Es un grupo de personas con estudios técnicos o superiores, con la 
finalidad del mantenimiento correspondiente en los equipamientos 
de recreación. 
• Vigilante 
Personal dedicado al respaldo de las personas públicas, con la 





• Área de servicios multiusos  
Dedicado al uso de patio de comida rápida, interacción social, sala 
multiusos, etc. 
Servicios Complementarios (Tópicos). 
En estos equipamientos complementarios, solo encontramos a personas 
dedicadas a la salud de la persona por lo que es importante, ya que al ingresar en 
algún equipamiento de estos centros deportivos se pueda hacer alguna lesión al 
momento de practicarlos. Por lo que es importante contar con, enfermera (o), con 
médico, nutricionistas, psicólogo, etc. Estos usos son complementarios puestos 
que son importantes tomarlos en cuenta. 
• Usuarios que no son permanentes 
Estos usuarios son personas dedicadas a buscar información en los 
centros recreacionales, por lo que se toma en cuenta y deberán ser 
atendidos en la parte administrativa o las recepciones.   
Los centros recreacionales son importantes y complementario,s ya que, es 
un beneficio poblacional. Es por ello que mejora los malos hábitos, si bien es cierto 
estos equipamientos son saludables y fortalecen la vida cotidiana de las personas. 
También ayudan a las personas a tener una mejor calidad de vida, tanto para los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Estos equipamientos son 
saludables para los usuarios por lo que el distrito no cuenta con ningún centro 
recreacional disponible al uso público.  
Funciones: Según los estudios realizados se identificó la necesidad poblacional 
en el sector. 2 - 3 y 6, ya que existe un déficit de equipamiento recreación público, 
por los bajos equipamientos en área verde y de salud pública. Dado que se 
encontró la falta de estos equipamientos de servicios públicos como: “Actividades 
de recreación pasiva y activa, zona de servicios complementarios, gimnasio, 





deberán contar con la parte administrativa con la finalidad de garantizar el control 
complementario de cada uno de sus eventualidades diarias: 
Fuente. Elaboración propia.
Tabla 33 : Condiciones y criterios arquitectónicos. 
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    Fuente. Elaboración propia. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Tabla 34 : Actividades diurnas del usuario público. 
Tabla 35 : Actividades diurnas del instructor. 
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Fuente Elaboración propia. 
 




           
 
Tabla 36 : Área de administración. 





Fuente. Elaboración propia. 
Tabla 40 : Funcionalidad y cuadro de relación. 
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Tabla 41 : Cuadro de Relación. 
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. 
  Fuente. Elaboración propia.   
Tabla 42 : Circulo de funcionalidad. 
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Dimensionales (Antropometría y mobiliario). 
Por la cantidad de usuarios que presenta el distrito de Independencia esta se va con la forma de 
dimensionar y permanecer con un diseño normativo que ayude a mejorar y adecuar al entorno social urbano. 
También los diseños deberán respetar las normas del reglamento nacional de edificaciones. Por lo que transforma 
y no pierde la identidad geométrica que forma la abstracción y las costumbres del lugar. Además, debemos tomar 
en cuenta por categoría de edades, que influye los diseños arquitectónicos urbanos al lugar. 
       Fuente. Elaboración propia de la antropometría de muebles. Recuperado de: 
https://micarpinteria.wordpress.com/2012/03/18/la-antropometria-en-el-diseno-de-muebles/amp/ 
Figura 49  : Cuadro de antropometría para personas y discapacitados. 
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Medidas con especificaciones técnicas para un centro recreacional deportivos 
con enfoques sustentables del 1er nivel. Se identifica por medio de la antropometría 
las medidas del cuerpo humano y la postura, en la cual sirve para los alcances de 
cualquier objeto y el movimiento corporal. Para los diseños de la arquitectura y sus 
dimensiones de distancia de cada posición. Por lo que genera en estas actividades 
deportivas o actividades de interacción social.  
 
Las ciudades o el lugar donde se deberá desarrollar, debe poseer un tipo de vida 
saludable, por lo que esta se acomoda a la posición de la persona. Tanto como 
adultos, jóvenes, adolescentes y niños. La antropometría sirve para mejorar las 
diferencias poblacionales y actúa de una manera latinoamericana con una finalidad 
de una mejor calidad de vida saludable (Fonseca, X., 2009, pág.11). 




La tabla presenta comparaciones de personas tanto en zonas rurales como 
urbanas. Además, respeta las medidas reglamentarias de la antropométricas y por 
eso es estimado por todo Latinoamérica. Dado que la tabla es referida a las alturas. 
Fuente. Elaboración de antropométricas de la pág. 12, Recuperado de: 
https://domesticocio.files.wordpress.com/2013/03/las-medidas-de-una-casa.pdf  





   Fuente. Elaboración de antropométricas de la pág. 13, Recuperado de: 
https://domesticocio.files.wordpress.com/2013/03/las-medidas-de-una-casa.pdf  
 





Figura 51  : Dimisiones de acurdo por tallas. 








Debido a que los niños es la parte fundamental de todo tipo de proyección en 
sus diseños arquitectónicos de la antropometría esta debe ser considerado. También 
deberá tomarse en cuenta con las especificaciones correspondientes. Los niños para 
estas actividades se deberán considerar un aproximado de 55.5 cm., y la distancia del 














Personas de la 3.ª edad (Mayores de edad). 
Las personas mayores de distintos sexos se tienden es más bajo que los 
jóvenes. Según los estudios mencionan que el cuerpo humano aumentando o 
adelgazando, puesto que de ellos no se cuenta el crecimiento. De tal manera que se 
muestra como personas mayores que tiene una gran variedad.  
 
Tabla 44 : Medidas referenciales. 
 Medida Correspondientes cm. 
23 La distancia del abdomen con el brazo horizontal 46 cm 
24 La distancia del abdomen con el brazo apoyado sobre la mesa 33 cm. 
25 El alcance máximo confortable de la hacia arriba  175 cm. 
26 El alcance máximo confortable hacia arriba con el obstáculo a 35cm. 170 cm. 
27 La altura lateral con el puño portante  69 cm. 
28 La altura lateral con el puño portante y el obstáculo a 35cm. 81 cm. 
29 El radio de circulación con la mano derecha y el brazo recto 48 cm. 








Figura 55 : Medidas de antropometría a las personas mayores. 
 
     Fuente. Elaboración propia de la antropometría pág.22 Recuperado de: 
http://www.ecom.cat/pdf/e45d2_manual_de_accesibilidad_universal_para_hoteles.pdf 
 
Usuarios con mobiliario de discapacidad.   
Las personas que mobiliario de silla de ruedas son lo siguiente:  
A. Hemiplejia: Es parálisis que lleva lamita del cuerpo humano, si la 
parálisis se ve incompleta se le llama hemiparesia.  
B. Paraplejia: Parálisis del miembro inferíos.  
C. Tetraplejia: Parálisis del miembro superior y inferidos 
 Fuente. Elaboración propia de la antropometría pág.23 Recuperado 
de:http://www.ecom.cat/pdf/e45d2_manual_de_accesibilidad_universal_para_
hoteles.pdf 
Tabla 45 : Medidas del usuario con uso de silla de rueda. 
Dimensión  Varones Mujeres 






            Fuente. Elaboración propia de la antropometría pág.24. Recuperado de: 
http://www.ecom.cat/pdf/e45d2_manual_de_accesibilidad_universal_para_hoteles.pdf    
 
 
La antropometría es expresada de la siguiente manera donde que, P, el % 
perteneciente a la población y la dimensión corporal se da de ciertas medidas. En los 
siguientes porcentajes, se identifica que P-5, P-50, P-95. Su valor es la dimensión 
estática menor. Y su valor es alcanzable hasta el 5%, 50% y 95% según la población.     
     Fuente. Elaboración propia de la antropometría pág.24. Recuperado de: 
http://www.ecom.cat/pdf/e45d2_manual_de_accesibilidad_universal_para_hoteles.pdf    
 
 P-5 P-50 P-95 P-5 P-50 P-95 
1 Alcance horizontal frontal 54,5 65,5 77,1 46,8 61 75,2 
2 Alcance horizontal lateral 32,8 42,9 52,9 25,2 38,4 51,5 
3 Alcance vertical frontal  116,2 132,7 149,2 104,8 123,3 141,9 
4 Alcance vertical lateral son obstáculo  137,2 155 172,8 131,5 150,2 169 
5 
Alcance vertical lateral con obstáculos de 
40cm.y 60cm.  
115,1 141,1 167,1 113,4 132,9 152,5 
101,5 129,1 156,8 82,8 112,6 142,3 
6 
Alcance vertical lateral a estand de 20cm. y 
40cm.  
120,2 132,2 144,2 116,3 127,9 139,4 
99,9 112 124,1 96,1 107,7 119,3 
7 Alcance inferior  48,3 37,5 26,8 48,2 36,,8 25,4 




Hoy en día las sillas de rueda son utilizadas universalmente, pero en la actualidad se 
usa de tipo electrónico. De tal manera como se presenta en la siguiente normatividad.  
       Fuente. Elaboración propia de la antropometría págs.25-26. Recuperado de: 
http://www.ecom.cat/pdf/e45d2_manual_de_accesibilidad_universal_para_hoteles.pdf    
 
Persona que sufre de discapacidad visual. (medidas espaciales) 
Personas con discapacidad que llegan a usar el bastón blanco y largo. De alguna 
manera estas personas discapacitadas utilizan estos bastones para poder orientarse 
en su desplazamiento hacia cualquier lugar. Es por ello necesario evitar obstáculos 
que puedan ser detectados para estas personas, en lo cual pueda ocasionar caídas o 
tropiezos. Se muestra en lo siguiente: 
A. Es necesario una anchura de 106 cm. y 112 cm. para un barrido adecuado.  



















C. El desplazamiento del bastón de lado requiere una distancia de 15 cm. y 20 
cm. desde los hombros de la persona que lo utiliza. (Figura35). 
Personas acompañado con su mascota guía.   
Estas personas con este tipo de discapacidad visual, son desplazados con la 
ayuda de un animal guía, en lo cual nos dice que se debe considerar el ancho de la 
vía al libre tránsito detectado sin obstaculizar.  
D. Es fijar la anchura necesaria donde que las diversas variables intervienen. La 
anchura del frente debe medir 110 cm. (Figura 35). 
E. En lo lateral debe contar con 122 cm. Aprox. (Figura 35).  
Personas con alguna ayuda técnica (muletas, andadores y bastones) 
Este tipo de uso significa la forma y el paso, es utilizar los cambios de pendientes 
como bajar y subir las escaleras. Según la acción realizada de la persona con este 
tipo de discapacidad.  
F. La anchura comprometida y la oscilación de la muleta con 121 cm. Aprox. 
(Figura 35). 
G. La amplitud de la muleta al andar de una manera frontal de 122cm. Aprox. 
(Figura 35). 
H. La Separación con la muleta y el usuario de pie es 91 cm. Aprox. (Figura 35) 
I. La separación de la muleta y el cuerpo es 25 cm. Aprox.  
J. El usuario afectado con alguna enfermedad tiene disminución de movimiento 
corporal. De tal manera que su separación es de 7,6 cm de cada lado con la 
muleta. (Figura 35). 
K. Su anchura de paso es requerida con 71,1 cm. y 81cm. Aprox. Dependiendo 
según lo utilizado.  
L. Su distancia debe ser libre sin obstáculo alguno y esta debe funcionar de 







 Personas que arrastran algún tipo de bulto. 
M. Facilitar el desplazamiento de la persona con algún tipo de equipaje con una 
anchura de 90cm. en su avance de frontis. (Figura 35). 
N. Los espacios de avance por una sola persona con equipaje o bulto deben 
contar con 120 cm. Aprox. (Figura 35). 
 
Personas con coches para bebes. 
O. La anchura debe ser de libre tránsito para el uso de las personas con coches, 
ellos deberán contar con 71 cm. Aprox. En la parte delantera frontal. (Figura 
35). 
P. Los espacios a ocupar son de sentido de avance con 152 cm. Aprox. 
 
Personas con carrito de servicios. 
Q. La anchura debe ser de libre tránsito con un uso exclusivo. Para las personas 
con carrito o coche. Con una medida de 71 cm. Aprox.  
R. Los espacios a ocupar deben de ser con un sentido de 152 cm. Aprox. De 









    Fuente. Elaboración propia de la antropometría págs.26 - 29. Recuperado de: 
http://www.ecom.cat/pdf/e45d2_manual_de_accesibilidad_universal_para_hoteles.pdf    





El distrito de Independencia en realidad es identificado como caos o problema 
ambiental, ya que su principal problema es la contaminación por los sólidos 
domésticos que está expuesta en su mayoría en la vía público, muestra peligro para 
la salud pública, es por ellos que los centros recreacionales disminuyen de alguna 
manera las contaminaciones y mejora la cálida de vida a la población.  
 
La orientación  
















La ventilación es importante por las siguientes razones: en alguna manera 
contribuye con las contaminaciones presentadas por el Parque automotor lo cual nos 
dice que también es importante por lo que limpia el medio ambiente. Sería confortable 
que se tenga equipamientos de área verde, con la finalidad de respirar aire saludable 
y no contaminado. 
El viento muestra beneficios, pero también las edificaciones en su altura son 
disipaciones especiales. Por lo que la importancia y el confort es establecida en sus 
amplias ventanas ingresando las ventilaciones. Se desea disminuirlos efectos de los 
vientos tenemos que mejorar y hacer cambios productivos para el bienestar del lugar. 
Poniendo vegetaciones que protejan el medio ambiente. Además, es importante estos 
cambios, ya que disminuye y mejora el ruido sonoro vehicular.  
Si tratamos de hacer cambios productivos para el beneficio del lugar, estos 
tratamientos con el tiempo dan un paisajismo con enfoques y el aumento de vida 
saludable. (CONICET, 2015).  




     Fuente. Elaboración propia. 
 
Las ventilaciones y el aire cálido es producto de los vientos a gran escala 
moderado. Los climas cálidos proporcionan aires calientes de ventilación, para un 
buen ambiente lo que se requiere son espacios abiertos con vegetaciones que 
ayuden a dar aires cálidos y frescos, con la finalidad de reducir las contaminaciones 
sonoras.   




Figura 63  : El beneficio de los vientos con el área verde a los rayos del sol. 







Mapa topográfico del Perú y el gobierno de Lima – distrito de Independencia.  
Centro: -11.9929208 – 77.0518169  
Frontera: -19.0169594-77.0658302 – 11.9619982 – 77.0313479 
Mapa Independencia, Perú, Gobierno Regional de Lima, Provincia de Lima, 
Independencia, Localidad. 
 
Figura 65 : Topografía y relieve del distrito de Independencia. 
 





Estructura (altura, luces, sistema constructivo, materiales, etc.) 
Para el desarrollo de este proyecto arquitectónico se consideró los siguientes 
puntos, como referencias elementales a la construcción civil.  
Material acero inoxidable con plástico metálico con diseño propio de dos o tres 
cuerpos hechos con una buena calidad estructural, sus láminas de acero implementan 
la durabilidad y la firmeza del acabado.  
Fuente. Google.com. 
Mobiliario turístico estructural (Maderplast s.a.). Es un concepto especial para 
centros recreacionales con la comodidad al usuario, especial para el área de 
interacción social o el área de comensales.  
Fuente. Google.com. 
 
Figura 66 : Estructura de asiento metálico. 
Figura 67 : Mobiliario Turístico. 
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Fuente: Google.com.
Figura 68 : Estructura metálica en el área de administración. 
 
 









Cuenta con áreas de recreación publica, natación, piscina, etc. En la cual es un 
factor importante para las actividades diarias del usuario. Tradicionalmente es 
importante el deporte, en lo cual los deportistas tendrán motivación y el 
aprovechamiento que tiene estos equipamientos deportivos. De gran popularidad y 





Son actividades de las personas que desean estar en forma o la base a las 
indicaciones de un tutor confiable a las prácticas diurnas. En las cuales se laboran, la 
fuerza, flexibilidad, agilidad, mancuerdas, sentadillas, etc. Estos ejercicios son 
utilizados desde tiempos antiguos del oriente. (Ecu Red, 2018). 
Fuente: Google.com. 
Figura 69 : Área de recreación. 




Recreación pasiva.  
Representa a un conjunto de actividades recreativas con movimientos 
contemplativos, que cuida la salud física y mental, por el cual se requiere 
equipamientos mininos al escenario natural. Los ambientes tienen que ser paisajistas, 
tales para peatonales, miradores, observatorio de escenarios con mobiliario propio.  
Fuente. Google.com. 
 
Servicios de venta de comidas. 
Los servicios en el área de comida son importantes para las personas que visitan 
el lugar, ya que podrán apreciar de la comida criolla, como de la comida rápida entre 
otras. El convenio para que se vea interesante, sería los eventos de cumpleaños o 




Figura 71 : Área de recreación pasiva. 






Desde tiempos inmemorables la flora, la fauna, el área verde fue dando grande 
aporte a las poblaciones y al medio ambiente, ya que gracias a ellos. Podemos respirar 
aire fresco y cálido. Incluso reduce el estrés de las personas, es por ello que se 
recomienda variedad de área verde para estos equipamientos deportivos. (Santos, E., 
2018). 




Los estacionamientos de transporte público, autos, motos, carga, etc. Tendrán 
las facilidades de guardar los vehículos, ya que serán subterráneos por lo que 
queremos rescatar el medio ambiente. Estos equipamientos son importantes para el 
usuario público y administrativo.  
       Fuente: Google.com. 
 
Figura 73 : Área verde natural con el medio ambiente. 





En este punto se debe de considerar el reglamento nacional de edificaciones en 
la cual se aplicará la norma adecuada para la elaboración del proyecto y sus 
edificaciones.  
Reglamento nacional de edificaciones (2017). 
Para la edificación de este proyecto centro recreacional se toma en cuenta los 






El Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos  
Estas propuestas estándares de los equipamientos de recreación determinan 





Una de las categorías para estos equipamientos se dice que es referente a la 
necesidad y la cantidad poblacional que habitúa en el lugar. Lo aplicable para este 
proyecto del centro recreacional determina la cuantitativa de equipamientos al habilitar 
según las estadísticas poblacionales del distrito de Independencia. (Sistema Nacional 
de Estandares de Urbanismo, 2011). 




Dado que las consideraciones urbanísticas del SISME. “Sistema Nacional de 
Estándares de Urbanismo” Como la Av. Túpac Amaru cruza con la Av. Alisos se 













Norma técnica en infraestructura de vías de recreación pública. 
Económicas y financieras (Relación de Costos / beneficio) 
 
Lo que se observa en esta norma es la relación que tiene las vías públicas con 
el ambiente natural, más la caminata del usuario. De tal manera que se aplica en los 
criterios de la arquitectura. Por la cual es apropiada para los diseños urbanos del 
centro recreacional. 
De esta manera se aplica las tecnologías constructivas en el proyecto de los 
centros recreacionales, algunos materiales de suma importancia en los siguientes 





Figura 75 : Medidas reglamentarias para el equipamiento recreacional. 
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 Fuente. Elaboración propia por google 





Fuente. Elaboración propia de Google. 




      Fuente. Elaboración propia por google





Sostenibilidad y Sustentabilidad.  
10.2.3 Relación de componentes y programa arquitectónico  
En la arquitectura es la relación que consiste con los diversos componentes 
elementales, los cuales están por tres dimensiones de un desarrollo sostenible. Esto 
lleva a un término constructivo. Es por ello la determinación elemental de las 
relaciones que mantienen un ritmo unido. Los flujos relacionales se complementan de 
una manera directa lo cual tiene entrada y salida que concentra el proceso frontal en 
su diseño.   
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
• Desarrollo económico.  
Los centros recreacionales deportivos mejoran la infraestructura en la 
comunidad a partir de servicios y programas que mejoran la calidad de vida ciudadana. 
Por lo que es considerado con una importancia de procesos urbanos que contribuya 
con la sostenibilidad a mejorar el entorno social.  (Osorio, E. , 2005). 
• Turismo: Entorno atractivo que traen valor patrimonial ambiental. 




• Negocios: La ciudad con un programa de servicio atractivo empresarial. 
• Tercera edad: Encuentran tranquilidad y una calidad de vida saludable.  
•   Parque y espacios recreativos: Contribuye a la sostenibilidad y ofrece calidad 
al entorno imterbarrial sostenible. 
Fuente. Elaboración de funlibre. 
 
• Contribución a los problemas sociales.  
 
• Prevención de crimen: La recreación contribuye a prevenir y reducir los actos 
delictivos. 
• Estilo de vida:  la recreación sostenible contribuye con una vida saludable y 
mejora el ritmo emocional.  
• Estrés ambiental: Medioambiental que involucra la psicología emocional y 
demanda una cantidad de energía saludable.  
• Desempleo: Las necesidades básicas en su mayoría no mejoran el ritmo social 
de las personas, falta de motivación emocional.  
• Medio ambiente: La recreación es un pulmón de área verde que contribuye al 
pueblo. Dando identidad al ambiente natural. 
 
Conclusión: El distrito de Independencia a falta de esparcimiento recreacional 
demanda un gran esfuerzo. Por el cual debate con las industrias y las contaminaciones 
automovilísticas. También el distrito es el más bajo con áreas verdes. 
 





Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 78  : Sostenibilidad y sustentabilidad durante el ciclo de vida. 
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10.3 Estudio del Terreno – Contextualización del lugar:   
En este punto se menciona las características de cada punto que favorece al 
distrito, conocimiento del terreno, ámbito, localización, ubicación, topografía, etc. 
 
10.3.1 Contexto Urbano del Terreno. 
El terreno se encuentra en el distrito de Independencia, en el predio del sector 
2 Tahuantinsuyo, ubicado en la pampa de repartición. Esta se ubica por reparticiones 
de 4 zonas de Tahuantinsuyo y su alrededor esta 32 AA.HH. Con el pasar de los años 
se empezó a lotizar de una manera ordenada. Actualmente se encuentra con una 
contextura urbana ortogonal o reticular en cuadricula o damero. Esta cuenta como eje 






   Fuente. Elaboración propia. 
 
El Lugar y su entorno. Se identificó ciertos puntos en equipamientos de 
recreación publica con falta de mantenimiento correspondiente. Existen otros 
equipamientos aledaños a él como Estación principal del metropolitano, Colegios 
estatales y privados, centro comercial, mercado, parques, etc. 
Pero nos olvidamos que el distrito por la cantidad de estos equipamientos, le 
hace falta un equipamiento de recreación publica, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida y una buena interacción social y cultural. Para dejar de lado algunos hábitos 
delictivos. Que perjudica a las nuevas generaciones futuras. 
Si bien es cierto Independencia maneja el comercio, ya que es un distrito con 
un buen estatus comercial. De tal manera que se ve afectados en equipamientos de 
recreación pública.  
Figura 79 : Identificación de la trama del terreno y su entorno. 
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Figura 80 : Contexto Urbano del sector 2 y sus límites. 
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10.3.2. Vialidad, Accesibilidad del entorno inmediato del Terreno. 
 
El entorno se llegó a identificar distintas avenidas que logran conectar con las 
siguientes vías principales; Av. de la Túpac Amaru, Panamericana Norte, Tomás valle, 
comas y vías secundarias ingresa Carlos Izaguirre, Av. Chinchaysuyo.  
 
Los medios de transporte que ingresan son por esas mismas avenidas a su vez 
son más de 30 líneas con respecto a Comas, Carabayllo, Independencia, Payet, 
Tahuantinsuyo, Carlos Izaguirre. 
 
 Entre ellos ingresan buses, microbuses, colectivos, taxis, Metropolitano, 
privados, etc. También se identificó por el lado izquierdo con la vía arterial Contisuyo 
el ingreso de mototaxis colectora con paraderos formales e informales que reparte a 
muchos puntos del sector 2 de Tahuantinsuyo.     
     Fuente. Elaboración propia. 
  
 
Figura 81 : Transporte de Mototaxis y sus paraderos más cercanos al Proyecto. 
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Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Figura 82 : Transporte público que pasa por el lugar. 
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El terreno posee con accesibilidad por ambos lados laterales y pasan con 
frecuencia todos los medios de transporte público, Colectora, privado y moto taxis 
mencionados en las siguientes figuras. Con la Av. Túpac Amaru, Av. Chinchaysuyo, 
Carlos Izaguirre, Comas, etc. Por lo tanto, el terreno es accesible en su entorno del 
sector 2. 
     




Figura 83 : Accesos para el ingresar del anteproyecto. 
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Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 85 : Corte longitudinal del perfil urbano. 






10.3.3 Ubicación y Localización / Justificación.   
El terreno que se eligió está ubicado en el sector 2 
Tahuantinsuyo, del distrito de Independencia que pertenece 
a uno de los distritos de lima Norte y esta se ve a su vez 
conforma parte de Lima Metropolitana. 
Ubicación del Terreno: Av. Túpac Amaru con la Av. 
Carlos Izaguirre y la Av. Alisos al costado de Contisuyo 
perteneciente al sector 2. Perteneciente a la población de 
Tahuantinsuyo. 
Los dueños actuales: Municipalidad de Independencia. 
Área total a intervenir: 38,194.00 m² 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Los linderos del terreno que está en la propuesta arquitectónica, colindan y 
brinda la siguiente información urbanística de parámetros:  
 Por el norte: Av. alisos 
 Por el Sur:  Av. Carlos Izaguirre   
 Por El este: Av. Túpac Amaru  
 Por el oeste: Av. Contisuyo 
Perímetros del terreno: (Leyenda). 
 Por la derecha: 43,73 
 Por la izquierda: 71,93 
 El frente: 658,48 
 Posterior: 663,14 
       Fuente. Elaboración propia por google Earth. 





10.3.4. Aspectos Climáticos. 
La oficina de recursos naturales menciona (ex-onern), que el clima es 
semicálido muy seco. (0-600msnm), con una temperatura media anual entre los 18° C 
y 19°C, con una Variación de 6° C y 8 octavos. (mayo y diciembre se cubre de nubes). 
Su humedad es de 85% y 95% garúas. En las estaciones de invierno, estos soplan 
durante el día norte, también a suroeste durante las noches que predomina a suroeste 
a noroeste a una velocidad de 2 a 4 m/s durante las estaciones anuales del año. 
(EDUCCA PROGRAMA SOCIAL , 2018). 
 
 
Tabla 50 : Aspecto ambiental. 
Climas Templados de 18° a 19°C. División de 4 zonas Tahuantinsuyo 
Hidrografía Cuenca bajo el rio chillón Dividido en 9 distritos  
Geomorfología  Suave pendiente 5° a 10° Topografía plana y ondulada  
      Fuente. Plan de contingencia ante sismo. Independencia 2016 – 2018. 
 
 
Tabla 51 : Impacto ambiental. 
Aire Ruido Agua Suelo 




Contaminación Industrial Comercio informal Residuos solidos 
Contaminación comercial Sonidos molestos   
Fuente. Educca programa social. 
 
Por medio del programa sunearthtools se logró los siguientes datos importantes 
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Fuente. SunEarth Tools.com. 











          Fuente. SunEarth Tools.com. 
            Fuente. SunEarth Tools.com. 
               
 
Tabla 52 : Horas del día en el entorno. 
Tabla 53 : Posición del sol. 
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10.3.5. Condicionantes del Terreno: Topográfico 
El terreno es llano, presenta curva y recta con un poco 
desnivel, por lo tanto, no se tendrá cuenta en la topografía del 
terreno.  
 
  A primera vista identificamos que el terreno es se mi plano 
con un uso de parque de recreación pública y según el análisis el 





     Fuente. Google Earth Pro. 













Figura 89 : Desnivel de la topografía Corte - A 





10.3.5.1 Condicionantes del Terreno: Topográfico 
El terreno es llano, presenta curva y pendiente con desnivel, 
por lo tanto, se tendrá cuenta en la topografía los niveles.  
 
Se identificó que el terreno tiene un uso de parque de 
recreación publica y está en la plaza misma. Según el análisis el 




                                                                                                                     
                                                                                                                              Fuente. Google Earth Pro. 
Fuente. Google Earth Pro. 
Figura 101: Desnivel de la topografía Corte - B. 
Figura 93 : Gráfico de la elevación del terreno corte – B. 
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10.3.6. Servicios básicos. 
 
Servicio de Abastecimiento de Agua: Independencia tiene como principal 
fuente de suministro del recurso hídrico por SEDAPAL, el 14% no dispone de 
conexiones domiciliarias. El agua para consumo humano en las zonas con carencia 
de instalaciones sanitarias está en su mayor parte contaminada. 
 
Servicio de Desagüe: Del total de lotes, el 4% dispone de sus derechos 
mediante un pozo negro o ciego y el 10% lo hacen sobre acequias y canales, o no 
cuentas con ningún sistema de desagüe. 
 
Servicio de Luz: El terreno no cuenta con iluminación propia, pero las viviendas 
aledañas si cuentan con este servicio de luz, ya que cuentan con los servicios de 
ENEL.  
 
10.3.7 Referencias geotécnicas. 
La ubicación en nuestro terreno se encuentra en el sector 2 por el cual es 
concebible en algún momento por masas sísmica masas producidas por el 
transporte público y metropolitana.  
Independencia se encuentra en una de la zona sísmica moderada no alta 
densidad por lo que es apto a propensos sismos  según los datos adquiridos de 
la ubicación geográfica en el lugar (TSUNAMI, 2018). 
 
Por lo que esto no es propenso de afecto, ni presenta alguna alteración de 
fenómeno. Por lo que el terreno se encuentra en un lugar rocoso. Es importante 
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Fuente. Elaboración propia de Tsunami y Sinia. 
Figura 94 : Referencias geotécnicas del distrito de Independencia. 
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10.3.8. Zonificación de uso de suelo  
El plan de desarrollo concertado en el distrito de Independencia del sector 2 
nos muestra el predio de la ubicación teniendo los siguientes usos.  
     Fuente. Elaboración propia por el plano de zonificación en el distrito de Independencia. 
 
La zonificación del predio en el uso de los suelos en el distrito de Independencia, 
son de uso recreacional y residencial media. Según los suelos por el informe de la 
municipalidad de Independencia, es permitido la construcción de proyectos de 
recreación pública. Tomando en cuenta la zonificación se puede construir de 2 pisos 












Fuente. Elaboración propia por el plano de zonificación en el distrito de Independencia. 
 
Figura 95 : Plano de zonificación del precio. 






10. 3.9. Aplicación de la Normatividad y parámetros Urbanísticos 
Respecto al certificado de parámetros urbanísticos que se obtuvo 
 por la municipalidad distrital de Independencia nos muestra que:  
Para nuestro retiro municipal: 
 
 
Tabla 55 : Retiro Municipal. 
Sección  
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  Fuente: Municipalidad de Independencia. 
 
Figura 96 : Certificado de Parámetros Urbanísticos. 
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10.3.10. Levantamiento fotográfico. 
        Fuente. Google Earth. 
 
          Fuente.Google Earth. 
Figura 97  : Fotografía  Av. Lloque Yupanqui. 




        Fuente . Google Earth. 
 
 
Fuente. Google Earth. 
 
 
Figura 99  : Fotografía  Av. Túpac Amaru. 





   Fuente. Elaboracion propia. 
10.4. Estudio de la propuesta  
El estudio de la propuesta arquitectónica está basado en las costumbres del lugar y 
el origen de su nombre Tahuantinsuyo.   
 
10.4.1 Definición del Proyecto: 
El proyecto se desarrolla en un área libre de poco uso, por lo que es involucrado 
la arquitectura para dar fines educativos al entorno y la formación poblacional. Estos 
espacios enseñarán valores educativos. Por lo que se eligió la construcción y la 
ocupación a las personas en sus ratos libres.  
La recreación es elegida en la zona del sector 2, ya que mejora la accesibilidad 
y el talento de las personas. Por lo que es un punto estratégico que genera educación, 
cultura, recreación, deporte, etc. Dado que esta contribuye con el desarrollo físico y 
mental de la persona. 
Es la inspiración a los frutos del hombre, por lo que es importante mencionar que 
se presenta como una fortaleza incaica. Ya que dará oportunidades de trabajo y la 
capacidad de diferenciar las discrepancias de las personas.    




Esto se presenta como una visión a futuro, ya que a través de los espacios 
muestra tecnología ambiental y un confort al usuario. 
 
Justificación y definición de los usuarios  
 
 Los principales usuarios para este proyecto de investigación serían dirigidos 
especialmente a la recreación, ya que para ello se logrará dar motivación de 
interacción social y dejar los malos hábitos que perjudica a la humanidad en su 
desarrollo a nivel distrital.  
 
Los entrenadores también tienen sus principios, ya que gracias a ellos es el 
desarrollo de las personas. Los equipamientos que manejara el lugar serán con 
fines de educación física y moral al ciudadano. También las personas 
administrativas gestionarán la parte económica del lugar. Ya que ellos se 
encargarán de mejorar el lugar con equipamientos modernos al uso del público. 
Los colaboradores de servicios públicos son importantes para la higiene del 
usuario. Ya que ellos se encargarán de la limpieza y el mantenimiento 
correspondiente de cada ambiente y el cuidado de las pertenecías del usuario.  
 
  Definición y justificación de los ambientes de la zona  
 Tomando en cuenta a los usuarios, se sintetiza 10 espacios importa: 
 
 Espacio administrativo. 
 Espacio de recreación activa. 
 Espacio de recreación pasiva.  
 Espacio de gimnasia. 
 Espacio de servicios. 
 Espacio de complementarios. 
 Espacio de venta de comida. 
 Espacios auxiliares.  





 Espacios de servicios generales.  
 
A nivel este proyecto posee los espacios que conforma cualquier equipamiento 
correspondiente a recreación. Ya que se relaciona directa e indirecta. 
 
Posee la relación entre zona pública de recreación a parques, por lo que 
desarrolla ambas formas al uso del usuario. Ya que, en la relación directa, el 
instructor deberá ser el guía de la persona que desea aprender de las 
actividades cotidianas al momento de empeñar alguna labor. 
 
En la parte financiera es mencionar, que la recreación es la parte de la imagen. 
Ya que de esto dependerá las finanzas en las zonas de los sectores aledaños 
y la que posee ella misma desde su origen. Los servicios complementarios son 
independientes a su relación. Por lo que el usuario necesita de estos espacios 
para una mejor calidad de vida diaria.  
 
Los ambientes:  
 
Son de relación que concuerda la necesidad de las personas. Es por ello que 
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10.4.4 Estudio de Factibilidad:  
 
El centro recreacional presenta las siguientes factibilidades que visualiza de 
la siguiente manera.  
 
10.4.4.1 Factibilidad de demanda: 
El sector de Tahuantinsuyo posee en su ámbito poblacional un promedia de 
23.33 habitantes. Esto de alguna manera afecta a muchos usuarios públicos, Por 
lo que presenta un déficit en equipamientos de recreación pública, esto demanda a 
nuevas inversiones que promuevan los planes de recreación con área verde del 
cono norte. A su vez el proyecto de recreación posee equipamientos a la necesidad 
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10.4.5. Propuesta de zonificación. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 102 : Propuesta de zonificación en el entorno. 
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10.4.6   Esquema de organización espacial (General y Específicos) 
Fuente. Elaboración propia.                                                                           
                      
                      
                 Fuente. Elaboración propia. 
Figura 104 : Esquema de organización espacial (General y Específicos) 
Figura 103 : Esquema de organización espacial por nivel. 
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10.4.7. Accesibilidad y estructura de flujos  
            
          Fuente. Elaboración propia. 
Figura 105 :  Accesibilidad y estructura de flujos al usuario. 
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10.4.8 Criterios de diseños y de composición arquitectónica  
Son los espacios de la arquitectura, que somete a distintos elementos extraídos de la cultura Inca, gracias a las 




Fuente. Elaboración propia por google. 
Figura 106  : Composición arquitectónica. 
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10.4.9 Metodología del diseño Arquitectónico.  
 
La metodología está basado a través de la problemática y la necesidad de la 
población urbana. En la cual la arquitectura y el diseño es un proceso de elección 
con la finalidad lleva a un proyecto. De tal manera que los espacios públicos, 
interacción social, recreación, etc. Mejora la calidad de vida de la ciudadanía en el 
sector2. De Tahuantinsuyo.  
Fuente. Elaboración propia.  
  
10.4.10. Conceptualizaciones de la propuesta.  
 
El imperio Inca desarrollo un estilo de vida saludable a través de sus 
costumbres, pero también no dejemos de lado su arquitectura. En lo cual nos 
muestra una conceptualización a través de sus diseños, ya que fueron arquitectos 
de su propia cultura y la forma de vida que llevaban.  
 




En los cual hoy en día encontramos un déficit en el distrito, que perjudica de 
alguna manera a la población del sector2. En ello pensando en nuevas formas de 
fortaleza para el desarrollo ciudadano.  
Tomamos como concepto la vida de los Incas “El Inti Raymi” que fortalece 
los vínculos humanos para una mejor calidad de vida, también es importante 
mencionar que esto reducirá algunos actos presentados en el lugar.  
 
Otro punto a mencionar es la abstracción de los linderos de los cerros:  
En ello es necesario ver la necesidad a través de sus accesos, ya que si no fuera 
funcional esto tendría consecuencias de perjudicar a las personas directamente. 
Por ello el concepto a seguir es referente al sector 1, ya que posee como hito un 
patrimonio natural a la bella durmiente. 
 También percibimos que el distrito de Independencia en una de sus 
ubicaciones posee Ex Pampa de Cueva que es uno de sus atractivos turísticos del 
distrito de Independencia, por lo que es tomado en cuenta en la conceptualización 
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               Fuente. Elaboración Propia. 
Figura 108 : Conceptualización. 
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  Matriz de consistencia Título:  La privatización de los Centros Recreacionales ante el impacto de la delincuencia ciudadana. 
Autor: Franklin Roland, Miranda Pérez. 
  Variables e Indicadores Tipo y diseño de investigación:  
Enfoque: Cuantitativa, Tipo: Correlacional causal.  
 Diseño: No experimental de carácter transversal. 
Esquema de diseño: 
Dónde: 
M: Centro recreacional en el distrito de Independencia. 
V1: Centro recreacional. 
R: Relacional que existe entre X e Y. 
V2: Delincuencia ciudadana. 
Población y muestra:  
Población: Habitantes del distrito de Independencia, 2018. 
Tipo de muestreo: Aleatorio simple. 
 
Donde: 
n=Tamaño de la población que queremos calcular. 
N=Tamaño del universo (152,360) 
Z=Es la desviación del valor que aceptamos para lograr el nivel 
de confianza. Nivel de confianza 90%-->Z=1.65, e= Es el margen 
de error máximo (10%), p= Es la proporción esperada encontrar 
del 50%, por lo tanto, p= 0.5, p+q=1-0.5, q=0.5 
Tamaño de la muestra: 47 habitantes pertenecientes al distrito 
de Independencia, 2018. 
Técnicas e instrumentos: 
Variable 1: Centro recreacional  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Franklin Roland Miranda Perez. 
Año: 2018 
Monitoreo: mayo 2018 
Ámbito de Aplicación: Pobladores pertenecientes al distrito de 
Independencia. 
Forma de Administración: Individual. 
Variable 2: Delincuencia ciudadana  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Franklin Roland Miranda Perez. 
Año: 2018 
Monitoreo: mayo 2018 
Ámbito de Aplicación: Pobladores pertenecientes al distrito de 
Independencia. 
Forma de Administración: Individual. 
Estadística a utilizar:  
Se trabajará con fórmulas de estadística descriptiva, así como 
estadística inferencial. 
DESCRIPTIVA:  
La validez del instrumento será a través del juicio de expertos y 
la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach.  
Estadísticos descriptivos: Los datos serán procesados a través 
de Tabla de frecuencias con medidas de tendencias central tales 
como moda, media y mediana, con gráficos de barras para 
análisis univariado y bivariado. 
INFERENCIA: La relación de variables será cuantificada 
mediante el coeficiente de Correlación de rho de Spearman: 
A través de esta prueba estadística se evaluara los resultados de 
las variables Centro recreacional e delincuencia ciudadana. 
Problema general:  
¿De qué la privatización de los centros 
recreacionales reducirá el impacto de la 
delincuencia ciudadana, en el distrito de 
Independencia, 2018? 
Problemas específicos  
¿De qué manera la edificación del espacio 
cultural reduce la inseguridad ciudadana del 
distrito de Independencia, 2018? 
¿De qué modo la infraestructura del 
esparcimiento recreativo mejora la protección 
ciudadana en el distrito de Independencia, 2018? 
¿De qué manera el diseño de la tecnología 
reduce los actos delictivos en el distrito de 
Independencia, 2018? 
¿Las condiciones ambientales en el programa 
recreativo mejora la Educación en el distrito de 
Independencia, 2018? 
¿Cómo el ambiente de los espacios públicos 
contribuye con el orden municipal en el distrito de 
Independencia, 2018? 
Objetivo general   
 Diseñar centros recreacionales que 
disminuyan el impacto de la delincuencia 
ciudadana en el Distrito de Independencia, 2018. 
Objetivos específicos  
 Implementar espacio cultural para reducir la 
inseguridad ciudadana en el Distrito de 
Independencia, 2018.  
 Planificar esparcimiento recreativo que mejore 
la protección ciudadana en el distrito de 
Independencia,2018. 
 Proponer tecnologías que reduzca los actos 
delictivos en el distrito de Independencia, 2018. 
 La condición ambiental es el programa 
recreativo mejora la Educación en el distrito de 
Independencia, 2018. 
 Como el ambiente de los espacios públicos 
contribuye con el orden municipal en el distrito de 
Independencia, 2018. 
Hipótesis general  
 Los criterios de diseño de los centros 
recreacionales disminuyen el impacto de la 
delincuencia ciudadana del distrito de 
Independencia, 2018. 
Hipótesis especificas 
 El espacio cultural mediante el confort de la 
inseguridad ciudadana los cuales contribuyen 
con la sociedad y el desarrollo del distrito de 
Independencia, 2018. 
 Se debe analizar el esparcimiento recreativo 
mediante el control de la protección ciudadana 
los cuales contribuye con el desarrollo 
arquitectónico en el distrito de Independencia, 
2018. 
 La eficiencia en la ciencia contribuye con la 
tecnología, ya que reduce los malos hábitos en 
los actos delictivos de esta manera contribuye en 
la sociedad y el desarrollo del distrito de 
Independencia, 2018. 
 La condición ambiental en el programa 
recreativo mejora la Educación educativa los 
cuales contribuyen con el desarrollo 
arquitectónico en el distrito de Independencia, 
2018. 
 Como el ambiente de los espacios públicos 
contribuye con el orden municipal los cuales 
contribuyen con el desarrollo arquitectónico en el 
distrito de Independencia, 2018. 
 Variable 1: Centro recreacional. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 




variable   
Esparcimientos 
Culturales. 
Espacios de encuentros. 
Intercambio de disciplinas 
culturales. 
Espacios recreacionales. 
1.-En el distrito de Independencia hace falta centros recreacionales para reducir la delincuencia. 
2.-Habrá vida saludable si se presentan actividades disciplinarias que ayude a mejor la vida 
cotidiana en estos centros. 






















          
Bueno    
57-75 
Regular           
36-56 
Malo     
15-35  
 
Esparcimiento    
Recreativo. 




Recreación activa y pasiva. 
4.-El distrito de Independencia debería contar con espacios de atletismo, ciclismo entre otras 
actividades que les hace falta. 
5.-Implementar espacios de aislamiento ecológico y recreacional que ayuden a tener una vida 
saludable. 











7.-Contar con lugares cálidos o temperados para poder hacer el uso de ellos, por los cambios 
climáticos que se presentan en el distrito. 
8.-Los centros de descanso deben de contar con iluminaciones propia naturales que trae el medio 
ambiente. 











Talleres de Manualidades. 
Eventos sociales. 
10.-El deporte une a las personas y esto hace que sean participativos en el distrito.                      
11.-Los talleres de manualidades generan aprendizaje y motivaciones en las personas por género. 









Diversidad en uso de espacio. 
Espacios ambientales. 
Confort Acústico. 
13.-Cree usted que es necesario la diversidad de espacios públicos para el goce de distintas 
actividades. 
14.-Cree usted que las áreas verdes reducirán la contaminación que emana el área automotriz. 








 Variable 2: Delincuencia ciudadana. 
Dimensiones.  Indicadores Ítems Escala de medición 




variable   
Inseguridad 
Ciudadana. 
Reducir las discrepancias. 
Inseguridad en las calles. 
Integración participativa 
vecinal 
16.-En el distrito que usted habitúa la población es unida o noto alguna discrepancia por parte de 
ellos.  
17.-La inseguridad en las calles se da por condiciones tales como la falta de calidad de vida y 
trabajo. 






















                    
Bueno    
57-75 
Regular          
36-56 





Cumplimiento de las leyes. 
Participación Local. 
Forma de acuerdo al entorno. 
19.-Cree usted que el cumplimiento de leyes establecidas es necesario para erradicar la 
inseguridad ciudadana 
20.-La participación local en conjunto con los municipios son una base importante para mitigar la 
delincuencia. 









Participación de la PNP. 
Participación judicial. 
Unidad de vigilancia y 
seguimiento. 
22.-Cree usted que es considerable que la PNP es importante para los centros recreacionales en 
el distrito. 
23.-El distrito que usted vive siente que existe participación por parte de las autoridades judiciales. 









Autoestima Académica y 
Motivación Escolar. 
Hábitos de Vida Saludable. 
Equidad de Géneros. 
25.-Se considera que los centros recreativos ayuda mejorar la motivación de los jóvenes 
estudiantes y los escolares. 
26.-Cree que la implementación de estos equipamientos ayudara en alguna manera en la salud. 










Innovación de Desarrollo 
Municipal 
Fortalecimiento de las 
inversiones Mnicipales. 
28.-Las autoridades municipales intervienen si contamos con este tipo de equipamiento o solo 
permite esto a empresas privadas. 
29.-La municipalidad propuso mejoramiento e innovación para el cambio y el desarrollo del distrito. 
30.-Las autoridades municipales amparan la calidad de vida con estos equipamientos y protegen 
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CUESTIONARIO DE LA VARIABLE Nº1: CENTROS 
RECREACIONALES 
 
Finalidad: Estimados participantes en el marco de investigación, centro 
recreacional con la finalidad de tener actividades recreativas, deportivas dejar de lado 
la inclusión social en el distrito de independencia – Provincia de Lima - departamento 
de Lima 2018. Le invitamos a responder este instrumento, para conocer la opinión con 
respecto de cada ítem de la pregunta.  
 
Datos Generales:  
Edad (…)               Sexo (…)     
 
INDICACIONES: marcar con un ☑ o una ☒ lo que usted considera en la escala 
siguiente.  
1 2 3 4 5 
Total mente de 
acuerdo 
De acuerdo Neutral En desacuerdo Total mente en 
desacuerdo  
 
Nº Centros Recreacionales  1 2 3 4 5 
1 
En el distrito de Independencia hace falta centros 
recreacionales para reducir la delincuencia 
     
2 
Habrá vida saludable si se presentan actividades 
disciplinarias que ayude a mejor la vida cotidiana en 
estos centros 
     
3 
Piensa que los espacios deportivos unen a la 
población y quitan los malos hábitos 
     
4 
El distrito de Independencia debería contar con 
espacios de atletismo, ciclismo entre otras 
actividades que les hace falta 






Implementar espacios de aislamiento ecológico y 
recreacional que ayuden a tener una vida saludable 
     
6 
Las personas de distintos géneros deberán contar 
con espacios multiusos de interacción social 
     
7 
Contar con lugares cálidos o temperados para poder 
hacer el uso de ellos, por los cambios climáticos que 
se presentan en el distrito 
     
8 
Los centros de descanso deben de contar con 
iluminaciones propia naturales que trae el medio 
ambiente 
     
9 
Usted cree que el clima es un factor importante y que 
esto se debe aprovechar para el buen uso energético 
     
10 
El deporte une a las personas y esto hace que sean 
participativos en el distrito 
     
11 
Los talleres de manualidades generan aprendizaje y 
motivaciones en las personas por género 
     
12 
Los ambientes generan interacción social entre los 
sujetos a través de actividades recreativas 
     
13 
Cree usted que es necesario la diversidad de 
espacios públicos para el goce de distintas 
actividades 
     
14 
Cree usted que las áreas verdes reducirán la 
contaminación que emana el área automotriz 
     
15 
Los ruidos vehiculares afectan contantemente a los 
transeúntes en los parques o centros públicos 











CUESTIONARIO DE LA VARIABLE Nº1: PORCENTAJE 
DELINCUENCIAL 
 
Finalidad: Estimados participantes en el marco de investigación, porcentaje 
delincuencial con la finalidad de reducir los malos hábitos delictivos y la inclusión social 
en el distrito de independencia – Provincia de Lima - departamento de Lima 2018. Le 
invitamos a responder este instrumento, para conocer la opinión con respecto de cada 
ítem de la pregunta.  
 
Datos Generales:  
Edad (…)                      Sexo (…)     
INDICACIONES: marcar con un ☑ o una ☒ lo que usted considera en la escala 
siguiente.  
1 2 3 4 5 
Total mente de 
acuerdo 
De acuerdo Neutral En desacuerdo Total mente en 
desacuerdo  
 
Nº Porcentaje Delincuencial   1 2 3 4 5 
1 
El distrito donde que usted habitúa la población es 
unida o noto alguna discrepancia por parte de 
ellos. 
     
2 
La inseguridad en las calles se da por condiciones 
tales como la falta de calidad de vida y trabajo. 
     
3 
La integración participativa vecinal se genera 
través de espacios recreacionales y familiares. 
     
4 
Cree usted que el cumplimiento de leyes establecidas 
es necesario para erradicar la inseguridad ciudadana. 
     
5 
La participación local en conjunto con los 
municipios son una base importante para mitigar 
la delincuencia. 






Cree usted que los diseños recreacionales deben 
tomar forma de la orientación del entorno. 
     
7 
Cree usted que es considerable que la PNP es 
importante para los centros recreacionales en el 
distrito. 
     
8 
El distrito que usted vive siente que existe 
participación por parte de las autoridades 
judiciales. 
     
9 
Los agentes de seguridad deben ser capacitados 
para todo tipo de intervención y apoyo de la PNP 
     
10 
Se considera que los centros recreativos ayuda 
mejorar la motivación de los jóvenes estudiantes y 
los escolares. 
     
11 
Cree que la implementación de estos 
equipamientos ayudara en alguna manera en la 
salud. 
     
12 
Los programas deportivos ayudaran a tener igual 
en género y no la discrepancia. 
     
13 
Las autoridades municipales si contamos con este 
tipo de equipamientos o solo permite esto a 
empresas privadas. 
     
14 
La municipalidad propuso mejoramiento e 
innovación para el cambio y el desarrollo del 
distrito. 
     
15 
Las autoridades municipales amparan la calidad 
de vida con estos equipamientos y protegen las 
inversiones públicas. 



























































Prueba de validez: Delincuencial          /          Arq. Utia Chirinos Fernando Hernán  
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